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 O presente trabalho corresponde ao relatório do estágio curricular realizado entre 
novembro de 2012 e março de 2013 no Arquivo Municipal de Viana do Castelo, no 
âmbito do Mestrado em História e Património – Arquivos Históricos.  
Além de aludirmos à história do AMVCT, bem como à da série que nos 
propusemos estudar – as “Cartas Régias”, propusemo-nos a conhecer e dar a conhecer o 
conteúdo desta mesma série. Desde cedo verificámos que alguns documentos que se 
encontravam nesta série originalmente a ela não pertenceriam, motivo pelo qual se 
procedeu a um ajuste pela nossa mão, o qual foi devidamente justificado. Deste modo, 
para cada uma das pastas que a compõem, procurámos indicar, ainda que de forma 
sumária, o número e a tipologia e os emissores dos atos que as constituem. No terceiro 
capítulo referimo-nos à contextualização teórica referente ao tratamento arquivístico, 
sustentando o catálogo dos documentos trabalhados, que apresentaremos em anexo. 
Este relatório engloba também um glossário onde constam os significados das 
tipologias documentais encontradas na série Cartas Régias”. 
O trabalho desenvolvido durante o período de estágio iniciou-se com um 
recenseamento da série “Cartas Régias”, o nosso essencial objeto de estudo, onde 
incluímos todos os campos de descrição arquivística previstos na norma ISAD(G). Para 
a sua descrição utilizamos a ferramenta disponibilizada pelo Arquivo Municipal de 
Viana do Castelo, o programa GEAD, com o qual produzimos o catálogo que 
apresentamos em anexo. 
 Também os assuntos abordados pelos documentos constituintes do “fundo” 
foram uma preocupação ao longo do trabalho. Utilizámos uma linguagem de indexação 
precisa e elaborámos uma lista dos assuntos para servir de auxílio à pesquisa por 
assunto no “fundo”. 
 
 






 The present work corresponds to the internship report conducted between 
November 2012 and March 2013 in the Municipal Archive of Viana do Castelo, within 
the Masters in History and Heritage - Historical Archives.  
Besides the reference to the AMVCT’s history, as well as the fund that we 
proposed to study – “Cartas Régias”, we decided to get to know and make known the 
content of this same fund. Early on we found that some documents that were originally 
in this fund didn’t belong to it, so we did an adjustment, which was properly justified. 
Thus, for each of the folders that compose it, we tried to indicate, although briefly, the 
number and typology and the transmitters of the acts that constitute them. In the third 
chapter we refer to the theoretical context for the archival processing, that will sustain 
the catalog of documents processed we attached.  
This report also includes a glossary which contains the meanings of the 
documental typology found at the fund “Cartas Régias”. 
The work carried out throughout the internship period began with a census of the 
fund "Cartas Régias", our essential study object, which included all the fields of 
archival description provided on ISAD (G). To describe the fund we used a tool 
provided by the Municipal Archive of Viana do Castelo, the program GEAD, with 
which we produced the catalog presented in annex. 
Also the issues discussed by the constituent documents of the fund were a 
concern throughout the work. We have used an accurate indexing language, and we 
made a list of subjects to use as a research tool in the fund. 
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Um arquivo é um sítio, um lugar, um local, uma casa para o documento, para o 
investigador e para o indivíduo que pertence a uma determinada comunidade. Ao 
entendermos arquivo com um local onde conservamos as nossas memórias, poderíamos 
considerar que também nós, enquanto seres humanos, temos um arquivo alojado na 
nossa cabeça. É aí que arquivamos as nossas memórias, das mais significativas às de 
menor importância que nos definem enquanto seres individuais. Françoise Choay, na 
sua Alegoria do Património explicita que “indivíduos e sociedades não podem 
preservar e desenvolver a sua identidade senão na duração e através de memória”1, daí 
compreendendo-se a importância vital que a memória desempenha no seio de uma 
sociedade, de uma cultura e de um povo. Da mesma forma, podemos também 
compreender a importância dos arquivos enquanto locais de armazenamento de 
memórias físicas – os documentos. 
Assim como guardamos as nossas memórias individuais, faz todo o sentido que 
as nossas memórias coletivas como seres sociais sejam igualmente preservadas. É 
através da construção da memória que sabemos como se comportou a sociedade, como 
evoluiu e podemos até inferir em que direção caminha. Não é apenas nos arquivos que 
dispomos dos elementos que podem construir a memória coletiva de uma sociedade. 
Também os edifícios, os monumentos, as tradições, os costumes e os lugares, enfim, o 
englobar da cultura material e imaterial está impregnado de memórias do Homem 
enquanto ser constituinte de uma sociedade. 
Os arquivos constituem parte dos lugares onde podemos encontrar a memória 
construída ou por construir do passado, do caminho trilhado até ao momento. 
Efetivamente são espaços onde fica preservado parte do nosso património coletivo, que 
testemunhou a estruturação da sociedade como a conhecemos. 
A preocupação de preservação da documentação concelhia acontece 
praticamente desde a criação dos próprios concelhos. A necessidade de conservar os 
documentos mais importantes sobre todas as facetas da vida concelhia, como a 
administração municipal, as finanças, os assuntos relacionados com o quotidiano das 
populações, as relações com outras instituições ou simplesmente para uso próprio, levou 
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 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património. Coimbra: Edições 70, 2008, p.116.  
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à acumulação de milhares de documentos um pouco por todas as câmaras. Viana do 
Castelo não é exceção tendo, segundo algumas opiniões, um dos arquivos municipais 
mais ricos do país 
2
. 
O nosso objeto de trabalho ao longo do Estágio realizado no âmbito do Mestrado 
em História e Património – ramo Arquivos Históricos, o fundo das “Cartas Régias” do 
Arquivo Municipal de Viana do Castelo (AMVCT), faz parte da história vianense, da 
sua constituição como unidade social porque atesta as conquistas, as disputas e a própria 
evolução a que a cidade esteve sujeita ao longo da sua História.  
Antes de avançarmos com um contexto geral sobre o fundo gostaríamos de fazer 
uma pequena ressalva. No nosso entender, e com vista a uma estruturação mais 
apropriada do espólio do AMVCT, o que habitualmente é denominado como “fundo das 
Cartas Régias”, à luz das boas normas arquivísticas passar a ser uma série, integrada no 
fundo geral do município. De facto, a análise deste, levou-nos a concluir que, pela 
natureza dos documentos que encerra e pelos assuntos que abordam, ele diz respeito 
sobretudo à gestão do município. Assim sendo, as “Cartas Régias”, podem e devem ser 
integradas no fundo municipal, constituindo uma série específica deste.  
Pela sua diversidade, no que diz respeito a aspetos como as tipologias 
documentais, os seus emissores, os assuntos que aborda, entre outros, esta série carecia 
de um tratamento cujos resultados pudessem servir os investigadores das mais variadas 
áreas. Foi este o mote que nos levou a selecionar esta série como objeto de estudo 
durante o estágio supracitado, realizado entre novembro de 2012 e março de 2013, com 
a duração aproximada de 400 horas. O produto final deste estágio é o catálogo da série 
que apresentamos em anexo a este relatório. 
A série Cartas Régias” estava, até há pouco tempo, esquecida pelos 
investigadores. Apesar de ser repetidamente referenciado em obras locais, poucos foram 
os que escreveram sobre ele ou sobre os documentos que nele se encontram. A maior 
referência que encontramos sobre esta série foi feita em 1891, quando o Dr. Luís 
Figueiredo da Guerra publicou no Archivo Viannense, o “índice dos pergaminhos do 
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Arquivo de Viana do Castelo”, com as datas, títulos e localização dos documentos no 
Foral Grande, a que nos referiremos mais adiante. 
O caminho trilhado até à elaboração do produto final foi bastante extenso, tendo 
sido necessário realizar um recenseamento de toda a documentação para a conhecermos 
devidamente. Pela sua natureza, esta tarefa inicial levantou dúvidas sobre a estrutura do  
fundo, a sua organização e a própria história, já que a falta de tratamento deste resultou 
no desconhecimento de todos estes dados para a interpretação da sua documentação. 
Serão estas as questões a que procuraremos responder ao longo deste relatório. 
O catálogo que realizámos foi executado com recurso ao programa GEAD 
(Gestão Especializada de Arquivos e Documentação), a ferramenta informática que o 
AMVCT emprega para gerir o seu espólio documental. Também nos servimos das 
normas ISAD(G), ISAAR(CPF) que são as normas internacionais de descrição 
arquivística e de registo de autoridade para produtores de arquivos. Confiamos que o 
catálogo produzido seja uma mais-valia para o AMVCT como uma orientação a dar aos 
futuros investigadores que nele encontrem utilidade. 
Adicionalmente ao catálogo propriamente dito, consideramos relevante facultar 
aos utilizadores uma lista de assuntos que são abordados na documentação, de forma a 
facilitar a pesquisa no mesmo fundo. Este índice ideográfico foi elaborado tendo em 
vista os utilizadores de várias áreas do saber que tenham interrogações que possam ser 
respondidas através deste fundo. Para a elaboração deste índice ideográfico seguimos os 
princípios da indexação por assuntos. 
Deste modo, podemos apenas ambicionar que o nosso estágio no AMVCT não 
tenha sido apenas proveitoso para nós, mas revelando-se igualmente profícua para a 
instituição e para os futuros utilizadores deste arquivo ao encontrarem ferramentas que, 




CAPÍTULO 1 - O ESTÁGIO 
 
 
Para a conclusão do 2º ciclo de estudos Mestrado de História e Património – 
ramo de Arquivos Históricos foi necessário a realização de um estágio curricular com a 
duração de 400 horas num arquivo. A escolha da instituição para a sua realização foi a 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, na sua divisão de Arquivo Histórico Municipal. 
A escolha recaiu nesta instituição depois de termos tomado conhecimento que do 
seu acervo documental fazia parte a série Cartas Régias”, que carecia de tratamento 
arquivístico. Para isso, dirigimo-nos à instituição para ver in loco o fundo, a sua 
constituição, em que estado se encontrava e o que já tinha sido feito até aquele momento 
para a sua conservação e disponibilização ao público. Constatámos que pouco havia 
sido feito, excetuando um pequeno guia realizado pela Dra. Filipa, funcionária do 
arquivo, sobre a pasta 3. 
Após aferirmos o que havia sido executado, propusemos os seguintes objetivos 
para a realização do estágio no AMVCT 
• Conhecimento da instituição e das suas funções. 
• Organização e construção de uma verdadeira série “Cartas Régias” que incluísse 
apenas os documentos que pudessem ser catalogados com esta designação. 
• Apuramento da história da série tratada: 
 Por que está assim ordenado? 
 Por onde passaram os documentos que o constituem? 
 Que contributos podem dar para a História de Viana do Castelo? 
• Tratamento documental (descrição e indexação) do conjunto de cartas régias. 
O conhecimento da instituição e das funções que desempenha foi um dos 
objetivos que cumprimos ainda antes do início da realização do estágio. A leitura de 
bibliografia específica sobre a cidade de Viana do Castelo, e do arquivo em particular, 
ajudou-nos a atingir essa meta, pelo que apresentamos no segundo capítulo deste 
Relatório o resultado desse trabalho. 
O segundo objetivo a que nos propusemos – a construção de uma verdadeira 
série de “Cartas Régias” – foi sendo alterado no decurso do estágio. Inicialmente, a 
nossa proposta era reduzir o fundo, composto desde finais dos anos 80 do século XX 
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por 8 pastas, aos documentos que provinham apenas do poder real. Contudo, 
percebemos ao longo do tempo que tal objetivo alteraria de uma maneira significativa o 
sériesobre o qual estávamos a trabalhar, descaracterizando-o, até. Esta opção foi 
também baseada na consulta dos vários inventários sobre a documentação que pertence 
ao espólio do arquivo, nos quais apenas consta a existência das seis pastas que 
constituem a série “Cartas Régias”. Assim, optámos por reduzir a série apenas a seis 
pastas, retirando as pastas 7 e 8, uma vez que estas correspondiam a documentação que 
já os antigos responsáveis não souberam onde inserir. Do mesmo modo, decidimos 
retirar da pasta 6 os números 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, porque não se 
enquadravam no perfil de carta régia
3
, tipologia que delimitamos para o nosso trabalho, 
e estavam fora da cronologia inicial do fundo, que termina em 1820. Saliente-se que 
alguns destes atos estavam claramente fora do sítio, sem que para isso exista uma 
explicação, ou se saiba exatamente de onde vieram. Também neste sentido foram 
retiradas duas cartas (1 e 11), da pasta 7, que correspondem a duas cartas régias, uma de 
D. Manuel I e outra de D. Filipe III, e que se tornaram assim os números 29 e 30 da 
pasta 6. Esta última mudança deve-se ao facto de ambas terem como emissor o poder 
régio, enquadrando-se no perfil de carta régia que definimos para o fundo. 
Como não podia deixar de ser, ao longo do estágio fomos procurando conhecer a 
história da série e fazer o seu tratamento arquivístico. Destes assuntos falaremos, no 
presente Relatório, nos capítulos dois e três, respetivamente 
O cronograma inicialmente proposto para o nosso trabalho foi o seguinte: 
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 Trata-se essencialmente de cartas enviadas por munícipes à Camara municipal. Foram retiradas do 



























































Levantamento de detalhes 
sobre o fundo            
Pesquisa bibliográfica               
Conhecimento da instituição             
Tratamento do fundo                  
Redação do Relatório final              
Apresentação             
Quadro 1 – Cronograma do trabalho a realizar ao longo do Estágio 
 
Conseguimos cumprir a cronologia a que nos propusemos, com exceção da 
redação do relatório final e respetiva apresentação. Quanto à redação do relatório final, 
terminámos em setembro, pelo que não sabemos, neste momento a data prevista para 
apresentação do mesmo. A realização das restantes tarefas foi facilitada pela excelente 
coadjuvação do AMVCT, que em todos os momentos facilitou o nosso trabalho. 
Antes do começo do estágio deslocámo-nos ao arquivo durante um mês para 
conhecer a série mais especificamente. Apoiados na norma ISAD(G), elaborámos, 
através do programa Excel, uma folha onde constam todos os dados mais importantes 
sobre cada documento. 
A folha que constituímos abrange os seguintes campos: número do documento, 
simples ou composto, data, tipologia, local, emissor, destinatário, título, sumário, 
assunto, dimensões, suporte, estado de conservação, código de referência, cota, número, 
existência de originais, existência de cópias, unidades relacionadas, notas de publicação 
e notas. Nesta altura ainda considerámos a série como tendo as oito pastas por isso este 




Terminado o reconhecimento, o estágio teve início no dia 19 de novembro de 
2012. Começámos por obter um conhecimento mais profundo sobre a instituição, que, 
para além do nosso local de estágio, conta com mais pontos ao longo da cidade. A 
organização física do arquivo corresponde às idades da documentação, por isso serve-se 
de um local para a documentação intermédia, que conta também com um centro de 
digitalização, e de um local para a documentação mais recente, onde a idade da 
documentação tem no máximo dois anos. Até ao final do mês de dezembro 
aproveitámos para também para fazer uma pesquisa em vários fundos do arquivo que 
pudessem ajudar para o conhecimento tanto das “Cartas Régias” como da instituição. 
Encontrámos vários inventários que haviam sido feitos pelo próprio arquivo, ou por 
pessoas externas a ele, e ainda várias atas de vereação em que os homens da governança 
vianense se referem ao cartório. 
 Em janeiro de 2013 iniciamos a descrição arquivística da série utilizando o 
programa GEAD (Gestão Especializada de Arquivos e Documentação). A interação 
com esta ferramenta foi a principal dificuldade que encontrámos ao longo de todo o 
nosso trabalho. A folha de descrição que o programa disponibilizava para a série em 
causa era muito limitada e não continha todas as zonas de descrição da ISAD(G). A 
exploração do programa e conseguir acrescentar os campos em falta demorou cerca de 
uma semana. A complexidade foi ainda maior devido ao facto de não existir no AMVC 
um manual atualizado que esclareça como utilizar o programa. Quando começámos a 
fazer a descrição dos documentos apercebemo-nos que o programa não contempla a 
casualidade de haver documentos compostos, o que se apresentou como outro obstáculo 
uma vez que existem vários documentos compostos no fundo. A solução que 
encontrámos foi acrescentar um número de cada documento que pertence ao documento 
composto, ficando, por exemplo, pasta quatro, nº3.1, sendo que o número 1 aqui 
corresponde ao primeiro documento dentro do documento composto. 
 Por último, quando tentámos inserir a história do fundo, esta deveria aparecer 
em todos os documentos do mesmo, mas isso não acontece com o programa. Isto 
porque o GEAD não permite acrescentar mais unidades de descrição, o que obrigou à 
morosa tarefa de descrever documento a documento, e só depois de feita a descrição 




 Terminámos a descrição de toda a série no início do mês de março. Após o qual 
revimos o trabalho feito até então, acertando sobretudo as tipologias e os assuntos dos 
documentos. Por último, e com a concordância do arquivo, devolvemos alguns dos 
documentos das pastas sete e oito aos respetivos lugares, bem como certidões de óbito e 
uma tabela de pão. 




CAPÍTULO 2 - O ARQUIVO 
 
Viana da Foz do Lima foi assim batizada pela Carta de Foral de Afonso III de 
Portugal passada em 18 de julho de 1258 com o principal objetivo de criar um 
aglomerado urbano, de expressão mercantil marítima e piscatória, junto à foz do Lima. 
Percebe-se que o principal interesse do monarca passava pela criação de uma nova 
povoação dispersa pelas quatro "vilas" existentes no redor e centralizar no município a 
administração e, eventualmente, a defesa do termo concelhio à semelhança de outros 
forais que o mesmo rei outorga durante o seu reinado que visavam a unificação do reino 
e um alargamento do poder régio.  
Em paralelo com o foral vianense regista-se a outorga de vários forais na região do 
Alto Minho como Melgaço, Valença e Monção, que se podem contextualizar com as 
guerras entre Portugal e Espanha nestes territórios fronteiriços. O modelo foraleiro 
adotado por D. Afonso III na “construção” do foral vianense e os outros já citados é 
baseado nos forais que foram outorgados para a região da Guarda. 
Dado que se pretendia fixar as populações em lugares fronteiriços, a carga fiscal 
que este tipo de foral impõe à população é baixa. Por exemplo, em Viana não se 
estabelece qualquer imposto individual, mas apenas um censo anual a pagar ao cofre 
régio, o que implica o direito de o concelho guardar para si as receitas provenientes das 
coimas e portagens e quaisquer outras rendas, que anteriormente pertencessem ao rei, 
para além da décima e da portagem das mercadorias entradas pelo mar e ou 
navão, reservados ao monarca e que só incidiam sobre os não moradores em Viana.  
O município, para aumentar as receitas próprias, via-se assim estimulado a 
fomentar o desenvolvimento económico e a diligenciar por uma boa administração da 
justiça, uma vez que as coimas aplicadas aos moradores revertiam para o cofre do 
concelho.  
Apesar de oficialmente só ter sido criado nos finais do século XIX, há 
referências ao arquivo municipal vianense anteriores a essa data. Os testemunhos da sua 
existência podem ser encontrados em diversos documentos, nomeadamente os 
inventários publicados pelos escrivães, mais tarde secretários, sobre a documentação 
que existia no então denominado “Cartório”. São exemplos o Inventário da Fábrica da 
Câmara, do Cartório e dos Ferros da Cadeia, elaborado por Henrique Ventura de 
Matos, escrivão da Câmara, em 1706, e ainda a Coleção Methodica dos documentos 
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existentes neste Cartório, em 1820, pelo então secretário Francisco Martins da Silva 
Araújo Cerveira, centrado mais na série intitulada “Cartas Régias”, mas revelador da 
preocupação do município em conservar as suas principais escrituras. 
É precisamente nesta série que se encontram os documentos que nos indicam 
que a Câmara sentia necessidade de inventariar a sua documentação. Na pasta 4, 
encontramos uma lista dos documentos que se encontravam no cartório e que foram 
enviados para Lisboa com o propósito de obterem confirmação régia
4
. Também na pasta 
5 existe um inventário que o escrivão da câmara fez a pedido do juiz de fora sobre a 
documentação que se encontrava no cartório da mesma
5
, sendo que este apresenta a 
particularidade de se referir, para além de documentos avulsos, a livros de atas, livros de 
sisas, rendas e afins.  
O Foral Grande, terminado em 1654, é a melhor testemunha do cuidado 
camarário com a conservação do seu acervo documental, já que este contém os 
diplomas mais importantes da Câmara até a data da sua conclusão. Segundo o seu termo 
de abertura, foi elaborado com o intuito de salvaguardar as escrituras de eventuais 
fatalidades, como a água e o fogo. A preocupação da Câmara com a preservação da sua 
documentação está igualmente patente nas atas camarárias. Em 1813, os oficiais da 
câmara determinaram que se recolhesse todos os livros e papéis que constituíam o 
arquivo municipal a fim de serem inventariados, devendo esse trabalho incluir o número 
de textos e o seu estado de conservação
6
. No ano seguinte,
7
 os oficiais da câmara fazem 
constatar que desapareceu o livro Foral Grande, sendo necessário fazer um novo 
levantamento a partir dos próprios originais que estavam no cartório e por certidões que 
deles foram extraídas. Ainda segundo a mesma ata, este novo inventário deveria dizer 
respeito às graças, regalias e mercês feitas à Câmara, e que esta ainda tinha em sua 
posse. Pensamos que terá sido aqui que nasceu o projeto Coleção Methodica dos 
documentos existentes neste Cartório, que ficou concluído em 1820. Efetivamente, em 
ata de 31 de Dezembro de 1814
8
 referem-se apenas os documentos que continham 
                                                          
4
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 4, nº 3, Cota nº 0059334H 
5
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 5, nº 59, cota nº 0059389H 
6
 AMVCT, Livro de Atas, cota 776, Ata de 10 de Fevereiro de 1813. 
7
 AMVCT, Livro de Atas, cota 776, Ata de 31 de Dezembro de 1814. 
8
 AMVCT, Livro de Atas, cota 776, Ata de 31 de Dezembro de 1814. 
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graças, regalias e mercês, justamente o tipo de documentação que trata o referido 
inventário e que estará na origem da série “Cartas Régias”.  
 No final do século XVIII o arquivo vianense recebeu a visita de João Pedro 
Ribeiro, paleógrafo e diplomatista que, embora reconhecendo a sua importância, dada a 
vasta documentação que albergava, fez alguns reparos relativos à falta de cuidados que 
os agentes da governança estariam a ter com a conservação do mesmo, encontrando-se 
num estado confuso e desorganizado
9
. Em 1976, no projeto da Academia Portuguesa de 
História, o Dr. António Brásio publicou
10
 o Inventário do Arquivo Municipal de Viana 
do Castelo
11
.Todavia, este trabalho constitui-se apenas de uma lista de documentação do 
arquivo, com datas imprecisas e que, no caso da série no qual se baseia este trabalho, 
apenas se refere como “caixas de documentação”.  
 Entre as suas principais figuras, o arquivo conta com Júlio de Lemos, que foi 
secretário da câmara, e que se encarregou da tarefa de organizar o arquivo entre 1914 e 
1926, deixando um inventário sobre tudo o que havia no arquivo e assinalando ainda as 
datas em falta nas séries de atas e outros fundos. Não podemos deixar de referir ainda 
Luís Figueiredo da Guerra. Secretário da Câmara e diretor da Biblioteca Municipal, é a 
ele que se deve a publicação do primeiro inventário sobre a série de pergaminhos do 
Arquivo, publicado no Archivo Viannense
12
, com o qual iniciamos a nossa investigação.  
Desde 1912 tanto o arquivo como a biblioteca municipal são abertos ao público, 
numa iniciativa da câmara que permite disponibilizar aos seus cidadãos a documentação 
mais importante da cidade. Ambas as instituições são transferidas, em 1923, para o 
edifício do museu municipal, onde teve alas próprias de guarda da sua documentação. 
No final dos anos 50, a câmara decide transferir o arquivo para a Biblioteca 
Municipal, agregando as duas entidades. Julgamos que aqui se poderá ter perdido muita 
documentação, pois o arquivo ficou acondicionado numa cave da biblioteca, sem ser 
                                                          
9
 RIBEIRO, João Pedro - Observações historicas e críticas para servirem de memórias ao systema da 
Diplomatica portugueza. Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1798. Pág. 10 
10
 António Brásio confessa na introdução do inventário que este foi elaborado por Alberto Abreu e 
Manuel Carteado, anos antes. (Brásio, pag.2) 
11
 BRÁSIO, António - “Arquivo Municipal de Viana do Castelo”, Roteiro dos Arquivos municipais 
Portugueses, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1976, pp. 94-150; 
 
12
 GUERRA, Luís Figueiredo - “ Indice dos pergaminhos da câmara municipal de Viana” Archivo 
Viannense, Vianna, 1895, Vol.1, pág. 45.   
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objeto de grandes cuidados. Presume-se que muitos livros pertencentes ao arquivo 
foram parar à Biblioteca, sem que ninguém tivesse dado por isso.  
Entre 1980 e 1982, à frente do Arquivo encontrava-se o Doutor Matos Reis, que 
voltou a dar ao arquivo a organização estabelecida por Júlio de Lemos, com algumas 
pequenas alterações
13
. Deste trabalho resultou a publicação de um inventário do arquivo 
na revista Estudos Regionais
14
 que, no entanto, não faz qualquer menção a série “cartas 
régias”.  
Em 1989 o arquivo foi transferido para as instalações atuais, ganhando então um 
espaço próprio e as condições exigidas para a preservação da sua documentação de 
maneira apropriada.   
Segundo o regulamento do Arquivo, aprovado pela Câmara Municipal em 1992, 
o arquivo vianense tem como objetivos fundamentais preservar toda a documentação 
produzida pelos serviços municipais, em qualquer estado arquivístico, intermédio ou 
definitivo, para servir de testemunho, prova ou informação
15
. Para além desta função, o 
arquivo procura assegurar a gestão documental dos serviços municipais, respondendo às 
necessidades destes, promover o fácil acesso à documentação e informação, prevenir a 
acumulação excessiva de documentação, através da sua eliminação e reprodução 
excessiva, procurando transformar a eliminação numa fonte de rendimento.  
O arquivo tem à sua guarda cerca de 3.400 metros lineares de documentos, que 
se encontram armazenados em vários depósitos espalhados pela cidade. Estão à guarda 
da instituição, para além da documentação histórica, a corrente (proveniente da 
administração concelhia) e ainda fundos privados, doados ou adquiridos.  




                                                          
13
 O mesmo explica as alterações em “ O Arquivo histórico municipal de Viana do Castelo” in Estudos 
Regionais, VI, Pág. 121 
14
 REIS, António Matos -, “ O Arquivo histórico municipal de Viana do Castelo” in Estudos Regionais, 
VI, Pág. 121-129 
15
 VIANA DO CASTELO. Câmara Municipal – Regulamento do Arquivo Municipal de Viana do 






Quadro 2 – Organigrama do Arquivo Municipal de Viana do Castelo 
 
 
2.1 - A SÉRIE 
 
A história da série “Cartas régias” acompanha a deste concelho do norte do país, 
ao qual D. Afonso III outorgou carta de foral em 1258. O diploma que o rei concede ao 
concelho vianense está recheado de privilégios que este procurou desde logo defender, 
por vezes bem-sucedido, por outras não.  
Neste contexto, o concelho sentiu necessidade de guardar a documentação que 
provava os seus direitos, sendo por esse motivo que manteve no cartório da câmara os 
papéis que os seus oficiais consideravam importantes para esse fim, distinguindo-os da 
restante documentação, o que possivelmente estará na origem da série que aqui 
estudamos.  
A série  “ Cartas Régias”, constituída por seis pastas, duas delas em suporte de 
pergaminho e as restantes em suporte de papel, inclui os privilégios, regalias e garantias 
respeitantes ao concelho, que este procurava assegurar, não só junto do rei, como o 
título pode sugerir, mas igualmente de outras instituições como a Igreja ou Casas 
Senhoriais.   
Como forma de garantir a preservação destes importantes documentos, a câmara, 
ao longo da cronologia abrangida por esta série (1258 – 1820), foi promovendo a cópia 
de muitos papéis e pergaminhos para evitar que algum acidente ou descuido humano os 
afetassem. Assim, os primeiros registos de treslados mandados fazer pela Câmara datam 
Câmara Municipal de Viana 
do Castelo  
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de 1595, ano em que o escrivão André Carmena de Castro faz várias cópias de 
documentos originais, alguns incluídos na série. Ainda na continuação desta 
preocupação de preservação, a câmara mandou que se fizesse um “Foral Grande”, a que 
nos referimos anteriormente, que incluiria os treslados de todos os importantes 
documentos do cartório municipal, entre os quais aqueles que constituem a pasta 1 e 2 
da série.  
Os documentos estão numerados sequencialmente apenas desde o número um da 
pasta três até ao último da pasta seis. Consideramos isto como uma primeira tentativa de 
ordenação daquilo que os escrivães, oficiais encarregues, entre outras coisas, do cartório 
da câmara, consideravam as provisões régias. A distinção entre as pastas um e dois e as 
restantes pastas da série consiste, para os escrivães, no suporte das mesmas, onde as 
cartas em pergaminho eram os “papéis”, e as cartas em papel eram as provisões.  
Os atos depositados nas pastas que compõem a série não se distribuem de forma 
uniforme, sem que para isso encontremos resposta plausível, conforme se pode 

















Quadro 3 – Número total de documentos da série “Cartas Régias” 
 
Entre os 247 atos indicados encontramos também 21 documentos compostos, ou 
seja, que comportam mais do que um momento de informação em si, e que foram 
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organizados pelos escrivães, que ao longo do tempo estiveram encarregues pela 
documentação numa lógica temática. Assim, e por exemplo, o número 7 da pasta 4 
contém dezanove cartas todas sobre o cargo de Almoxarife, e o número 9, da mesma 
pasta, inclui cinco sentenças sobre a cobrança da sisa em Viana. 
Relativamente a este fundo, foi feito um inventário em 1707 pela câmara. Nele 
se refere uma importante documentação, que se dividia por uma arca e duas saquetas de 
pano. Em 1712 aparece, num novo inventário, a primeira referência a série como 
“papéis de sua majestade”. Mas é apenas no grande inventário conhecido como 
Coleção Methodica dos documentos existentes neste Cartório da autoria do escrivão 
Francisco José Barbosa, que se conclui em 1820, que se apresenta uma organização da 
documentação por temas e que se referenciam as “cartas régias” com a sua estrutura 
atual de divisão por pastas.  
Por último, devemos ainda referir que Júlio de Lemos acrescentou a esta 
organização da série  uma característica tipológica, ou seja, caracterizou cada pasta pela 
tipologia dos documentos que são os seus constituintes. Assim, ainda segundo o autor, a 
pasta 3 contém cartas e sentenças, a pasta 4 tem sentenças, a pasta 5 encerra só 
documentos e a 6 engloba apenas certidões
16
. Depois do estudo que efetuámos, ficou 
claro que esta divisão não correspondia exatamente à realidade.  
Apesar do título da série ser “Cartas Régias”, a tipologia documental que 
encontramos nelas é muito variada.  
2.1.1 - PASTA 1  
 
Analisemos esta pasta pelas tipologias nela existente, separando-os pelo emissor: 
                                                          
16
 LEMOS, Júlio de - A Biblioteca, o museu e o arquivo de Viana do Castelo. Lisboa: Edições do Templo, 





Gráfico 1 – Emissores dos documentos presentes na Pasta 1 
 
No conjunto das cartas que foram emitidas pelo poder real, encontramos as 
seguintes tipologias e as suas quantidades:  
 
 
Gráfico 2 – Tipologias dos documentos régios presentes na pasta 1.  
 
Estas tipologias enquadram-se no tipo de série aqui retratada. A confirmação dos 
privilégios concelhios é uma das maneiras da câmara vianense manter as suas regalias, 
assim como as sentenças, que comprovam os privilégios quando alguma instituição 
24 
 
tentava contornar a existência dos mesmos. O efeito contrário pretendia-se com o único 
aviso registado, que neste caso especifico serviu para avisar o concelho das obrigações 
que tinha a cumprir para com o Arcebispo de Braga. Quando às provisões, são 
referentes a ordens que o rei mandava que o concelho executasse sobre os mais variados 
assuntos. Por último, surgem os Capítulos de Corte. Este tipo de textos encontra-se não 
só nesta pasta (pois são frequentes neste fundo), o que se explica pelo facto de ser nas 
Cortes do Reino que os concelhos faziam ao rei pedidos especiais sobre os mais 
diversos temas.  
O gráfico que se segue refere-se às tipologias documentais que encontramos para 
um outro emissor. Tratam-se de atos lavrados pelos notários, pelo que todas as cartas 
assinaladas apresentam um selo notarial. 
  
 
Gráfico 3 – Tipologia dos documentos notariais da pasta 1 
Os treslados são muitas vezes feitos a pedido do concelho e da outra entidade 
envolvida no conteúdo do documento
17
. Cabia ainda aos tabeliães públicos validarem os 
contratos celebrados entre entidades, sendo que é aqui que se contextualizam os 
tabeliães como produtores de contratos que, neste fundo, se referem a acórdãos entre a 
câmara e instituições que se estabeleciam dentro da jurisdição vianense.  
                                                          
17
 Exemplo disso mesmo é o número 12 em que o tabelião público faz um treslado do contrato entre a 
câmara e a Ordem de Sant’Ana para a criação do Mosteiro com o mesmo nome na cidade de Viana. 
AMVCT, Cartas Régias, pasta 1, nº12, Cota nº 0059407I 
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Os restantes documentos incluídos na pasta 1 são duas sentenças e uma isenção. 
No caso das primeiras foram feitas pelo Juiz da Alfândega
18
 e pelo Contador da 
Comarca
19
, e a isenção passada pelo Marquês de Vila Real
20
 isentando os Vianenses de 
pagarem os 10 reais de Ceuta. 
Os documentos desta pasta apresentam diversas formas de validação. Nas cartas 
régias existem os selos pendentes, forma de validação mais comum quando os 
documentos provêm da chancelaria régia, encontrando-se alguns partidos ou em mau 
estado, o que é de lamentar
21
. Quanto às cartas notariais, como não podia deixar de ser, 
o sinal do tabelião também está presente. 
2.1.2 - PASTA 2 
 
As cartas emanadas pelo poder régio continuam a constituir a maioria na pasta 2, 
como o gráfico seguinte cabalmente ilustra.  
 
 
Gráfico 4 – Emissores dos documentos presentes na pasta 2 
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 AMVCT, Cartas Régias, pasta 1, nº 16, Cota nº 0059411F 
19
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 1, nº 17, Cota nº 0059412C 
20
 O marquês de Vila Real e Conde de Valença na data deste documento, 1530-10-20 (AMVCT, Cartas 
Régias, pasta 1, nº6, Cota 0059401G), era D. Manuel de Meneses que exercia o cargo de governador de 
Ceuta. Por este motivo poderia isentar os Vianenses de pagarem este imposto.  
21
 Contudo, o Arquivo teve já a preocupação de os conservar da melhor maneira, envolvendo-os em 




Conforme se pode constatar no gráfico que se segue, entre as cartas régias 
encontramos novamente capítulos de corte, privilégios e confirmações desses mesmos 
privilégios. Entre as confirmações encontramos um caderno em pergaminho
22
 no qual 
D. Manuel I, a pedido do concelho vianense, confirmou várias cartas que nessa época 
estavam no arquivo. A maioria das cartas transcritas neste documento faz parte da série 
tratada. Para além deste caderno, as restantes confirmações que fazem parte da pasta 2 
referem-se a privilégios que o concelho sentia necessidade de ver reconfirmados pelo rei 
ou que eram reivindicados nas cortes do reino. Ainda dentro das cartas vindas do poder 
real, encontramos quatro treslados passados na chancelaria régia pedidos pelo concelho 
ao rei. Entre eles encontra-se o foral outorgado por D. Afonso III
23
, o privilégio de ter 
feira franca dado por D. Dinis em 1268
24
, uma carta de D. Afonso IV sobre a jurisdição 
do concelho em relação ao mosteiro de São Salvador da Torre
25
 e ainda as inquirições 





Gráfico 5 – Tipologia dos documentos régios presentes na pasta 2 
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AMVCT, Cartas Régias, Pasta 2, nº 2, cota nº 0059403A 
23
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 27, cota nº 0059323B 
24
  AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 18, cota nº 0059314J 
25
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 25, Cota nº 0059321H 
26
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 33, Cota nº 0059329D 
27 
 
Nas restantes cartas da pasta 2 existem ainda cinco documentos oriundos de 
instituições religiosas: dois recibos
27
 decorrentes do pagamento anual de 1:100 
maravedis de foro ao Arcebispo de Braga, estipulados no foral assinado por D. Afonso 
III, o contrato de escambo entre o mesmo rei e o Arcebispo de Tui para a fundação de 
Viana
28
 e duas bulas papais, uma de 1465 pelo Papa Paulo II 
29






Gráfico 6 – Tipologia das cartas dos oficiais públicos presentes na pasta 2  
 
Também oficiais régios se encontram entre aqueles que outorgam documentos 
integrantes deste fundo, como são os casos do Ouvidor
31
 e do Corregedor da Comarca
32
, 
que se pronunciam em sentenças, já que estes dois cargos podiam-no fazer visto ser da 
sua competência enquanto oficiais régios, onde estiveram em causa os privilégios 
vianenses. Nos restantes documentos encontramos treslados que os tabeliães públicos 
em Viana passaram ou confirmaram ao concelho e ainda um contrato realizado entre os 
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 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 1, Cota nº 0059423I e AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 16, Cota 
nº 0059312F 
28
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 11, Cota nº 0059307B 
29
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 26, Cota nº 0059322E 
30
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 31, Cota nº 0059327J 
31
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 9, Cota nº 0059305H 
32
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 10 , Cota nº 0059306E 
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pescadores da cidade e o Abade da Igreja sobre o valor da dízima paga pelos 
primeiros.
33
 Uma tipologia diferente das restantes é o “Auto de Vassalagem” que o 
concelho manda fazer ao tabelião público, onde declara o apoio a D. Filipe II de 
Espanha pretendente ao trono português em 1580
34
. 
2.1.3 - PASTA 3 
 
A quantidade de documentos que compõem a pasta 3 aumenta 
significativamente quando comparada com as duas primeiras. A justificação para isto 
reside no facto de o pergaminho ser um suporte caro, difícil de fazer e usado 
especialmente para documentos de suprema importância, ao contrário do papel que, 
sendo menos dispendioso, começou a ganhar mais destaque a partir do século XV, e 
passou a ser usado para documentos com assuntos mais usuais. Claro que os temas 
abrangidos pela documentação desta pasta 3 (bem como das restantes, evidentemente) 
foram importantes para o concelho vianense ou não teria havido a preocupação de os 
proteger.  
Assim, a análise da origem das cartas
35
 da pasta 3 permitiu-nos identificar vários 
emissores, a seguir indicados: 
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 Neste caso, o documento não se encontra completo. AMVC, Cartas Régias, pasta 2, nº 23, Cota nº 
0059319E 
34
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 2, nº 33, Cota nº 0059329D 
35
 Na contagem da documentação da pasta 3, 4, 5 e 6, inclui-mos os documentos que estão dentro dos 
documentos compostos. Assim podemos ter vários emissores dentro de um documento. Exemplo disso é 
o número 3 desta pasta, onde há a câmara como emissor da primeira carta e o rei D. Filipe III como 




Gráfico 7 – Emissores dos documentos presentes na pasta 3  
 
 
Continuamos, como seria de esperar, com a maioria das cartas a sair da esfera real. 
Todavia, merece destaque o Regente D. Pedro
36
, futuro D. Pedro II, que assina alguns 
atos régios como príncipe D. Pedro. Estes documentos foram considerados régios 
porque à data dos mesmos, D. Pedro assumia o papel de príncipe regente do reino. 
Também dentro das cartas régias incluímos as sentenças cíveis, apesar de passadas pelo 
tribunal cível do Porto. Tal decisão baseou-se no facto de a organização judicial ter 
como Juiz supremo a figura do rei, em nome de quem os magistrados atuavam. Quanto 
às tipologias das cartas régias desta pasta encontramos as seguintes: 
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 D. Pedro foi regente do reino entre 1668 até 1683, ano em que morre o seu irmão e rei D. Afonso VI. 





Gráfico 8 – Tipologia das cartas régias presentes na pasta 3  
 
 
A supremacia da tipologia provisões assenta no facto de a pasta 3 serem 
abordados uma grande variedade de temas, que se reportam na sua generalidade a 
gestão concelhia.  
Quanto a outros emissores de cartas presentes neste fundo, continuamos a ter os 
tabeliães públicos e os escrivães da câmara, que se dedicam a fazer petições, 
certificados e treslados, estes últimos em nome da câmara. É nesta pasta que nos 
aparecem os primeiros treslados feitos por André Carmena de Castro, escrivão da 
câmara no final do século XVI, que se referem a algumas das mais importantes cartas 
do concelho
37
 cujos originais se distribuem pelas pasta 1 e 2. Este trabalho, confirmado 
pelo então tabelião público de Viana, Thomas da Costa, está numerado pelo próprio 
escrivão. Todavia, outros treslados feitos pelo mesmo escrivão podem ser encontrados 
na pasta 4. Também se encontra nesta pasta um documento pelo qual o Capitão Geral da 
Província do Entre-Douro e Minho faz uma sentença contra a Câmara por esta ter 
promovido a capitão-mor da vila Vasco Brandão Barreto quando o cargo estava 
ocupado
38
.    
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 Assim, e por exemplo, veja-se  AMVCT, Cartas Régias, pasta 3, nº 22, Cota nº 47799J 
38
 AMVCT, Cartas Régias, pasta 3, nº 26, Cota nº 47803D 
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2.1.4 - PASTA 4 
 
Quanto à proveniência das cartas presentes na pasta: 
 
 
Gráfico 9 – Emissores dos documentos presentes na pasta 4 
 
As cartas régias que fazem parte da pasta 4 são tanto sentenças como provisões, 
e referem-se ao exercício de cargos públicos e camarários. Quanto aos restantes 
emissores, um deles é o Marquês de Alegrete, que ordena aos habitantes de Viana que 
nomeiem alguém para o cargo de Almoxarife do Castelo da Barra
39
. Também 
encontramos nesta pasta dois certificados de Rui Diaz de Meneses tabelião na Corte 
que, para além de confirmarem a receção dos documentos que o concelho enviara para 
que o rei os confirmasse, se descrevem os documentos enviados
40
, como pequenos 
sumário dos mesmos, o que se revelou uma excelente ajuda para a inquirição da história 
da documentação aqui tratada.  
Mais uma veze, os oficiais públicos - como o provedor da comarca e o 
corregedor da comarca - também são autores de um número assinalável de cartas para o 
concelho, tal como acontece com os documentos camarários. Entre estes destacamos 
autos de camarários sobre os documentos a enviar para Lisboa
41
, e ainda um 
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comprovativo do caminheiro do concelho em como recebeu os documentos e como se 
compromete a entregá-los na corte
42
. A preocupação demonstrada neste documento 
prova a necessidade que o concelho tinha de salvaguardar um dos seus textos mais 
importantes, passando vários autos, copiando as cartas que D. Filipe III enviou a pedir 
os documentos, e ainda registando todos os que saíam do cartório municipal.   
 
As tipologias das cartas régias da pasta 4 são:  
 
 
Gráfico 10 – Tipologias dos documentos régios presentes na pasta 4 
 
A clara supremacia da tipologia “Provisão” explica-se pela existência de 17 
cartas só no documento número 7. Não podemos esquecer que a pasta 4 é aquela que 
mais documentos compostos tem, o que aumenta em muito o número de documentos, 
apesar de estruturalmente ter apenas 24. Também as sentenças têm um peso 
significativo nesta pasta. Os assuntos nelas contidas referem-se sobretudo a cargos 
públicos, já que em alguns casos os titulares destes cargos abusavam do poder. O único 
privilégio é outorgado por D. João III a 1 de Março de 1534, onde autoriza que se crie 
em Viana do Castelo uma Casa dos 12, à semelhança do Porto e Lisboa, que tinham a 
casa dos 24, onde se reuniam os homens mais importantes de cada ofício da cidade
43
.  
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No que concerne à tipologia de cartas não régias, encontramos treslados, 
convocatórias e sentenças, outorgados por oficiais régios sobre questões relacionadas 
com os cargos públicos.  
 
2.1.5 - PASTA 5  
 
 A pasta 5 é a que tem um maior número de emissores. Isto pode justificar-se 
pela quantidade de atos que comporta (67). Entre eles existem alguns documentos 
compostos o que, no total, perfaz 86. Vejamos: 
 
 
Gráfico 11 – Emissores dos documentos presentes na pasta 5 
 
Sobre os emissores das cartas fora da esfera real, destacamos em primeiro lugar 
as cartas episcopais, sobre a construção de uma nova igreja em Viana do Castelo, 
durante o tempo em que Frei Bartolomeu dos Mártires foi Arcebispo de Braga. No 
conjunto dos documentos senhoriais temos cartas do Visconde de Vila Nova de 
Cerveira que, em 1602, conseguiu impor um novo capitão-mor para a comarca do 
Entre-Douro e Minho, apesar dos esforços de Viana do Castelo para que não lhe fosse 
tirado o privilégio de nomeação do dito cargo
44
. Já no grupo dos atos notariais, 
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verificamos que a câmara celebra dois contratos - um com o Mosteiro de Sant’Ana45 e 
outro com um privado, para poder instalar um chafariz para o uso da população
46
. É 
assim visível a preocupação nestas cartas com as águas públicas. 
 Os documentos camarários constituem um grupo importante nesta pasta, e nele 
encontramos as seguintes tipologias:  
 
 
Gráfico 12 – Tipologias dos documentos camarários da pasta 5 
 
 
 Os dois inventários que assinalámos referem-se às rendas e ao cartório 
municipal. Quanto ao primeiro, foi mandado fazer em 1498 pela câmara, e refere-se às 
receitas que esta tinha em finais do seculo XV
47
. O inventário do cartório municipal é 
um importante passo para o conhecimento do arquivo municipal porque nos descreve a 




 A maioria dos atos que constituem a pasta 5 são cartas régias cujas suas 
tipologias se distribuem do seguinte modo:  
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Gráfico 13 – Tipologias dos documentos régios presentes na pasta 5 
 
 A confirmação é, à semelhança dos documentos notariais da mesma pasta, 
referente a um contrato celebrado entre a câmara e os lavradores de Âncora sobre a água 
que chegava à cidade
49
. Uma das mercês outorgadas ao concelho foi de grande 
relevância, já que D. João IV elevou, em 1660, a cidade de Viana do Castelo a praça de 
armas da província do Entre-Douro e Minho, antes na posse da cidade de Vila Nova de 
Cerveira
50
. No que respeita às provisões, os temas nelas contemplados dividem-se em 







 e um professor de gramática
54
. A preocupação de contratar 
profissionais da saúde advinha, segundo a justificação da câmara, do facto de a cidade 
ser muito populosa e dar atendimento a feridos vindos do mar, pelo que seria 
insuficiente a acção de um só médico.  
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2.1.6 - PASTA 6 
 
É a pasta mais pequena da série “Cartas Régias”, e nos seus emissores conta 
apenas com o poder real e a própria câmara, esta responsável por um número 
claramente inferior ao da Coroa: 
 
 
Gráfico 14 – Emissores dos documentos da pasta 6 
 
 Quanto às tipologias dos documentos régios que constituem esta pasta, 




                             Gráfico 15 – Tipologias dos documentos régios da pasta 6 
 
A quantidade de cópias de documentos patente neste gráfico relaciona-se com a 
tradução de um pedido ao rei para que este concedesse cópias dos documentos mais 
importantes que diziam respeito ao concelho existentes na Torre do Tombo. O medo de 
que algo pudesse acontecer com as provas dos seus privilégios leva o concelho, em 
1772, a pedir ao rei várias cópias dos documentos, ainda que os originais de quase todos 
se encontrem no cartório
55
, mais concretamente neste mesmo fundo. 
Quanto às cartas camarárias, encontramos apenas dois treslados e uma certidão. 
Os primeiros referem-se também a cópias de vários documentos que estavam no 
cartório feitas pelo escrivão. Atendendo à data dos treslados, 1810, cremos que terá sido 
uma preparação da elaboração do Inventário methodico do cartório elaborado pelo 
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CAPÍTULO 3 - TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO 
 
 
“Organizar um fundo de um arquivo consiste em dar-lhe, ou voltar a dar-lhe, 
uma estrutura que permita reproduzir o processo de criação dos documentos”56. 
 
Num arquivo histórico, o tratamento dado à documentação deve ser orientado, 
para além da localização dos documentos, segundo função informativa que têm os 
mesmos. Os documentos deste tipo de arquivo têm um caráter especial, já que são 
utilizados maioritariamente por investigadores que procuram a mais variada informação 
que estes lhes podem transmitir. Apesar de termos tido em conta o tipo de utilizador do 
arquivo, o tipo de série tratada, e ainda a organização do arquivo, optámos por aplicar o 
tratamento documental que deve ser feito a qualquer tipo de arquivo.  
Fernanda Ribeiro afirma que “a organização de um arquivo pressupõe diversas 
operações: a classificação, a ordenação, a descrição e instalação dos fundo 
arquivísticos”57. Assim, fizemos o tratamento arquivístico do fundo, acrescentado 
apenas a identificação já que é uma operação que se propõe a identificar o produtor, 
respeitando assim o principio da proveniência que uma boa prática arquivística 
pressupõe. 
 
O tratamento documental aplicado a série “Cartas Régias” foi realizado pelos 
seguintes passos: 
 - Identificação 
 - Classificação 
 - Ordenação 
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 - Descrição 
 - Instalação 
Na identificação, o objetivo final prevê que se identifique o produtor da 
documentação, neste caso o AMVCT, e que mantém esta série como parte da sua 
documentação histórica. A série foi criado e conservado ao longo da história do 
município até 1820. A preservação de documentos está, aliás, prevista no regulamento 
do próprio arquivo, no artigo 3º 
58
, que prevê a guarda desta documentação como 
resultado da atividade camarária ou como testemunho.  
Ordenar os documentos em função das atividades do produtor e respeitando 
sempre o princípio da organização original é a finalidade da Classificação. No que 
respeita ao nosso objeto de estudo, quando tomamos contato com o mesmo, este era 
constituído por oito pastas. Todavia, após um levantamento dos inventários do arquivo 
constatamos que a organização original consistia em apenas seis pastas. As duas 
restantes foram acrescentadas a série quando o arquivo se separou da biblioteca 
municipal em 1989, porque era considerado, à época, que a série dizia respeito à 
correspondência recebida. Assim, após este estudo optamos por retomar a organização 
inicial que, ao que foi possível apurar, terá sido atribuída em 1820.  
Também nesta data foi adotado um sistema numérico que faz parte da ordenação 
do fundo. Este sistema ordena a série em seis pastas, onde os seus documentos estão 
numerados. Mais uma vez, resolvemos respeitar esta organização, nesta fase de 
Ordenação.  
Segundo a ISAD(G), a Descrição tem como objetivo “identificar e explicar o 
contexto e o conteúdo da documentação de arquivo, a fim de promover a sua 
acessibilidade”59. Num arquivo histórico, a descrição não deve ser somente orientada 
para a localização, como no caso dos arquivos administrativos, mas mais para a 
informação que está contida nos documentos. Não esqueçamos também que todo este 
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processo de descrição e indexação por temas esteve orientado para os utilizadores, e 
pelo tipo de série que aqui é retratado.  
 
Podemos dividir a descrição em duas etapas: análise descritiva e análise de 
conteúdo ou temática. A primeira deve caracterizar os documentos a partir das suas 
características físicas como o título, as dimensões, autores, data, etc. Para as cartas 
régias foi criada uma tabela com elementos recomendados pelo ISAD(G) para a 
descrição de arquivo, acrescentado ainda alguns elementos que considerámos 
importantes. Assim, a nossa análise descritiva foi constituída por estes elementos: data, 
tipologia, local, emissor, destinatário (este foi acrescentado porque consideramos ser 
importante, já que, se a série se chama “cartas” haverá sempre um destinatário) título, 
dimensões, suporte, estado de conservação, código de referência, cota e número de 
inventário. 
Dentro da análise do conteúdo podemos encontrar três vetores essenciais para a 
realização de uma tarefa precisa: apreensão dos conteúdos do documento; identificação 
dos conceitos representativos desse mesmo conteúdo; e seleção daqueles que serão 
essenciais para representarem os conceitos na pesquisa. 
A análise temática recai sobre os assuntos que são abordados pela 
documentação. Nesta série documental a temática revelou-se muito variada. 
Começamos por uma leitura atenta aos títulos dos documentos que já estavam 
nomeados, seguindo depois para os sumários que, muitas das vezes, foram feitos pelos 
escrivães que ao longo do tempo serviram o município. Dentro das nossas 
possibilidades, analisamos os documentos para que a investigação fosse mais profunda 
e exacta. Procuramos ainda auxílio nas obras sobre a história local, para que os 
conceitos extraídos da documentação fossem contextualizados, tanto para nós, como 
para os utilizadores do arquivo.  
Assim, após uma leitura de toda a documentação, criámos uma lista de conceitos 
sobre a documentação que, de uma maneira geral, representa todos os assuntos que são 
abordados pela documentação. Começámos por dividir os conceitos em grandes áreas 
de interesse, apoiados sobretudo na história do município e das áreas de atuação da 
câmara. Dentro desses grupos procurámos inserir os conceitos da documentação ligados 
ao conceito principal. Não esqueçamos que todos os documentos podem estar ligados 
por dois grupos diferentes, ou seja, apesar de, à primeira vista, poderem existir 
41 
 
conceitos que não pertencem à mesma área, podem ser encontrados no mesmo 
documento. 
Para a correta extração dos conceitos que representam o conteúdo há etapas a 
seguir. Assim, devemos começar pela extração dos conceitos que são representativos do 
conteúdo temático, aquilo a que podemos chamar “leitura técnica do documento”60. 
Numa segunda etapa, devem ser selecionados os conceitos extraídos consoante a 
política de indexação seguida, devendo-se alertar para a profundidade e precisão da 
mesma. Por último, a conversão dos conceitos selecionados para uma linguagem 
artificial, a linguagem de indexação e a padronização da mesma, para o momento de 
pesquisa. 
Nela são selecionados termos que sejam representativos desses mesmos 
conceitos, a que chamamos os pontos de acesso a informação sobre o assunto do 
documento. A construção de uma linguagem de indexação revela-se necessária para 
expor as relações que a linguagem natural comporta e que num sistema automático 
seriam muito difíceis de expor com as relações de equivalência, hierarquia, associação. 
Isto decorre das próprias linguagens naturais, já que esta envolve relações entre os 
termos que são difíceis de expor num sistema automático. Na representação dos 
conceitos selecionados deve construir-se uma linguagem de indexação. Antes de 
entendermos como foi construída a linguagem específica para este conjunto 
documental, importa perceber o que é, a que se destina e como funciona uma linguagem 
de indexação. 
Depois da análise documental, o passo seguinte é a recuperação da informação 
que responde à necessidade de um utilizador perante um sistema de informação. Sendo 
um processo que implica necessariamente uma ação, recuperar a informação torna-se 
num processo dinâmico, onde tanto o utilizador como o sistema interagem entre si. 
Assim, entre o utilizador e a informação podemos encontrar elos que os ligam e que são 
necessariamente os termos que representam a informação. Os termos são assim os elos 
de ligação entre o utilizador e a informação. 
A recuperação do assunto documental só nos é possível se a indexação estiver 
correta e, sobretudo, muito precisa. É o passo final para a difusão da série como unidade 
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de informação, e que deve estar disponível e, sobretudo, clara para que o utilizador e o 
documento tenham uma relação gradualmente mais próxima. 
3. 1 – INDEXAÇÃO 
 
A NP-3715 define indexação como a “acção que consiste em descrever ou 
caracterizar um documento relativamente ao seu conteúdo, representando esse 
conteúdo numa linguagem documental”61. Assim, é através da indexação que se realiza 
a análise de conteúdo, a seleção dos conceitos que representam o conteúdo documental 
e a representação dos conceitos através dos termos de indexação. 
A indexação que se aplica a um determinado conjunto documental deve ser 
ajustada ao mesmo.  
 
 3.1.1 - Linguagem de Indexação 
 
Segundo Urdiciain, a linguagem de indexação é “todo sistema artificial de 
signos normalizados, que facilitan la representación formalizada del contenido de los 
documentos para permitir la recuperación, manual o automática, de informacíon 
solicitada por los usuarios”62. Desta definição podemos retirar vários objetivos que 
devem estar presentes para uma correta construção de uma linguagem de indexação, 
nomeadamente a representação temática do documento, permitir que se recupere a 
informação de uma maneira normalizada, mas sobretudo, a serventia ao utilizador. Ou 
seja, a linguagem de indexação deve estar em concordância com a descrição arquivística 
e orientada para o utilizador. 
A linguagem de indexação é a representação da linguagem natural de uma 
maneira normalizada e adaptada a um sistema, podendo também ser vista como a sua 
condensação. É aquilo que está entre o utilizador e os documentos, que apresenta este 
último ao primeiro. Neste sentido, representa a resposta que os documentos procuram 
dar às perguntas do utilizador, sendo que o tipo de perguntas deve ser considerado na 
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construção da linguagem. Por isso, a linguagem de indexação, para além da linguagem 
que utiliza o documento, tem em conta tanto a sua macroestrutura como a sua 
microestrutura, num processo que deve ser realizado em conjunto com a análise 
documental que se realiza à documentação. Tanto a análise documental como a 
linguagem de indexação fazem uma desconstrução do conteúdo documental, sendo que 
a primeira assenta na linguagem natural e a segunda numa linguagem artificial. 
Uma linguagem de indexação deverá ter como principais caraterísticas: a 
construção de um conjunto limitado de termos que deve ser controlado e imposto 
normativamente; a criação de um instrumento de apoio à descrição e ao utilizador; a 
integração, tanto termos preferenciais, como os termos que não se adotaram, e ainda 
aqueles que podem remeter para os escolhidos; a explanação das relações entre os 
termos, tanto hierárquicas como associativas, que devem estar explícitas para que a 
estrutura do vocabulário seja clara. Não deve ser redundante, já que isso lhe retira 
eficácia, devendo por isso conter numa palavra a maior quantidade possível de 
informação. A necessidade de evitar o “ruído” e o “silêncio”, o excesso e a falta de 
informação, respetivamente, devem imperar na construção da linguagem de indexação. 
Os elementos que compõem uma linguagem de indexação são: os termos que 
representam os pontos de acesso; os termos que remetem para os pontos de acesso – 
termos não autorizados; as relações entre os termos; notações; notas de aplicação; 
elementos de sintaxe; gráfico para visualizar as relações entre os termos. 
As linguagens de indexação podem ser distintas sobre vários aspetos. Num 
primeiro ponto, podemos considerar o controlo que exercem sobre o vocabulário. Tendo 
em conta o mesmo, podemos encontrar linguagens livres ou controladas, sendo que a 
principal característica que as distingue é que as linguagens controladas neutralizam as 
deficiências da linguagem natural. Já as linguagens livres são compostas por um 
vocabulário que não está definido à partida mas que se vai construindo ao longo do 
processo de análise, entrando então na categoria de linguagem pós-coordenada. 
Todavia, há vários sistemas que combinam as linguagens, estando dependentes apenas 
do estado do processo de descrição. No caso da série “Cartas Régias” a opção recaiu na 
linguagem livre, que se foi construindo em concordância com a análise documental. 
A coordenação dos termos constituintes de uma linguagem de indexação é um 
fator de distinção, podendo resultar em linguagens que são pré-coordenadas e as que são 
pós-coordenadas. Quando, no momento de descrição, se coordena os termos de 
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descrição do assunto da mesma estamos perante uma linguagem pré-coordenada. Se a 
combinação entres os termos acontece aquando a recuperação da informação, a 
linguagem é pós-coordenada, onde os termos são simples e carecem de sintaxe, numa 
relação de lógica. O que não acontece nas pré-coordenadas onde os termos estão ligados 
de acordo com as regras de sintaxe estabelecidas pela linguagem, onde a relação 
estabelecida é gramatical. A principal vantagem das linguagens pré-coordenadas em 
relação às pós-coordenadas é a sua precisão na pesquisa impedindo o aparecimento de 
documentos que se podem considerar irrelevantes. Quanto às pós-coordenadas, estas 
respondem as necessidades reais da indexação. Por facilitar a recuperação da 
informação neste tipo de fundo, a escolha de uma linguagem pró-coordenada foi a eleita 
para a construção da linguagem de indexação a aplicar às “Cartas Régias”. 
Podemos ainda distinguir as linguagens conforme a sua forma de apresentação 
dos termos. No caso da documentação aqui tratada, a linguagem é apresentada de forma 
hierárquica, pois os termos são apresentados através de um esquema onde os termos 
principais se dividem numa escala arborescente. É a preocupação de se manter a 
estrutura dos termos e das suas relações. 
Outro tipo de apresentação da linguagem que poderia ser utilizado será a 
alfabética. Contudo, neste tipo de documentação não nos pareceu a mais adequada a 
adotar, pois a relação entre os termos não ficaria muito clara, algo que se considera 
necessário neste tipo de documentação. 
Segundo Fernanda Ribeiro “a descrição constituirá sempre o conjunto de 
informação a pesquisar, sendo a partir dela estabelecidos os referidos pontos de 
acesso, como meios de recuperar rápida e eficazmente essa informação”63. Assim, 
depois da seleção da linguagem de indexação a aplicar no conjunto documental aqui 
tratado, vamos analisar o processo de seleção de termos, que se converte em pontos de 
acesso à informação. 
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3.1.2 - Conceitos e Termos 
 
Segundo a norma portuguesa 3715, termo de indexação designa-se por 
“representação de um conceito sob a forma de um termo derivado da linguagem 
natural, de preferência um substantivo simples ou composto, ou de um símbolo de 
notação de uma classificação”64.  
Na escolha dos termos representativos desse mesmos conceitos, deveremos ter 
em conta vários fatores que são determinantes nesse processo, a saber: o perfil do 
utilizador a que se destina; as características do conjunto documental; e as 
características do serviço prestado e o produto final a ser elaborado. A especificidade 
dos termos adotados pode ser considerada a dois níveis, vertical e horizontal, sendo que 
no primeiro o descritor deve estar ao mesmo nível do conceito, o que levaria a poucas 
ou nenhumas alterações sobre a grafia apresentada ao utilizador, enquanto o segundo 
converte o conceito num termo que esteja composto, o que leva a que a sua área de 
abrangência seja muito maior. 
Na seleção dos conceitos que constituem os assuntos da documentação aqui 
tratados, mais uma vez fomos orientados pela NP-3715, que sugere algumas questões 
que devemos pôr aos documentos no que concerne aos seus assuntos
65
. As escolhas das 
orientações da norma devem-se ao fato de, no arquivo, não existir uma grelha de análise 
de conteúdo que nos pudesse ter ajudado neste aspeto. 
Na primeira proposta da norma, que sugere a identificação de objetos afetados 
por uma ação, incluímos todas as referências a locais e instituições que são 
referenciados na documentação. No caso dos locais, temos “ Cadeia”, “ Chafariz”, “ 
Alfândega”, que foram englobados aqui por serem locais da cidade. Já nas instituições 
selecionámos todas aquelas que possuem uma relação direta com o documento, ou seja, 
todas aquelas que são intervenientes num determinado documento. A título de exemplo, 
temos “Cabido de Braga” e “ Mosteiro de Santa Ana”. Deixamos, por isso, de parte 
aquelas que são apenas referenciadas ao longo da documentação.  
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 PORTUGAL. Instituto Português da Qualidade - NP 3715 - Documentação. Método para a análise de 
documentos, determinação do seu conteúdo e selecção de termos de indexação 1989, p. 4. 
65
 PORTUGAL. Instituto Português da Qualidade - NP 3715 :1989 - Documentação. Método para a análise 
de documentos, determinação do seu conteúdo e selecção de termos de indexação pág. 5 
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Outra proposta da norma é a verificação da existência de conceitos abstratos na 
própria documentação. Conseguimos identificar alguns ao longo do documento como 
“Justiça”, “Finanças” e “Capítulo de Corte”. Quanto aos agentes das ações referidas nos 
textos, optámos por selecionar apenas aqueles que se referem aos cargos públicos, já 
que a ação e o papel destes ofícios foi determinante na história da cidade. Ex: 
“Vereador”, “Almoxarife” e “Almotacés”. 
Antes da seleção dos termos, importa referir que constituímos oito áreas de 
atuação da câmara, tentando depois enquadrar os conceitos dentro delas, sendo que em 
alguns casos, os conceitos encaixaram em duas ou mais áreas. Esta opção justifica-se 
para que, quando o instrumento de pesquisa for disponibilizado ao utilizador, este possa 
procurar os documentos não só em função de um terminado conceito, mas também por 
uma área de atuação, que seja para o sistema também um termo de indexação. As áreas 
selecionadas são:  
- Administração - onde colocamos todos os conceitos que se enquadram na ação 
direta da camara, como a regulamentação das leis loca, o abastecimento da cidade, 
saúde e obras públicas; 
- Área Militar - conceitos que estão ligados a assuntos sobre guerra; 
- Cargos públicos - todos os conceitos que se relacionam com os agentes da 
governança ou funcionários municipais.  
 - Finanças - como despesas e os impostos cobrados pela câmara;  
 - Jurisdição - onde incluímos os conceitos sobre os privilégios, foros e isenções 
conseguidas pelo concelho; 
- Economia - conceitos sobre as atividades económicas da cidade; 















o Junta da Coudelaria 
o Obras 
 Cais 
 Castelo da Barra 
 Pelourinho 
 Muralha 
 Chafariz da Povoança  
 Chafariz do Postigo 










o Alcaide das Sacas 










o Depositário das Sisas 
o Escrivão da correição 
o Escrivão dos Órfãos 
o Fiel de Apelação 
o Físico 
o Juiz de Fora 
o Juiz dos Órfãos 
o Juiz Ordinário 
o Médico 
o Mesteres  
o Mestre de Gramática 
o Mestre Geral da Décima 
o Oficial das Ordenanças 
o Procurador do Concelho 
o Provedor 
o Recebedor da Fazenda 
o Sargento - Mor  
o Solicitador 




















o Pesca  
o Sapateiros 
Eclesiástico 
o Arcebispo de Braga 
o Cabido de Braga 
o Convento das Ursulinas 
o Convento dos Crúzios 
o Igreja Matriz 
o Mosteiro de Santana 
o Procissão 
o Santo Homem Bom  
o São Crespim 
o São Salvador da Torre 
Outros 
o Agradecimento 





3.2 - Controlo de Autoridade 
 
O controlo de autoridade é essencial para que a recuperação da informação por 
parte do utilizador seja eficaz e precisa. Permite que a informação esteja normalizada e 
uniformizada de maneira a garantir que o seu acesso seja mais rápido e o melhor que o 
utilizador pode obter. Podemos olhar para o controlo de autoridade como o último passo 




Para Jimenez Pelayo “el control de autoridades es la operacion mediante la cual 
se unifican en una forma normalizada los puntos de acesso de los catálogos y se 
muestran la relaciones entre elles”66, sendo o resultado de uma série de operações para 
se constituir uma lista com pontos de acesso autorizados a serem utilizados tanto pelos 
profissionais como pelos utilizadores. Em resumo, podemos olhar para o controlo de 
autoridade como um processo que cria, gere, investiga, mantém e atualiza os pontos de 
acesso à informação. É o controlo de autoridade que possibilita que através de um único 
ponto de acesso sejamos capazes de estabelecer relações entre todas as unidades do 
sistema.  
Criar um registo de autoridade depende de fatores que estão também na base na 
constituição de um catálogo. Ambos são feitos em função de um conjunto documental 
que serve os utilizadores, que pretendem através destes instrumentos que o profissional 
lhes disponibiliza, aceder á informação de uma maneira simples e eficaz. A recuperação 
da informação é feita pelos pontos de acesso, mas só é eficaz se estes forem 
controlados. 
Uma lista de autoridade é constituída pelos termos que dão acesso à informação. 
O controlo dessa autoridade é a gestão desses mesmos pontos de acesso, mantendo-os 
com uma forma única. Para isso, cria remissivas das formas que não estão autorizadas 
para aquelas usadas na indexação. Fernanda Ribeiro diz que “o principal objectivo do 
controlo de autoridade é, pois, manter consistência nos pontos de acesso à informação, 
seja num sistema natural, seja num sistema automatizado”67.  
Nos objetivos que um controle de autoridade deve incorporar, podemos 
encontrar a uniformização dos pontos de acesso que se expressam de maneira diferente 
mas que remetem para o mesmo conceito: distinguir os pontos de acesso que se 
expresse da mesma maneira para conceitos diferentes; transformar a lista de autoridade 
numa rede de relações que permitam que se veja a relação entre termos autorizados e 
não autorizados; e dar ao utilizador a possibilidade de melhorar a sua pesquisa através 
de notas explicativas sobre os pontos de acesso.  
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Departamento de Arquivos, 1996. ISBN 972-605-041-3.. Pag. 66  
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O conceito de unificação e diferenciação estão também presentes no controlo da 
autoridade. No primeiro encontra-se a tentativa de representar no mesmo termo todas as 
formas do mesmo conceito. Os diferentes conceitos com a mesma forma estão entregues 
a diferenciação, sendo que ambas as relações devem ser do conhecimento do utilizador 
aquando o momento de recuperação da informação.  
Aliás, a noção de controlo deve já estar presente na construção da linguagem de 
indexação em si, já que esta exerce em primeiro lugar um controlo sobre as rubricas de 
acesso à informação. Por isso, a linguagem de indexação e o controlo de autoridade 
regem-se pelos mesmos princípios teóricos.  
É ao controlo de autoridade que atribuímos a eliminação dos “silêncios da 
informação”, porque esta leva a que os termos atinjam toda a informação que o 
utilizador pretende encontrar. Assim como o ruído, que é o excesso de informação que 
pode existir no momento da pesquisa.  
Os pontos de acesso à informação temática do documento resultam do processo 
de indexação da documentação. Dentro deste registo distinguimos dois tipos de pontos 
de acesso: primários e secundários. Quanto aos primeiros, são o ponto de acesso para a 
informação mais importante do documento; os segundos são mais variados e oferecem 
outras possibilidades de informação, ou seja, uma informação mais específica. 
Todos os pontos de acesso têm um registo de autoridade associado. Também 
estes registos têm variado tipos: o registo de autoridade tipo, onde encontramos a 
informação relativa ao ponto de acesso normalizado, a forma escolhida para ele e a 
justificação para a mesma. O registo de referência específica contem a informação sobre 
um ponto de acesso que não está autorizado encaminhando o utilizador para o 
autorizado. Por último, o registo de referência geral, que conduz o utilizador de um 
ponto específico para a categoria mais geral. 
 
Lista de termos não autorizados: 
 Inventário (USE: Arquivo) 
 Azeite (USE: Provisão) 
 Pão (USE: Provisão) 
 Vinho (USE: Provisão) 
 Sal (USE: Provisão) 
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 Farinha (USE: Provisão) 








 A conclusão do Mestrado em História e Património levou-nos a realizar um 
estágio de 400 horas numa instituição à nossa escolha. O Arquivo Municipal de Viana 
do Castelo foi a instituição que selecionamos para nos acolher devido ao interesse que 
despertou em nós a série “Cartas Régias”, que carecia de tratamento arquivístico. 
 Este trabalho é o relatório final desse estágio. Durante o mesmo começámos por 
conhecer melhor o arquivo, enquanto instituição de serviço público e enquanto 
produtora de informação. Só isto permitiu enquadrar a existência de uma série de cartas 
régias. Esta série acompanha a história de Viana do Castelo, sendo a prova que o 
concelho procurou preservar as mercês, os privilégios e conquistas que obtinha junto de 
várias instituições.  
 Como será evidente, só pudemos ter a perceção desta realidade depois de 
analisado todo o fundo, documento a documento, e todos os dados que pudemos 
recolher dos mesmos. As datas, os seus títulos e sumários, entre outros, foram os 
principais elementos documentais de onde retiramos a informação que nos leva a 
construir a história do fundo. 
 Para a aplicação de um bom tratamento arquivístico e respetiva construção de 
um catálogo, tivemos que consultar as normas ISAD(G) e ISAAR(CPF), para além de 
outras obras. Todo o processo de “tratamento arquivístico” esteve inevitavelmente 
ligado à análise da série em si; no entanto utilizamos, outras directrizes que fomos 
mencionando ao longo deste trabalho.  
 Com o intuito de deixar uma lista de assuntos que cremos serem mais adequados 
a série para o futuro utilizador do arquivo, realizámos uma indexação por assuntos, do 
qual resultou um índice ideográfico, e no qual aplicámos os conhecimentos de análise 
de conteúdo e indexação que fomos adquirido ao longo do mestrado.  
 Ao longo de todas as etapas deste processo esteve sempre presente no nosso 
objetivo a valorização do património documental, que no nosso entender tem uma 
elevada importância para a cidade de Viana do Castelo, já que atesta, como pudemos 




Esperamos que este seja uma mais-valia para aqueles que venham a consultar o 
fundo, bem como este catálogo, que foi realizado para que as “Cartas Régias” vianenses 






















AMVCT, Cartas régias, pasta 1, nº6, Cota 0059401G 
AMVCT, Cartas Régia, pasta 1, nº12, Cota nº 0059407I 
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Alvará – Cartas simples, escritas sobretudo em papel com a duração de um ano, 
cujo conteúdo se refere sobretudo as áreas da fiscalidade e financeiras. 
Auto de Agravo – Documento camarário usado para atestar que se enviava para 
o tribunal, no Porto, os agravos cometidos por um indivíduo ou entidade. 
Auto de Inquérito – Documento que serve para apurar os fatos de determinada 
situação. 
Aviso - Carta enviada para o concelho onde o rei advertia sobre os possíveis atos 
em que estava a ir contra as suas determinações 
Capítulos de Corte - Documento onde constam os pedidos que os 
representantes do concelho nas Cortes do Rei e as respetivas respostas do monarca.  
Carta Régia – Documento que é emanado diretamente pelo rei, sem passar pela 
chancelaria  
Cópias – Normalmente são feitos para preservar o conteúdo do documento 
original, sendo que este vem copiado no documento. São autenticados por entidades 
com poder para tal. Ex. O rei ou tabelião. 
Confirmação – Espécie documental usada pelo rei para confirmar as 
determinações de outros documentos. 
Isenção – Documento que isenta uma instituição ou individuo das suas 
obrigações. 
Escambo – Contrato entre duas entidades no qual trocam valores em igual 
medida. 
Foral – Diploma concedido por uma entidade aos habitantes de um determinado 
local, onde se contem as normas que podem disciplinar as relações entre o povoador e 
habitantes. 
Mercê – São uma espécie de privilégios mas referem-se apenas a ofícios, já que 
estes são considerados património 




Provisão – Mandato dado pelo rei sobre cargos públicos, finanças ou 
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 Anexo 1 - Catalogo – Pasta 1 
Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000002  
Carta Régia 1/01 : "Arrendamento de Pescarias do Rio Lima".  
Inventário 
 Inventário 0052920J (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-04 
 Data de produção final 1362-09-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 




 Série Fechada F 
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O tabelião confirma que, Afonso Vicente toma, por arrendamento anual de trinta 
morabitinos, as pesqueiras de Viana, desde o lugar de Torre até à Cortinha do 
Pombal de Álvaro Peres 
Cota  
 Cota 0059271F 
Idioma/Escrita  
 Idioma Português 
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
Media Info  





Carta Régia  
 Reinado Primeira Dinastia - Afonsina (1143-1383)\\D. Pedro I (1357-1367) 
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Economia\Pesca 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 





Revista " Património" 
 
Designação genérica do 
material 
Periódico 
 Local de publicação Viana 
 Data de publicação 1982 
 Edição 1º Edição 
 Descrição física pág. 5 
  
 4 
 Indicação de volume 1º 
 Notas Transcrição do Documento por Jaime Cepta 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
Estado de conservação  
 Estado de Conservação 
Razoável 
 
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0052920J  































































Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000003  
Carta Régia 1/02 : "Que os Moradores de Viana não paguem dízima nem Portagem em todo o Portugal".  
 
Inventário 
 Inventário 0059272C (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-04 
 Data de produção final 1335-03-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 




 Série Fechada F 
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Nicolau Martins, apelando ao foro concedido por D. Afonso III aos mercadores 
de Viana que os isentava do pagamento de dízima, portagem e outras 
obrigações, quanto a mercadorias que trouxessem de qualquer parte exceto de 
Flandres e terras dos mouros, queixa-se ao Rei D. Afonso IV da violação 
destes direitos por parte de André Fernandes. 
Existência e localização de 
cópias 
 
 Parágrafo Carta Régia nº 2, pasta 2, treslado número 12; Foral Grande fl 22 a 22v 
Cota  
 Cota 0059396F 
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
Media Info  





Carta Régia  
 Reinado Primeira Dinastia - Afonsina (1143-1383) \\D. Afonso IV (1325-1357) 
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Treslado\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Foro 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Isenção 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 





Revista " Património" 





Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0059272C  
Carta Régia 1/02 - Que os Moradores de Viana não paguem dízima 
nem Portagem em todo o Portugal: Que os Moradores de Viana não 






























 Local de publicação Viana 
 Data de publicação 1982 
 Edição 1º Edição 
 Descrição física Pág. 5 e 6 
 Indicação de volume 1º 
 Notas Transcrição Feita por Jaime Cepta 
Dublin Core  
 Destinatário Almoxarife de Viana 
Estado de conservação  
 Estado de Conservação Bom 
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
  
 7 
Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000004>  
Carta Régia 1/03 : "Carta de D. Sebastião sobre os Almotacés".  
 
Inventário 
 Inventário 0053043E (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1563-03-24 
 Tipo de arquivo Histórico 
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 




 Série Fechada F 
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Viana pede ao Rei D. Sebastião, nas cortes de Lisboa de 1562, que os 
almotacés que servissem a cidade o fizessem não durante apenas um mês, de 
harmonia com as Ordenações, mas sim, três, por na cidade haver poucos 
homens aptos para o ofício, para se poder escolher anualmente 24. O Rei 
determina a maneira como proceder para a escolha. 
Cota  
 Cota 0059399G 
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
Media Info  





Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Sebastião I (1557-1578) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Almotacé 
 Titular D. Sebastião I 
 Local Emissão Lisboa 







Designação genérica do 
material 
Periódico 
 Local de publicação Viana 
 Data de publicação 1982 
 Edição 1 
 Descrição física Pág. 6 e 7 
 Notas A Transcrição foi feita por Jaime Cepta 
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Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
Estado de conservação  
 Estado de Conservação Bom 
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0053043E  


















































Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000005  
Carta Régia 1/04 : "Sobre a demora das mercadorias na Alfândega e a Criação da Alfândega de Viana.".  
 
Inventário 
 Inventário 0059397C (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-04 
 Data de produção final 1402-06-01 
 Tipo de arquivo Histórico 
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 




 Série Fechada F 
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João I, perante a queixa dos moradores de Viana, ordena aos encarregados 
da alfândega que as mercadorias, sujeitas ou não a dízima e portagem, sejam 
desembargadas quanto antes.  
Existência e localização de 
originais 
 
 Parágrafo  
Existência e localização de 
cópias 
 
 Parágrafo Carta nº2, pasta 2, treslado numero 3; Foral Grande fl 84v e 85 
Cota  
 Cota 0059274G 
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
Media Info  





Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. João I (1385-1433) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Economia \\Alfândega 
 Titular D. João I 
 Local Emissão Santarém 





Revista " Património" 
 





 Local de publicação Viana 
 Data de publicação 1986 
 Edição 1º 
 Descrição física Pág. 6 e 7 
 Notas Transcrição feita por Jaime Cepta 
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Ponte de Lima 
Estado de conservação  
 Estado de Conservação Bom 
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0059397C  
Carta Régia 1/04 - "Sobre a demora das mercadorias na 






































Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000006>  
Carta Régia 1/05 : "Estaleiro de S. Bento no Rio Lima".  
 
Inventário 
 Inventário 0053044B (Carta) 
Dados Gerais do Processamento  
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1502-11-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
Dimensão (Unidade de Descrição)  
 Dimensões 230 x 440 
História administrativa/biográfica  
 Série Fechada F 
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I manda expropriar um quintal de Álvaro Roiz para ampliar o 
insuficiente terreno para os Estaleiros no Rio Lima, em S. Bento, Viana 
do Castelo.  
Existência e localização de cópias  
 Parágrafo Foral Grande fl 43v e 44 
Cota  
 Cota 0059400J 
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
Media Info  
 Nr Elementos Multimédia 000 
 Contêm elementos multimédia Não 
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Economia \\Estaleiros 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Valença 
 Data de Emissão 1502-11-18 
Bibliografia  
 Bibliografia (não estruturada) Revista " Património" 
 Designação genérica do material Periódico 
 Local de publicação Viana 
 Data de publicação 1982 
 Edição 1º 
 Descrição física Pag.8 
 Notas A Transcrição foi feita por Jaime Cepta 
Dublin Core  




















Estado de conservação  
 Estado de Conservação Bom 
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
   
Descendentes 
(2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de 
Instalação 
AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0053044B  




Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000007  
 
Carta Régia 1/06 : "Carta do Marquês de Vila Real à Câmara de Viana isentando 70 homens de pagar os 
10 reis de Ceuta.".  
 
Inventário 
 Inventário 0052677C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1530-10-20 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 255 x 345 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Marquês de Vila Real, Conde de Valença, faz graça e mercê à Vila de Viana, 
isentado anualmente 70 homens da quantia de 10 reis de Ceuta. Estes homens 
deveriam ser nomeados pela Câmara para depois enviarem a lista para o escrivão 
de Ponte de Lima o confirmar, sendo que o mesmo homem não podia repetir a 
nomeação em dois anos seguidos. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 123v e 124 
   
Cota  
 Cota 0059401G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   









   
Carta Régia  
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 Tipologia (Carta régia) Senhorial\\Isenção 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Isenção 
 Titular Marquês de Vila Real 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1530-10-20 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0052677C  
Carta Régia 1/06 - Carta do Marquês de Vila Real á Câmara de 

































Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000008>  
Carta Régia 1/07 : " Mercê de Alcaide das Saccas a Pero Gomes do Lago".  
 
Inventário 
 Inventário 0053063C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1496-03-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 200 x 340 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário D. Manuel I nomeia Pero Gomes do Lago como Alcaide das Sacas de Viana. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 40 e 40v 
   
Cota  
 Cota 0059402D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Mercê 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Alcaide das Sacas 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Setúbal  
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 Data de Emissão 1496-03-28 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0053063C  
Carta Régia 1/07 - "Mercê do Alcaide das Saccas a Pero 










































Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000009>  
Carta Régia 1/08 : D. Manuel I sobre a renda que este concelho paga ao Cabido de Braga.  
 
Inventário 
 Inventário 0059424F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 Data de produção final 1497-04-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 655 x 390 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel confirma a Carta de D. Afonso V, em que este se compromete a ajudar o 
concelho a pagar a renda ao cabido, sendo que esse dinheiro deve ser retirado das 
renda das sisas do concelho. (Contêm Treslado de uma carta de D. Afonso V, 
Extremoz, 21 de Novembro de 1474) 
   
Existência e localização 
de originais 
 
 Parágrafo O Original do Treslado está no nº 26 pasta de cartas régias nº1 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 118-119 
 Parágrafo Treslado no nº 71 da pasta com cartas régias nº 5 
   
Cota  
 Cota 0059298C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   











   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Évora 
 Data de Emissão 1497-04-26 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0059424F  
Carta Régia 1/08 - D. Manuel I sobre a renda que este concelho 



































Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000010  
Carta Régia 1/09 : "Composição do Concelho com o Arcebispo de Braga".  
 
Inventário 
 Inventário 0052779D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1422-02-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 700 x 495 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os procuradores do Concelho de Viana e do Arcebispo de Braga, pedem ao 
tabelião que passe um instrumento de Treslado de uma sentença de D. João I, 
sobre as renda que o concelho deve pagar ao Arcebispo pelo escambo da 
jurisdição que o arcebispo tinha em Viana. (Treslado de D. João I de Monte-Mor-
Novo, 14 de Janeiro de 1422) 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 90v - 93 
   
Cota  
 Cota 0059404H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Treslado\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
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 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1422-02-05 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0052779D  
Carta Régia 1/09 - "Composição do Concelho com o 


































Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000011  
Carta Régia 1/10 : "Capítulos das Cortes no Reinado de D. Afonso V".  
 
Inventário 
 Inventário 0053111A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1459-07-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 310 x 305 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Respostas de D. Afonso V aos pedidos apresentados pelos procuradores do 
Concelho de Viana nas Cortes.  
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 41v - 42 
   
Cota  
 Cota 0059405E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular D. Afonso V 
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 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1459-07-04 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0053111A  







































Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000012  
Carta Régia 1/11 : "Capítulos de Cortes no Reinado de D. Afonso V.  
 
Inventário 
 Inventário 0052691I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1456-06-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 455 x 310 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Resposta de D. Afonso V aos pedidos apresentados pelos procuradores do 
Concelho de Viana nas Cortes.  
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 103-104 
   
Cota  
 Cota 0059406B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Lisboa 
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 Data de Emissão 1456-06-18 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0052691I  
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Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000013>  
Carta Régia 1/12 : "Escritura da fundação do Mosteiro de Sant'Ana".  
 
Inventário 
 Inventário 0052752G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1529-06-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 485 x 490 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado do Contrato entre a Câmara de Viana e a Ordem Sant'Ana, para o 
estabelecimento do Mosteiro da mesma na cidade 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 172-173 
   
Cota  
 Cota 0059407I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Treslado\\Contrato 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Mosteiro Santana 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1529-06-13 
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Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
 Destinatário Mosteiro de Santana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0052752G  










































Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000014>  
Carta Régia 1/13 : "Carta de D. João II sobre a terça do Cabido de Braga".  
 
Inventário 
 Inventário 0053253H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Data de produção final 1483-02-09 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 360 x 640 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei pediu à Câmara de Viana o envio dos livros das rendas entre 1480 e 1484, 
para verificar se tinham possibilidades de pagar a terça ao Cabido e Arcebispo de 
Braga a que estavam obrigados. O rei condena o concelho a pagar 50mil reis ao 
Arcebispo. 
   
Cota  
 Cota 0059408F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João II (1481-1495) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Titular D. João II 
 Local Emissão Beja 
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 Data de Emissão 1483-02-09 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0053253H  
Carta Régia 1/13 - "Carta de D. João II sobre a terça do 










































Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000015>  
Carta Régia 1/14 : " Carta de D. Afonso V sobre o foro que a Câmara paga ao Cabido de Braga".  
 
Inventário 
 Inventário 0052989G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1460-08-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 610 x 540 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença régia, onde o Rei D. Afonso V determina o valor que a Câmara de Viana 
deve pagar ao Arcebispo, pelo contrato de escambo realizado entre D. João I e o 
Arcebispo D. Martinho. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Treslado nº 11 do documento 2 da pasta com cartas Régias nº 2  
 Parágrafo Foral Grande fl. 111v e 113 
   
Cota  
 Cota 0059409C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
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 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1460-08-04 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0052989G  
Carta Régia 1/14 - "Carta de D. Afonso V, sobre o foro que a 
Câmara paga ao cabido de Braga" 
















Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000016>  
Carta Régia 1/15 : "Carta de D. Afonso V sobre a dízima do pescado e outras mercadorias".  
 
Inventário 
 Inventário 0052634F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1472-07-01 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 270 x 300 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Afonso V confirma que os de Viana têm o privilégio de não pagar dízima do 
pescado que levam para fora do termo da sua Vila 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 31v-32 
   
Cota  
 Cota 0059410I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Isenção 
 Titular D. Afonso V 
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 Local Emissão Valença 
 Data de Emissão 1472-07-01 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0052634F  
Carta Régia 1/15 - Carta de D. Afonso V sobre a dízima do 
pescado e outras mercadorias  




















Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000017>  
Carta Régia 1/16 : "Sentença do Juiz da Alfândega sobre a franquia dos navios até à Pedra da Laboeira".  
 
Inventário 
 Inventário 0053174F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1551-04-24 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 670 x 665 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença do Juiz da Alfândega, a pedido de uma petição dos vereadores do 
concelho sobre a jurisdição da mesma se estender até à pedra da Laboeira.  
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 113-116 
   
Cota  
 Cota 0059411F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Cargo Público\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição 
 Assunto (Carta régia) Economia \\Alfândega 
 Titular Juiz da Alfândega 
 Local Emissão Viana do Castelo 
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 Data de Emissão 1551-04-24 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0053174F  
Carta Régia 1/16 - Sentença do Juiz da Alfândega sobre a 
franquia dos Navios até à Pedra da Laboeira" 






















Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000018>  
Carta Régia 1/17 : "Sentença sobre a sisa dos navios ancorados no Cabedelo".  
 
Inventário 
 Inventário 0053045I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1495-02-24 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 570 x 530 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença do Contador da Comarca, num processo que envolve Gonçalo da 
Fonseca, contador das sisas em Viana e Rui Galego, Morador na Galiza, onde Rui 
Galego se recusava a pagar a sisa que devia por ter ancorado no Cabedelo, em 
que Rui Galego alegava pertencer a Barcelos e não a Viana. O Juiz decide a favor 
de Gonçalo da Fonseca, contador das sisas. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 93-95 
   
Cota  
 Cota 0059412C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Cargo Público\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Sisa 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Jurisdição 
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 Titular Contador da Comarca e Almoxarife de Guimarães e Ponte de Lima 
 Local Emissão Guimarães 
 Data de Emissão 1495-02-24 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0053045I  
Carta Régia 1/17 - "Sentença sobre a sisa dos navios 
ancorados no Cabedelo" 























Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000019>  
Carta Régia 1/18 : "Carta de D. Afonso V sobre a terça do Arcebispo".  
 
Inventário 
 Inventário 0053353E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1471-07-29 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 355 x 475 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Afonso V informa o concelho de Viana que apesar da morte do Arcebispo D. 
Fernando de Braga, o contrato de escambo não acabou e que por isso o concelho 
tem de continuar a pagar 1400 marcos de prata pelo dito escambo.   
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 121v-122v 
   
Cota  
 Cota 0059413J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Aviso 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
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 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1471-07-29 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0053353E  




























Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000020>  
Carta Régia 1/19 : " Carta de D. João II referente à terça do Concelho".  
 
Inventário 
 Inventário 0053421A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1491-08-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 560 x 625 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João II manda que o Arcebispo de Braga não obrigue o Concelho a pagar a 
terça da Igreja, porque o mesmo já pagava por isso ao pagar pelo escambo feito no 
tempo de D. João I. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 33v - 36 v 
   
Cota  
 Cota 0059414G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João II (1481-1495) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
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 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Titular D. João II 
 Local Emissão Santarém 
 Data de Emissão 1491-08-13 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Coleção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação 
(1)  
   
Carta 0053421A  













Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000021  
Carta Régia 1/20 : "Capítulos Gerais das Cortes de 1430".  
 
Inventário 
 Inventário 0053555C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1440-01-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 345 x 300 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Capítulos das cortes realizadas em 1439 contendo a resposta do rei aos pedidos 
do concelho. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 95-102 
   
Cota  
 Cota 0059415D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 10 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular D. Afonso V 
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 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1440-01-10 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação (1)    














Documento: PT-MVCT-FM.CR..0081.000022  
Carta Régia 1/21 : "Carta de D. Manuel I sobre a dízima".  
 
Inventário 
 Inventário 0052734C (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1502-11-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 220 x 315 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I confirma que os Vianense estão isentos de pagar dízima das 
mercadorias que trouxerem de Inglaterra 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo O documento tem Treslado no nº40 da pasta com cartas régias nº3 
 Parágrafo O documento tem Treslado no nº22 da pasta com cartas régias nº6 
 Parágrafo Foral Grande fl. 32-32v 
   
Cota  
 Cota 0059416A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Dízima 
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 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Isenção 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Caminha 
 Data de Emissão 1502-11-15 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de Instalação (1)    









Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000023>  
Carta Régia 1/22 : "Composição entre o Abade de S. Salvador da torre e o concelho de Viana para os 
Moradores daquele couto responderem perante os Alcaides de Viana".  
 
Inventário 
 Inventário 0052790I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1342-02-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 805 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O mosteiro de S. Salvador da Torre insistia em manter a jurisdição sobre as terras 
do Outeiro e Soutelo, alegando que não faziam parte do termo da vila. Chegam a 
um acordo com os Alcaides para que as gentes das terras respondam aos 
mesmos.  
   
Cota  
 Cota 0059417H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Contrato 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\São Salvador da Torre 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1342-02-14 
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Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
 Destinatário Abade de São Salvador da Torre 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0052790I  
Carta Régia 1/22 - " Composição entre o Abade de S. Salvador da 
Torre e o Concelho de Viana para os Moradores daquele couto 
responderem perante os Alcaides de Viana” 













Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000024>  
Carta Régia 1/23 : "Instrumento relativo a um morador de Berteandello (Montaria) não querer pagar 
colação ao Mordomo da Terra de S. Martinho.  
 
Inventário 
 Inventário 0053184E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1342-10-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 200 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Martim Perez não quer pagar a colação ao Mordomo da Terra de S. Martinho, 
declarando que os homens de Berteandellos, Afife e Tourim, haviam feito 
composição com o concelho de Viana de não pagarem coisa alguma.  
   
Cota  
 Cota 0059418E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Instrumento 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1342-10-12 
   







   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0053184E  
Carta Régia 1/23 - "Instrumento relativo a uma morador de 
Berteandello (Montaria) não querer pagar colação ao Mordomo da 
Terra de S. Martinho" 




















Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000025>  




 Inventário 0053313I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1510-04-27 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 450 x 565 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Carta de Sentença que opôs o Bacharel João Alvares, ouvidor do duque de 
Bragança na Comarca de Entre Douro e Minho contra Fernão Gonçalves, 
sapateiro. Este encontrava-se preso em Viana por crimes que cometeu na Feira, 
sendo que o Rei considera que a Vila de Viana é couto, e por isso o Réu é 
hominizado dos crimes, desde que não saia do termo da Vila de Viana. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 38v - 40 
   
Cota  
 Cota 0059419B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
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 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Santarém 
 Data de Emissão 1510-04-27 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0053313I  
Carta Régia 1/24 - "Carta de D. Manuel I declarando ser Couto 
esta vila; Sentença a favor de Fernão Gonçalves" 











Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000026>  
Carta Régia 1/25 - "Capítulos das Cortes no Reinado de D. Afonso V para o pagamento das toneladas 
para a obra do cais"  
 
 
Código de Classificação  
PT.AMVCT.FM.CR..0081  




 Inventário 0052968B 
  
Dados Gerais do Processamento 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1473-03-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
  
Dimensão (Unidade de Descrição) 
 Dimensões 750x325 mm 
  
História administrativa/biográfica 
 Série Fechada F 
  
Âmbito e conteúdo 
 
Sumário Capítulos das cortes com as respetivas respostas do Rei. O verso do documento     
contem outro de 28/8/1473 onde o escudeiro do Duque de Bragança apresenta os capítulos das Cortes para 
que os oficiais de Viana cumpram o que se diz nos mesmos. 
 
  




 Cota  0052968B 
  
idioma/Escrita 
 Idioma  Português 
  
Características físicas 
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 
  
Media Info 
 Nr Elementos Multimédia 
 Contêm elementos multimédia 
  
Carta Régia 
 Reinado  Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\ D. Afonso V (1438-1481) 
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 Tipologia (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia)   Capítulos de Corte 
 Titular  D. Afonso V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão  1473-03-04 
  
Estado de conservação 
 Estado de Conservação Bom estado de Conservação 
  
Estado do Registo 

































Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000027>  
Carta Régia 1/26 : "Carta de D. Afonso V determinando o valor da moeda que se há-de pagar ao 
Arcebispo de Braga".  
 
Inventário 
 Inventário 0053495B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Data de produção final 1474-11-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 415 x 500 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Afonso V determina o valor da moeda a pagar ao Arcebispo, depois do pedido 
de ajuda dos de Viana para o pagamento da renda que deviam. O Rei determina 
que a renda seja paga das primeiras sisas da Alfândega do ano de 1475. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Treslado nº13 do documento 2 da pasta com cartas régias nº2  
 Parágrafo Foral Grande fl. 102-103 
   
Cota  
 Cota 0059421E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   









   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
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 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Local Emissão Extremoz 
 Data de Emissão 1474-11-25 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
 
Ascendentes (2) 
Colecção AMVCT.FM.CR.  Cartas Régias  
Unidade de Instalação AMVCT.FM.CR..0081  Pasta com Cartas Régias nº 1 
    
Unidades de 
Instalação (1)  
   
Carta 0053495B  
Carta Régia 1/26 - Carta de D. Afonso V determinando o valor da 
moeda que se deve pagar ao Arcebispo" 
 
 




























Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000002  
 
Carta Régia 2/01 : "Recibo do Recebedor do Arcebispo de Braga, da Terra do Concelho de Viana".  
 
Inventário 
 Inventário 0053496I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1444-01-01 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 130 x 230 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Recibo do Recebedor do Arcebispo de Braga, em que confirma ter recebido 1000 
maravedis velhos referentes ao ano de 1442 
   
Cota  
 Cota 0059423I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Eclesiástico\\Recibo 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Titular Arcebispo de Braga 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1444-01-01 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
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Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000003  
 
Carta Régia 2/02 : Treslados de várias cartas que o Rei D. Manuel I Confirma ao Concelho de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0052889J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1497-05-11 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 325 x 240 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei D. Manuel I confirma várias cartas que estavam no arquivo da Câmara de 
Viana, a pedido dos oficiais da mesma Câmara; 1º Évora, 30 de Março de 1450 D. 
Afonso confirma o privilégio que os moradores de Viana têm em não pagarem 
dízima nas mercadorias que importarem para fora do reino;2º Santarém, 1/6/1450 
(?) D. João I pede aos almoxarifes de todas as alfândegas do país que não 
demorem a despachar as mercadorias dos Vianenses;3º Viseu, 27 de Dezembro 
1427, D. João determina que todos os navios que passem a pedra da Loboeira 
paguem as dízimas correspondentes às mercadorias;4º Porto, 31 de Dezembro de 
1457, D. Afonso V confirma que a Vila de Viana volta para os domínios Régios 
após a morte do Conde D. Duarte (Contém treslado de uma carta de 16 de Junho 
de 1454, Olivença); 5 º Serca, 6 de Novembro de 1342, D. Afonso IV confirma que 
os de Viana estão isentos de pagar dízima e portagens e todas as costumagens no 
reino; 6º Lisboa, 11 de Março de 1324, D. Dinis concede ao Concelho de Viana o 
privilégio de fazer feira; 7º Coimbra, 1 de Agosto de 1303 (?) D. Afonso manda que 
se providencie pão e vinho aos moradores de Viana, e que não se permita que 
nenhum cavaleiro venha para a cidade; 8º Lisboa, 6 de Setembro de 1460, D. 
Afonso V promete que depois da Morte de D. Duarte de Meneses a vila volta para 
os domínios régios, não podendo ser de outro senhor que não o Rei; 9º Ponte de 
Lima, 8 de Julho de 1452, D. Afonso V autoriza que os moradores de Viana usem 
moedas em ouro e prata para comprarem mercadorias na Galiza e Castela; 10º 
Porto, 27 de Novembro de 1455, D. Afonso V passa Treslado de uma sentença 
sobre a eleição dos oficiais da Câmara; 11º Lisboa, 4 de Agosto de 1460, D. 
Afonso V faz sentença sobre o valor que o concelho tem de pagar ao Arcebispo de 
Braga pela Jurisdição do Concelho; 12º Viana do Castelo, 22 de Março de 1335, O 
Tabelião público confirma a sentença a favor de Nicolau Martins contra André 
Fernandes sobre a isenção de dízima nas mercadorias; 13º Évora, 26 de Abril de 
1487, D. Manuel reconfirma a carta de D. Afonso V (Contêm treslado de carta de D. 
Afonso V dada em Estremós, 25 de Novembro de 1474, sobre a maneira de se 
pagar a renda ao cabido de Braga e ainda comprometendo-se a pagar 40 marcos 
ao concelho para ajudar à renda); 14º 10 de Outubro de 1447 Treslado de 
Sentença que opões o Rendeiro da Alfandega e o Mercador João da Maia. 
   
Existência e localização 
de originais 
 
 Parágrafo O primeiro Treslado tem original no nº4 da pasta de cartas régias nº 2 
 Parágrafo O terceiro Treslado tem original no nº4 da pasta de cartas régias nº 1 
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 Parágrafo O décimo primeiro Treslado tem original no nº14 da pasta de cartas régias nº 1 
 Parágrafo O décimo segundo Treslado tem original no nº8 da pasta de cartas régias nº 1 
 Parágrafo O décimo terceiro Treslado tem original no nº26 da pasta de cartas régias nº 1 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Este documento está Treslado no nº 14 da pasta de cartas régias nº 6 
 Parágrafo 
O Treslado numero 13 está também Treslado no documento nº8 da pasta de cartas 
régias nº 1 
 Parágrafo 
O Treslado número 8 está também Treslado no nº19 da pasta com cartas régias 
nº2 
 Parágrafo Foral Grande fl 11-26 
   
Cota  
 Cota 0059403A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 26 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Évora 
 Data de Emissão 1497-05-11 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000004  
 
Carta Régia 2/03 : Privilégio dos Mareantes andarem de noite.  
 
Inventário 
 Inventário 0059425C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1522-04-30 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 210 x 310 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João III concede o privilégio dos Mareantes puderem andar de noite sem que 
sejam presos. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 54 
   
Cota  
 Cota 0059299J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João III (1521-1557) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Privilégio 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. João III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1522-04-30 
   
Dublin Core  
  
 60 
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 






















Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000005  
 
Carta Régia 2/04 : "Privilégio de não se pagar em Viana dízima das cousas vindas de fora, excepto de 
França e terra dos Mouros".  
 
Inventário 
 Inventário 0059426J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1450-03-30 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 325 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Afonso V confirma os privilégios de não se pagar dízima de todas as 
mercadorias que se carreguem fora do Reino, exceto de França ou terra dos 
Mouros 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Treslado nº1 do documento 2 da pasta de cartas régias número 2 
 Parágrafo Foral Grande fl 11v-12 
   
Cota  
 Cota 0059300C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Dízima 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Isenção 
 Titular D. Afonso V 
  
 62 
 Local Emissão Évora 
 Data de Emissão 1450-03-30 
   
Dublin Core  
 Destinatário Contador do Almoxarife de Guimarães e Ponte de Lima 
   





   
Estado do Registo  























Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000006  
 
Carta Régia 2/05 : Capítulos de Cortes de D. Afonso V, sobre os alprendres da Matriz, etc.  
 
Inventário 
 Inventário 0059427G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1440-01-09 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 545 x 490 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Capítulos de Corte com as respetivas respostas régias  
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 36v-38v 
   
Cota  
 Cota 0059301J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1440-01-09 
   
Dublin Core  
  
 64 
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000007  
 
Carta Régia 2/06 : "Alvará para os Vianenses poderem andar de muares".  
 
Inventário 
 Inventário 0059428D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1532-06-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 210 x 375 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João III confirma o privilégio dos vianenses poderem andar em muares. (Contem 
Treslado de Capítulos de Corte de D. Afonso V de 16 de Fevereiro 1470) 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 54v 
   
Cota  
 Cota 0059302G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João III (1521-1557) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. João III 
 Local Emissão Setúbal  
 Data de Emissão 1532-06-21 
   
Dublin Core  
  
 66 
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000008  
 
Carta Régia 2/07 : Capítulos das Cortes no Reinado de D. Afonso V.  
 
Inventário 
 Inventário 0059429A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1455-03-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 285 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Capítulos das Cortes Realizadas em Março de 1455, em Lisboa. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 40v-41v 
   
Cota  
 Cota 0059303D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 2 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1455-03-26 
   
  
 68 
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
























Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000009  
 
Carta Régia 2/08 : Capítulos das Cortes de D. Afonso V.  
 
Inventário 
 Inventário 0059434E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1470-07-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 275 x 205 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Capítulos de Corte que abordam sobretudo os oficiais do governo da cidade 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 105v-107 
   
Cota  
 Cota 0059304A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1470-07-14 
   
Dublin Core  
  
 70 
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000010  
 
Carta Régia 2/09 : Sentença do Ouvidor Afonso Domingos para uma citação.  
 
Inventário 
 Inventário 0059435B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1338-08-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 105 x 255 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença do ouvidor da Comarca, num processo que envolve o concelho de Viana 
e Pero Vilarinho 
   
Cota  
 Cota 0059305H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Cargo Público\\Sentença 
 Titular Ouvidor da Comarca 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1338-08-02 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR..0080.000011  
 
Carta Régia 2/10 : Homenagem concedida aos que andam nos Pelouros.  
 
Inventário 
 Inventário 0059436I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1522-05-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 560 x 640 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Processo entre Diogo Vaz, Escudeiro e Francisco Mendez, Juiz da Vila, em que o 
primeiro apresentou queixa, que por andar nos pelouros da Câmara não podia ser 
preso a ferro, mas sim em menagem. O Corregedor decide a Favor do Escudeiro. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 88v - 90v 
   
Cota  
 Cota 0059306E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Cargo Público\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição 
 Titular Corregedor da Comarca 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1522-05-28 
   
  
 73 
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.0000012>  
 
Carta Régia 2/11 : Troca com o Bispo de Tui para a fundação de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0059433H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1262-08-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 500 x 305 mm 




 Série Fechada F 
   
Cota  
 Cota 0059307B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Latim 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Primeira Dinastia - Afonsina (1143-1383)\\D. Afonso III (1248-1279) 
 Tipologia (Carta régia) Eclesiástico\\Escambo 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição 
 Titular Bispo de Tui 
 Local Emissão Ponte de Lima 
 Data de Emissão 1262-08-02 
   
Dublin Core  
 Destinatário D. Afonso III 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000013>  
 
Carta Régia 2/12 : Capítulos de Corte de D. Afonso V onde se declara que Viana não tem alcaide-mor.  
 
Inventário 
 Inventário 0059437F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1459-07-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 295 x 280 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Resposta ao que os procuradores puseram em Corte ao Rei 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 55 - 57 
   
Cota  
 Cota 0059308I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular D. Afonso v 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1459-07-10 
   
Dublin Core  
  
 76 
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000014>  
 
Carta Régia 2/13 : Alvará para os vianenses poderem andar em mulas.  
 
Inventário 
 Inventário 0059439J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1470-02-16 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 235 x 280 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Resposta do Rei a um pedido para autorização de usarem mulas tal como a cidade 
do Porto. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 44 
   
Cota  
 Cota 0059309F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Privilégio 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Évora 
 Data de Emissão 1470-02-16 
   
Dublin Core  
  
 78 
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000015>  
 
Carta Régia 2/14 : "Sobre o foro que o concelho paga ao rei, de 1100 maravedis por ano".  
 
Inventário 
 Inventário 0059440F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1437-11-25 
 Tipo de arquivo Pessoal 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 210 x 615 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Carta do Tabelião, confirmando o Treslado de uma carta de D. Duarte de 
26/6/1437, Lisboa, onde estava um Treslado do Foral de Viana e uma carta de D. 
Dinis, 13 de Maio 1316, Lisboa; 
   
Existência e localização 
de originais 
 
 Parágrafo O Original é o nº 27 da pasta 2 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo O treslado da Inquirição está no nº 33 da pasta 2 
 Parágrafo Foral Grande fl 109 
   
Cota  
 Cota 0059310B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Treslado 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição 
  
 80 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1437-11-25 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000016>  
 
Carta Régia 2/15 : Viana foi feita na freguesia de Vinha (Areosa).  
 
Inventário 
 Inventário 0059438C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1486-08-29 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 320 x 395 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João II confirma uma carta enviada por D. Afonso IV, Santarém, 18 de Maio 
1378, onde este confirma todos os privilégios, usos e costumes que D. Afonso III e 
D. Dinis deram ao concelho de Viana. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 49 -50 
   
Cota  
 Cota 0059311I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João II (1481-1495) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. João II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1486-08-29 
   
  
 82 
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000017>  
 
Carta Régia 2/16 : Recibos do Cabido de Braga.  
 
Inventário 
 Inventário 0059441C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1441-12-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 380 x 310 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Três recibos que o Cabido de Braga passou à Câmara de Viana, sobre a renda que 
o concelho deveria pagar ao Arcebispo e Cabido de Braga 
   
Cota  
 Cota 0059312F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Eclesiástico\\Recibo 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Titular Cabido de Braga 
 Local Emissão Braga 
 Data de Emissão 1441-12-10 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
  
 84 
   





   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.0000018>  
 
Carta Régia 2/17 : Recibos do Cabido de Braga.  
 
Inventário 
 Inventário 0059431D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1442 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 190 x 230 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Recibo que confirma o pagamento da renda ao Cabido de Braga 
   
Cota  
 Cota 0059313C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Eclesiástico\\Recibo 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Titular Cabido de Braga 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1442 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   







   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000019>  
 
Carta Régia 2/18 : Treslado sobre a Criação da Feira em Viana no ano de 1268.  
 
Inventário 
 Inventário 0059432A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1444-09-29 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 250 x 375 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário D. Afonso V confirma a carta de D. Dinis de 1268 sobre a criação de feira em Viana 
   
Cota  
 Cota 0059314J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Economia \\Feira 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1442-09-29 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   







   
Estado do Registo  



























Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000020>  
 
Carta Régia 2/19 : " A Vila de Viana não tem outro senhor senão o príncipe".  
 
Inventário 
 Inventário 0052986F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1463-05-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 210 x 630 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Tabelião Público confirma que recebeu uma carta de D. Afonso, Lisboa,6 de 
Setembro de 1460, onde confirma que depois da morte de D. Duarte de Meneses a 
Vila volta à jurisdição Régia. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Treslado nº 8 do documento 2 da pasta com cartas régias nº 2 
 Parágrafo Treslado no nº12 da pasta com cartas régias nº 3 
 Parágrafo Foral Grande fl. 50-52 
   
Cota  
 Cota 0059442J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Treslado 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular Tabelião Público 
 Local Emissão Barcelos 
  
 90 
 Data de Emissão 1463-05-10 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000021>  
 
Carta Régia 2/20 : Confirmação dos privilégios de Viana. Esta Vila é Couto.  
 
Inventário 
 Inventário 0059443G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1509-02-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 360 x 495 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I ordena que as vilas do reino que tenham couto, recebam os 
hominizados que andem fora, mas que o registem no livro. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 110v - 111v 
   
Cota  
 Cota 0059316D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Foro 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Évora 
 Data de Emissão 1509-02-21 
  
 92 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000022>  
 
 
Carta Régia 2/21 : Composição entre o Arcebispo de Braga e o Concelho de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0059444D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1419-01-17 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 1120 x 500 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
É apresentada uma carta do Arcebispo de Braga onde faz Álvaro Martins, Dião e 
criado, seu procurador para a realização de um contrato com a Câmara de Viana, 
17 de Janeiro de 1419. Uma Carta de D. João IV aos de Viana para que paguem 
ao Arcebispo de Braga os 1000 maravedis ou o seu valor em moeda corrente. 
Sintra, 24 de Outubro, 1418; Os de Viana prometem dar ao Arcebispo de Braga as 
renda da terça Igreja e das camboas, mais as rendas de S. Martinho, portagens, 
barcagem da ribeira. O procurador do Arcebispo de Braga quita o concelho de 
Viana sobre todas as coisas que deviam desde o Escambo até a data deste 
contrato.  
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 64v -69 
   
Cota  
 Cota 0059317A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Contrato 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
  
 94 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1419-01-17 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
 Destinatário Arcebispo de Braga 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000023>  
 
 
Carta Régia 2/22 : Sobre a terça da Igreja Matriz de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0059445A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1420-03-01 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 405 x 495 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O concelho recebeu uma carta do Infante D. Duarte, 6 de Fevereiro de 1420, onde 
manda que o concelho cumpra o escambo que tem com o Arcebispo de Braga, e 
que logo que receba a carta a cumpra. Carta do Rei, Évora 4 de Janeiro de ?, onde 
manda que João Fernandes tire os direitos que a Câmara de Viana tem sobre a 
cidade, visto que estes não estavam a cumprir o contrato que tinham com o 
Arcebispo de Braga. O instrumento é a prova em como o concelho pagou o que 
devia ao Arcebispo e por isso lhe são devolvidos os direitos.  
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 85-87 
   
Cota  
 Cota 0059318H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
  
 96 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
 Titular Tabelião do Rei em Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1420-03-01 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000024>  
 
 
Carta Régia 2/23 : Sobre a dízima dos pescadores pertencer ao Abade da Igreja Matriz.  
 
Inventário 
 Inventário 0059446H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1415-12-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 630 x 380 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Abade sem Cura e com cura da Igreja da Viana. Contenda entre marinheiros e 
abades, já que os primeiros e abades não concordam com a dízima que tem de 
pagar aos segundos. A dízima seria paga em pescados. 12 Exigidos pelos abades, 
mas os marinheiros só querem pagar 10 (O documento não está completo) 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 107-109 
   
Cota  
 Cota 0059319E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Contrato 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Dízima 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\S. Salvador da Torre 
 Titular Tabelião Público 
 Local Emissão Viana do Castelo 
  
 98 
 Data de Emissão 1415-12-21 
   
Dublin Core  
 Destinatário Abade da Igreja da Vila 
 Destinatário Marinheiros 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000025>  
 
 
Carta Régia 2/24 : Sobre a renda que o concelho paga ao Arcebispo de Braga.  
 
Inventário 
 Inventário 0059447E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1461-12-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 480 x 540 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei mandou uma carta a dizer que recebeu 2 cartas. Na primeira o arcebispo de 
Braga a dizer que o Concelho de Viana tinha de pagar 40 maços de Prata ao 
arcebispo. Na segunda de um criado do Rei a dizer que o Rei iria ajudar o concelho 
a pagar tal renda enviando para os mesmos 15 mil reis. O rei acaba por ordenar ao 
concelho que pague em dobro aquilo que deve ao arcebispo 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 104 -105v 
   
Cota  
 Cota 0059320A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Cabido de Braga 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Arcebispo de Braga 
  
 100 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Torres Novas 
 Data de Emissão 1461-12-21 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000026>  
 
 
Carta Régia 2/25 : Sobre o Concelho de Viana nomear justiças em S. Salvador da Torre.  
 
Inventário 
 Inventário 0059448B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1460-09-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 375 x 510 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Esta carta é um Treslado de uma outra que o concelho pediu ao Rei mas que não 
tem. O Rei pede ao guardador mor da Torre da Tombo que faça um Treslado de 
uma carta. A Carta fala do ordenamento que D. Afonso IV mandou fazer em que o 
mosteiro de S. Salvador da Torre e o seu abade, informou o ouvidor que paga ao 
concelho já que ficava no seu termo, de quinze em quinze dias, várias jeiras e que 
já era assim desde outros reis e rainhas de Portugal. A Carta traslada é de 15 de 
Junho 1343, Santarém. Depois desta Carta acrescenta-se que o Guardador mor da 
Torre do Tombo encontrou outros rolos de Pergaminhos, Inquirições do mesmo Rei 
sobre as freguesias que havia em Viana. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl 120-121 
   
Cota  
 Cota 0059321H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição 
  
 102 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\S. Salvador da Torre 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1460-09-05 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000027>  
 
 
Carta Régia 2/26 : Rescrito Pontifício levantando o interdito sobre o Concelho de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0059450E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1465-05-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 210 x 315 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Documento Papal levantando o interdito sobre o concelho de Viana 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 122v 
   
Cota  
 Cota 0059322E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Latim 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
 Nr Folhas 1 
   
Carta Régia  




Papa Pio II 
Eclesiástico 
 Local Emissão Roma 
 Data de Emissão 1465-05-15 
   
Dublin Core  
  
 104 
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000028>  
 
 
Carta Régia 2/27 : Treslado do Foral que o Rei D. Afonso III concedeu ao Concelho de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0059449I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1437-06-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 765 x 575 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os de Viana pedem ao Rei D. Duarte que lhes dê uma cópia do Foral, renda e 
inquirições do tempo de D. Afonso III e de D. Dinis, porque as que tem são muito 
antigas. O Rei pede a Fernão Lopes escrivão da puberdade do infante. Segue-se a 
Carta de Foral mas também uma carta de D. Dinis que foi achada no livro da graça 
do mesmo rei de 25 de Maio 1297. E ainda mais uma carta de D. Dinis que diz que 
a vila está obrigada pelo foro a pagar 1.100 maravedis velhos pelo dia de S. João 
Batista (13/5/1316). 
   
Existência e localização 
de originais 
 
 Parágrafo As inquirições têm o seu original no numero 33 da pasta de cartas régias nº 2 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo A carta tem uma cópia no número 14 da pasta 2 
 Parágrafo A carta está treslada no nº 1 da pasta com cartas régias nº 6 
 Parágrafo Foral Grande 69-73 
   
Cota  
 Cota 0059323B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
  
 106 
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Duarte I (1433-1438) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. Duarte 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1437-06-26 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000029>  
 
 
Carta Régia 2/28 : Licença para se tirar das rendas do concelho o necessário para os Ordenados da 
Igreja da Vila (Matriz), cera e mais serviço de Deus.  
 
Inventário 
 Inventário 0059451B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1538-04-11 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 255 x 405 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os de Viana apresentaram a D. João II um Alvará que ele mesmo tinha passado, 
onde se encontra outro Alvará passado por D. Manuel a Martim Lopes de Azevedo, 
contador do Reino na comarca de Entre- Douro e Minho, avisando que os do 
concelho de Viana tem isenção de pagar renda ao Rei desde que o dinheiro da 
renda seja usado na cera e ordenamento da igreja da dita vila (Évora - 27/3/1527). 
O Rei confirma esta carta a 20/3/1528 - Lisboa, reconfirma a 11/4/1538. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 64-64v 
   
Cota  
 Cota 0059324I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João II (1481-1495) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Titular D. João II 
  
 108 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1538-04-11 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  























Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0081.000030>  
 
 
Carta Régia 2/29 : Auto de Vassalagem de Viana a Filipe I.  
 
Inventário 
 Inventário 0059452I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1580-11-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 310 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Viana declara que reconhece D. Filipe II de Espanha como legitimo Rei.  
   
Cota  
 Cota 0059325F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Carta 
 Assunto (Carta régia) Vassalagem 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1580-11-04 
   
Dublin Core  
 Destinatário D. Filipe I 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000031>  
 
 
Carta Régia 2/30 : Contrato com o Arcebispo de Santiago.  
 
Inventário 
 Inventário 0059453F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1532-01-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 285 x 465 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Contrato com o Arcebispo de Santiago sobre os termos de Ponte de Vedra  
   
Cota  
 Cota 0059326C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Castelhano 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Eclesiástico\\Episcopais\\Contrato 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico 
 Titular Arcebispo de Santiago 
 Local Emissão Ponte de Vedra 
 Data de Emissão 1532-01-13 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000032>  
 
 
Carta Régia 2/31 : Bula de Confirmação de Privilégio.  
 
Inventário 
 Inventário 0059454C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1615 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 200 x 320 mm 




 Série Fechada F 
   
Cota  
 Cota 0059327J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Latim 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Eclesiástico\\Pontíficos\\Bula  
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico 
 Titular Paulo V 
 Local Emissão Roma 
 Data de Emissão 1615 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000033>  
 
 
Carta Régia 2/32 : Carta de D. Afonso V em resposta a certos capítulos.  
 
Inventário 
 Inventário 0059455J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1468-06-27 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 390 x 280 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Resposta de D. Afonso V aos Capítulos de Corte apresentados por Viana  
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 52v - 54 
   
Cota  
 Cota 0059328G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Afonso V (1438-1481) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Capítulos de Corte 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular D. Afonso V 
 Local Emissão Torres Vedras 
 Data de Emissão 1468-06-27 





 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR..0080.000034>  
 
 
Carta Régia 2/33 : Treslado das Inquirições de 1258 referente a Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0059456G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1437-06-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 355 x 260 mm 
 Extensão( Texto) 11 Fólios 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Treslado das Inquirições pedido pelo concelho ao Rei  
   
Cota  
 Cota 0059329D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Pergaminho 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Duarte I (1433-1438) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Inquirições 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Jurisdição 
 Titular D. Duarte I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1437-06-25 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   
  
 116 





   
Estado do Registo  














Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000003  
 
Carta Régia 3/01 : Aviso do Príncipe D. Pedro a Câmara de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0047776A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-01-31 
 Data de produção final 1676-05-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O príncipe D. Pedro avisa o juiz, vereadores e procurador da Câmara de Viana do 
Castelo acerca do navio vindo de Esmirna, com doença, que acabara de aportar e 
comerciar na referida vila.  
   
Cota  
 Cota 47776A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Aviso 
 Assunto (Carta régia) Administração \\Saúde 
 Titular Príncipe D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1676-05-05 









 Folha/Fólio/Página 1 
 Transcrição 
Juiz, Vereadores e Procurador da Camara da Villa de Vianna: Eu o Pincipe [sic] /2 
vos envio muito saudar. Por carta de sinco de Março passado vos mandei /3 avisar 
tivesseis particular cuidado nos navios que ahy entrassem, pela no- /4 -ticia que 
havia de virem de Esmirna com contagio. E porque se recebeo aviso de /5 Cadix, 
que examenada a frota que saira de Esmirna, sem embargo das /6 difficuldades 
que a principio tivera pessoas serao mi vida, se lhe dera entrada /7 e pratica na 
mesma Cidade, aonde fizera seu commercio achando se /8 que não tinha 
impedimento algum; vos mando avisar para que o tenhaes entendido. /9 Escrita em 
Lixboa a 5 de Mayo de 1676. /10 Príncipe Para a Camara da Villa de Vianna  
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   






Notas sobre o estado 
de conservação 
Pequeno furo a meio do Papel 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000004  
 
Carta Régia 3/02 : Autorização de D. João IV para o uso do Dinheiro do Real D'Agua.  
 
Inventário 
 Inventário 47779B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1650-09-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 312 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV autoriza o provedor de Viana a gastar 600 ou 700 mil réis do real de 
água dessa vila, para consolidação da fortificação do castelo, do lado do mar. 
   
Cota  
 Cota 47779B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Administração \\Obras Públicas\\Castelo 
 Titular Rei D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1650-09-22 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 













Notas sobre o estado 
de conservação 
O Papel tem um buraco do lado Esquerdo a meio da 1ª Folha 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000005  
 
Carta Régia 3/03/01 - Provisão sobre as verbas que faltam no Orçamento de 1620.  
 
Inventário 
 Inventário 0047780H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1621 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 322 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os Vereadores que serviram a vila de Viana informam que no orçamento do ano de 
1620, falta inscrever quatro verbas de despesa, no total de 72 mil réis.  
   
Cota  
 Cota 0059457D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Despesa 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1621 
   
Dublin Core  
 Destinatário D. Filipe III 
   







   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000005.02>  
 
Carta Régia 3/03/02 : "Provysão de Sua Magestade pera dar ao Solicitador da Comarca 200 rs por dia 
nos demandos do Porto".  
 
Inventário 
 Inventário 0059458A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1622-06-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 322 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe III especificando que foi aceite parte das despesas e o gasto que se 
poderia ter com a pessoa que fosse ao Porto, tratar da questão dos mareantes. 
   
Cota  
 Cota 0059459H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe III (1621-1640) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Despesa 
 Titular D. Filipe III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1622-06-02 
   
Dublin Core  
 Destinatário Provedor da Comarca 
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Estado do Registo  






 Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000005.03>  
 
Carta Régia 3/03/03 : D. Filipe III para que se cumpra a despesa com o Solicitador.  
 
Inventário 
 Inventário 0059460D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1623-01-09 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 322 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe III especificando novamente e ordenando para que se cumprisse a 
despesa tida em relação ao solicitador que fora ao Porto. 
   
Cota  
 Cota 0059461A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe III (1621-1640) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Despesa 
 Titular D. Filipe III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1623-01-09 
   
Dublin Core  
 Destinatário Provedor da Comarca 













   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000006  
 
Carta Régia 3/04 : "Sobre a Câmara dar Ajuda pera o Castello".  
 
Inventário 
 Inventário 0047781E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1589-07-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 290 x 211 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe I pede ao juiz, vereadores e procurador da vila de Viana, que ajudem a 
terminar o mais breve possível, as obras de fortificação do Castelo da citada vila, 
visto que além de guardar e defender o seu porto, passará a albergar os soldados. 
   
Cota  
 Cota 47781E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe I (1581-1598) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Administração \\Obras Públicas\\Castelo 
 Titular D. Filipe I 
 Local Emissão S. Lourenço 
 Data de Emissão 1689-06-23 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000007  
 
Carta Régia 3/05 : D. Afonso VI sobre ajuda Militar.  
 
Inventário 
 Inventário 0047782B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1659-01-11 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Afonso VI informa o juiz, vereadores e procurador da Câmara de Viana, que não 
é possível socorrer militarmente a província. Pede que se providencie o auxílio em 
mantimentos e munições às praças de Monção e Salvaterra, ao cargo do Visconde 
de Vila Nova de Cerveira. 
   
Cota  
 Cota 47782B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Afonso VI (1656-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão  
 Assunto (Carta régia) Militar 
 Titular D. Afonso VI 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1659-01-11 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
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Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000008  
 
Carta Régia 3/06 : D. João IV sobre a peste e regimentos de saúde.  
 
Inventário 
 Inventário 0047783I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1655-09-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV informa o juiz, vereadores e procurador da Câmara de Viana, que 
grassava a peste na Holanda e ordena que se cumpram os regimentos de saúde. 
   
Cota  
 Cota 47783I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Aviso 
 Assunto (Carta régia) Administração \\Saúde 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1655-09-22 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000009  
 
Carta Régia 3/07 : D. João IV sobre a eleição do Cargo de Mestre Geral das Décimas.  
 
Inventário 
 Inventário 0047784F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1651-05-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV exige ao juiz, vereadores e procurador da Câmara de Viana, que se 
proceda à eleição, consoante os regimentos, para o cargo de mestre geral das 
décimas. 
   
Cota  
 Cota 47784Fe 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Mestre Geral da Décima 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1651-05-26 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 









   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000010  
 
Carta Régia 3/08 : D. João III sobre o pagamento de dívidas.  
 
Inventário 
 Inventário 0047785C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1541-01-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 298 x 209 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João III autoriza os vereadores e procurador da vila de Viana, a utilizarem os 
dinheiros para os diversos pagamentos em dívida, por dois anos. 
   
Cota  
 Cota 47785C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João III (1521-1557) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças 
 Titular D. João III 
 Local Emissão Almeirim 
 Data de Emissão 1541-01-21 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000011  
 
Carta Régia 3/09/01 : "Provizão de Sua Alteza que Deus guarde em que ordenna pagem ao Sargento mor 
António Pereira da Cunha todos os soldos que se lhe estiver a pagar".  
 
Inventário 
 Inventário 0047786J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1672-06-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 325 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Carta dirigida ao Juiz, Vereadores e Oficiais da Câmara de Viana da Foz do Lima, 
para se pagar na melhor forma possível, os vencimentos do cargo de sargento-mor 
de Viana - 38 000 reis, mais 12 000 reis concedidos por Alvará, para pagamento da 
renda de habitação, a António Pereira da Cunha, que se lhe está a dever desde 
1663 
   
Cota  
 Cota 0059462H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Sargento-Mor 
 Titular Infante D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1672-06-25 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
  
 138 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000011.01>  
 
Carta Régia 3/09/02 : "Provizão de Sua Alteza que Deus guarde por onde manda se page ao Sargento 
Mor desta Comarqua".  
 
Inventário 
 Inventário 0059463E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1672-09-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 325 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Carta dirigida ao Juiz, Vereadores e Procurador da Câmara de Viana da foz do 
Lima, para que seja pago o que a dita Câmara deve ao Sargento- Mor António 
Pereira da Cunha, logo que se receba esta carta 
   
Cota  
 Cota 0059464B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Sargento-Mor 
 Titular Infante D. Pdero 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1672-09-06 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   
  
 140 





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000011.02>  
 
Carta Régia 3/09/03 : "Sobre o sargento Mor desta Comarqua".  
 
Inventário 
 Inventário 0059465I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1672-11-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 325 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Carta dirigida aos Juiz, Vereadores e Procurador da Câmara de Viana da Foz do 
Lima, acusando a receção da carta enviada pela Câmara a 17 de Outubro de 1672. 
Insiste na ordem de Pagamento da dívida ao Sargento-mor António Pereira da 
Cunha, mesmo estando os rendimentos da camara embargados por outros 
credores.  
   
Cota  
 Cota 0059466F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Sargento-Mor 
 Titular Infante D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1672-11-23 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
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Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000012  
 
Carta Régia 3/10 : "Sobre as intenções de capitais devem ser aprovadas por o general".  
 
Inventário 
 Inventário 0047787G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1679-02-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 309 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O príncipe D. Pedro ordena ao juiz, vereadores e procurador da vila de Viana, que 
a eleição para os cargos de capitão, alferes e oficial das ordenanças se passe a 
fazer somente entre pessoas da primeira nobreza da Comarca, como se havia 
estipulado no Regimento do rei D. Sebastião. Depois de eleitos, deverão ter a 
aprovação do Governador de Armas da província. 
   
Cota  
 Cota 47787G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Capitão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Alferes 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Oficial das ordenanças 
 Titular Infante D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1679-02-28 





 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000013  
 
Carta Régia 3/11 : D. João IV para que se aumente a Sisa.  
 
Inventário 
 Inventário 0047788D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1644-04-19 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV informa o juiz, vereadores e procurador da Câmara da vila de Viana 
para que no lançamento das sisas, se aumente mil cruzados anualmente, para 
melhorar o serviço das levas, aprestos e conduções de guerra, para as praças e 
fronteiras da província. 
   
Cota  
 Cota 47788D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Sisa 
 Assunto (Carta régia) Militar 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Alcântara 
 Data de Emissão 1644-04-19 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
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Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000014  
 
Carta Régia 3/12 : "Esta Villa é do Principe".  
 
Inventário 
 Inventário 0047789A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1619-05-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 285 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O donatário público Aires Gonçalves faz o treslado de instrumento de uma carta de 
D. Afonso V (1460, Setembro, 6 - Lisboa) em que não se pode dar a vila de Viana a 
nenhuma pessoa, por ter sido dada em foral por D. Afonso III aos seus moradores.  
   
Existência e localização 
de originais 
 
 Parágrafo O Original está no nº 19 da pasta 2 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo O Documento encontra-se Treslado no nº 2 da pasta 2 
   
Cota  
 Cota 47789A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 













 Tipologia (Carta régia) Oficial Público\\Treslado 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular Aires Gonçalves 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1609-05-12 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000015  
 
Carta Régia 3/13 : "Provisão pera a Cãmara fazer huum deposito".  
 
Inventário 
 Inventário 0047790G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1631-02-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe III dirige-se ao corregedor da comarca de Viana, Manuel Veloso Cabral, 
acusando recepção da carta enviada em 23 de Janeiro de 1631, aceitando a 
proposta contida, para que os vereadores nomeassem um depositário das sisas, 
sem vencimento, que enviasse para Lisboa o dinheiro à medida que fosse cobrado. 
   
Cota  
 Cota 47790G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe III (1621-1640) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Sisa 
 Titular D. Filipe III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1631-02-06 
   
Dublin Core  
 Destinatário Corregedor da Comarca 
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Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000016  
 




 Inventário 0047791D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1511-08-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 325 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I confirma o acordo estabelecido em Viana, a 14 de Julho de 1510, pela 
Câmara e Pero Pinto (cavaleiro da Ordem de Cristo), sobre a água das povoações, 
para o convento de Santa Ana, em construção. Esta água pertencia a Pero Pinto, 
para tê-la num lugar denominado S. Domingos, que houvera. O acordo estabeleceu 
¾ para o convento e ¼ para Pero Pinto. 
   
Cota  
 Cota 47791D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Mosteiro Santana 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1511-08-26 








 Destinatário Câmar de Viana 
 Destinatário Pero Pinto 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000017  
 
Carta Régia 3/15 : Treslado de Certificados.  
 
Inventário 
 Inventário 0047792A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1619-05-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 285 x 206 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado dos Certificados, informando que os procuradores assentes e presentes 
em Cortes foram: Gonçalo Lobo Barreto e Bartolomeu de Vilas Boas. Contém outro 
certificado ordenando que a vila de Viana tivesse assento em Cortes, no quinto 
banco da mão direita, entre Vila Real e Ponte de Lima. 
   
Cota  
 Cota 0059467C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Assunto (Carta régia) Capítulos de Corte 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1619-05-12 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000018>  
 
Carta Régia 3/16 : "Fiança de João Vello Barreto pera escrivam dos orfaos".  
 
Inventário 
 Inventário 0047793H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1604-09-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 272 x 200 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O tabelião Francisco da Cunha faz um instrumento de fiança para o cargo de 
escrivão dos órfãos de Viana, no valor de 200.000 réis, na pessoa de João Velho 
Barreto. 
   
Cota  
 Cota 47793H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Instrumento\\Fiança 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Escrivão dos Órfãos 
 Titular Francisco da Cunha 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1604-09-15 
   
Dublin Core  
 Destinatário João Velho Barreto 









   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000077.000019  
 
Carta Régia 3/17 : "Sobre o impedimento de repartição das egoas, e ajuda e favor ao supertendente da 
dita repartição".  
 
Inventário 
 Inventário 0047794E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1670-02-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 304 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O príncipe D. Pedro dirige-se ao juiz, vereadores e procurador da Câmara de 
Viana, acusando a receção da carta datada de 23 de Setembro de 1669; esta era 
resposta a uma carta régia de 24 de Julho do mesmo ano, onde se ordenava que 
os oficiais da dita Câmara não impedissem a repartição das éguas dos montes e 
ribeiras. Ordena novamente para o superintendente da criação da Câmara cumprir 
o regimento que legisla o assento da repartição das éguas. 
   
Cota  
 Cota 47794E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Administração\\ Junta da Coudelaria 
 Titular Infante D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1670-02-26 







 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000020>  
 
Carta Régia 3/18 : "Pera as pessoas principais e da governança acompanharem a procisão real".  
 
Inventário 
 Inventário 0047795B (Outros) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1675-12-20 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O príncipe D. Pedro ordena ao juiz de fora da vila de Viana, Pedro Madeira de 
Abreu, que por ocasião de procissões reais, se façam pregões nas missas, para 
que as pessoas mais importantes compareçam nas ditas procissões.  
   
Cota  
 Cota 47795B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 




 Titular Infante D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1625-12-20 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 


















Notas sobre o estado 
de conservação 
Buraco a meio da primeira folha 
   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000021>  
 
Carta Régia 3/19 : "Para se não correrem touras senão com as pontas cortadas".  
 
Inventário 
 Inventário 0047796I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1685-09-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Pedro II informa o juiz de fora da vila de Viana para que nas touradas, os touros 
passem a correr com as pontas cortadas, a fim de evitar a frequência de mortes 
que daí ocorriam. O não cumprimento desta ordem implica a expulsão do juiz do 
serviço de sua majestade. 
   
Cota  
 Cota 47796I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Pedro II (1683-1706) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Administração \\Touradas 
 Titular D. Pedro II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1685-09-15 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 










Notas sobre o estado 
de conservação 
Buraco a meio da primeira folha 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000022>  
 
Carta Régia 3/20 : "Pera senão arrendarem as renda de antemão".  
 
Inventário 
 Inventário 0047797F (Outros) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1571-12-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Sebastião ordena que a terça parte dos rendimentos das igrejas de Viana, 
Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença do Minho e S. Miguel de Freixo de 
Espada à Cinta, que pertencem ao rei para obras de fortificação, não possam ser 
arrendadas. 
   
Cota  
 Cota 47797F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Sebastião I (1557-1578) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Renda 
 Titular D. Sebastião 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1571-12-12 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 










Notas sobre o estado 
de conservação 
Buraco a meio da primeira folha 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000023>  
 
Carta Régia 3/21 : "Provisão do ficiquo João Barbosa".  
 
Inventário 
 Inventário 0047798C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1593-09-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 293 x 206 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe I autoriza o pedido dos oficiais da Câmara de Viana a pagarem 
anualmente 26 mil réis, durante três anos, ao médico João Barbosa, à custa das 
rendas do concelho. Outro tanto se deverá pagar ao médico já existente. 
   
Cota  
 Cota 47798C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe I (1581-1598) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Médico 
 Titular D. Filipe I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1593-09-05 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 









   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000024>  
 
Carta Régia 3/22 : "Provisão que se concedeu a camera pera a conservação dos seus priveligios em 
quanto se não acabasse o despacho de confirmações".  
 
Inventário 
 Inventário 0047799J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1619-05-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 323 x 209 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Provisão contendo um alvará (1581, Maio, 24 - Tomar), em que se confirmam todos 
os privilégios de Viana e uma petição (s.d. - Viana) dos procuradores da citada vila 
para que o rei confirme esses privilégios. Nota: treslado. 
   
Cota  
 Cota 47799J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular Tabelião do Rei 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1619-05-12 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 










Notas sobre o estado 
de conservação 
A humidade esborratou a tinta o que dificulta a leitura 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000025>  
 
Carta Régia 3/23 : Alvará sobre o peso do pão e farinha.  
 
Inventário 
 Inventário 0047800C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1502-12-01 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 288 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I informa sobre a quantidade de farinha que se havia de dar a cada 
moleiro em Viana. 
   
Cota  
 Cota 47800C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Administração \\Provisões 
 Titular D. Manuel I 
 Data de Emissão 1502-12-01 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 













   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000026>  
 
Carta Régia 3/24 : Alvara de Sua Magestade que Deus Guarde por onde se ordena se faca a eleição de 
juiz dos orfãos de tres em tres annos com a gente da governança e doze do povo.  
 
Inventário 
 Inventário 0047801J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1660-12-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Afonso VI ordena que a eleição para o cargo trienal de juiz dos órfãos, se faça 
como o do escrivão dos órfãos - votará somente a nobreza e doze pessoas do 
povo, para evitar subornos. 
   
Cota  
 Cota 47801J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Afonso VI (1656-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Juiz dos Órfãos 
 Titular D. Afonso VI 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1660-12-15 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   
  
 172 





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000027>  
 
Carta Régia 3/25 : Instrumento de treslado de pribylligio da villa de Biana de Lyma pera nom paguar 
dyzima em camynha.  
 
Inventário 
 Inventário 0047802G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1534-09-07 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Instrumento de Treslado de uma carta de D. João III de 20 de Maio de 1528 que 
confirma uma carta de D. Manuel I, 7 de Maio de 1503, onde concede privilégio à 
vila de Viana de não pagar dízima em Caminha. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Está também treslada no nº 7 da pasta de cartas régias nº 5 
   
Cota  
 Cota 47802G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Treslado 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular Tabelião do Rei 
 Data de Emissão 1534-09-07 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 













   
Estado do Registo  



























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000028>  
 
Carta Régia 3/26 : Sentença contra a Câmara de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0047803D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1641-07-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença do capitão geral da província de Entre-Douro-e-Minho, D. Gastão 
Coutinho, contra a Câmara de Viana, por ter provido, indevidamente, em 13 de 
Dezembro de 1640, o cargo de capitão-mor da dita vila, na pessoa de Vasco 
Brandão Barreto. Este cargo estava ocupado há mais de dezassete anos por 
Martim Velho da Fonseca que se ausentara para o Porto e, logo que soubera da 
aclamação de D. João IV, apresentara-se à Câmara, a 14 de Dezembro de 1640. O 
veredito fora da nulidade do provimento na pessoa de Vasco Brandão Barreto e 
imediata reintegração de Martim Velho da Fonseca. No caso de Vasco Brandão 
Barreto não obedecer seria multado em 500 cruzados e obrigado a servir na 
fronteira do Minho, por três anos, sem soldo. 
   
Cota  
 Cota 47803D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Cargo público\\Sentença 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Capitão 
 Titular Capitão Geral da Província do Entre Douro e Minho 
 Local Emissão Braga 
 Data de Emissão 1641-07-05 





 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000029>  
 
Carta Régia 3/27 : Provysão de Sua magestade sobre os sapateiros levarem tochas.  
 
Inventário 
 Inventário 0047804A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1607-08-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 298 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe II concede um alvará, com valor de carta, aos sapateiros da vila de Viana, 
para que em vez da dança de espadas, estes passem a usar doze tochas e a 
bandeira da corporação nas procissões da obrigação, como faziam os sapateiros 
mais honrados e antigos. 
   
Cota  
 Cota 47804A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Alvará 
 
Assunto (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Economia\\Sapateiros 
Eclesiástico\\Procissão  
 Titular D. Filipe II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1607-08-14 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   
  
 178 





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000030>  
 




 Inventário 0047805H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1773-09-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 211 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os juízes do povo de Viana pedem que o povo não seja obrigado a fornecer camas 
ao destacamento de artilharia vindo de Valença, para guarnecer o Castelo da Barra 
de Viana.  
   
Cota  
 Cota 47805H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Petição 
 Assunto (Carta régia) Militar 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1773-09-04 
   
Dublin Core  
 Destinatário Governador da Província 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000031>  
 
Carta Régia 3/29 - : "Que as casas que estiverem encostadas ao muro senao derrubadas sem especial 
ordem del'Rei".  
 
Inventário 
 Inventário 0047806E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1501-11-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 282 x 217 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I declara que as casas que estão à volta da muralha e em cima da 
barbacã da vila de Viana, não sejam derrubadas sem especial ordem. Nota: 
contém o treslado. 
   
Cota  
 Cota 0059468J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Administração \\Obras Públicas 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1501-11-28 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 














   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000032>  
 
Carta Régia 3/30 : Treslado de uma provisão de D. Sebastião.  
 
Inventário 
 Inventário 0047807B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1595-06-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 298 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário D. Sebastião confirma todos os privilégios e liberdades a Viana. Nota: treslado. 
   
Cota  
 Cota 47807B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Sebastião I (1557-1578) 
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Treslado 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Titular Escrivão dos Orfãos 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1595-06-02 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 












   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000033>  
 
Carta Régia 3/31 : Confirmação dos privilégios de EL-Rey D. Duarte.  
 
Inventário 
 Inventário 0047808I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1595-06-03 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 214 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Duarte confirma todos os Foro, graças, liberdades e mercês que foram dados à 
vila de Viana, por reis anteriores. Nota: treslado. 
   
Cota  
 Cota 47808I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Privilégio 
 Escrivão Escrivão\\André Carmena de Castro 
 Titular Thomas da Costa, Tabelião Público 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1595-06-03 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 









   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 
























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000034>  
 
Carta Régia 3/32 : D. João III sobre a forma de eleição dos oficiais.  
 
Inventário 
 Inventário 0047809F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1528-05-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 275 x 198 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João III confirma a forma de eleição dos juízes, vereadores e procuradores da 
Câmara da vila de Viana, que vêm numa carta de D. Manuel I, 17-4-1508, traslada 
no documento.  
   
Cota  
 Cota 47809F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João III (1521-1557) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Administração \\Eleições 
 Titular D. João III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1528-05-22 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 









   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000035>  
 
Carta Régia 3/33 : Sobre a Água para o convento dos Cruzios.  
 
Inventário 
 Inventário 0047810B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1789-08-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 312 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os Cónegos Regentes da Congregação de Santa Cruz de Coimbra e o procurador 
do concelho, fazem um contrato sobre as águas que deviam chegar ao Conventos 
dos Crúzios  
   
Cota  
 Cota 47810B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Notarial\\Contrato 
 Assunto (Carta régia) Eclesiástico\\Convento dos Crúzios 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1789-08-04 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 














   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000036>  
 
Carta Régia 3/34 : "Sobre se abater huum tostão em cada arroba de sugar na alfandega".  
 
Inventário 
 Inventário 0047811I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1653-09-17 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 309 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV confirma um capítulo das Cortes de 1642, sobre a liberdade dos 
moradores da vila de Viana pagarem, na alfândega, menos um tostão em cada 
arroba de açúcar, menos dez réis de dízima e menos uma arroba de tara em cada 
caixa.  
   
Cota  
 Cota 47811I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Assunto (Carta régia) Economia\\Alfândega 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1653-09-17 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   
  
 192 





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000037>  
 
Carta Régia 3/35 : Sobre Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0047812F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1668-09-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 355 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O príncipe D. Pedro ordena aos oficiais da Câmara da vila de Viana que retirem os 
soldados que estão à porta de Álvaro Correia Feijó, pelo Conselho da Fazenda o 
ter nomeado almoxarife da fortaleza de Viana. 
   
Cota  
 Cota 47812F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular Infante D.Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1668-09-07 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 









   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000038>  
 
Carta Régia 3/36 : Processo sobre a tomada de parte da praia.  
 
Inventário 
 Inventário 0047813C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1790 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 323 x 217 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Processo e agravo sobre a tomada de parte da praia, que o Dr. Calheiros e depois 
o Dr. Gomes de Lima fizeram, para unir ao seu quintal das casas à casa do 
infantado. Por fim faz-se acordo por escritura de 14 de Março de 1790. 
   
Cota  
 Cota 47813C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Auto de Agravo 
 Titular Tomada da praia 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1788 
   





   
Estado do Registo  









Nr elementos: 3  
 
Carta Régia 3/37 : Aviso da Secretária de Guerra.  
 
Inventário 
 Inventário 0047777H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-01-31 
 
Data de produção 
final 
1783-07-31 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 304 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O juiz de fora da vila de Viana, remete um aviso de 19 de Junho de 1783 da 
Secretaria de Guerra a D. Maria I, com a resolução de que se algum soldado for 
preso por culpa militar, não pagará carceragem. Tal não se verifica se for preso por 
outros delitos. 
   
Cota  
   
    
  
 197 
 Cota 47777H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Cargo Público\\Aviso 
 Assunto (Carta régia) Militar 
 Escrivão Escrivão\\António Alexandre Pereira Bacelar 
 Titular D. João de Sousa 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1783-07-31 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Fl. 1 r. 
 Transcrição 
Remeto a Vossa Magestade a copia junta de hum Avizo da /2 Secretaria de 
Guerra, com a data de 19 do mez prosimo /3 passado de Julho, cujo Avizo contem 
a Real Rezolução /4 de 11 de Junho precedente, respectiva ao objecto de não /5 
pagarem carcerages os Officiais, e Soldados Auxiliares, /6 como tambem os 
Officiais, e Soldados das Tropas regu- /7 -lares, que forem prezos por culpas 
meramente milita- /8 -res: Vossa Magestade fará registar a dita copia de Avizo, que 
vai au- /9 -thenticada pelo Secretario do Exercito, desta Província, /10 nos Livros 
da Camara deste Destricto, para constar a todo o /11 tempo o que Sua Magestade 
foi servida ordenar. /12 Deus Guarde a Vossa Magestade Viana 31 de Julho de 
1783. /13 D. João de Souza /14 Senhor Doutor Juiz de Fora /15 desta Villa de 
Vianna.  
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Fl. 2 r. 
 Transcrição 
Copia Sua Magestade por Juízo do Secretario de Estado Ayres /2 de Sá e Mello, 
de 30 de Abril do prezente anno, mandou /3 remeter ao Conselho de Guerra, para 
que nele se conserta- /4 se o que parecese, a conta que em 12 do dito mez deu a 
mes- /5 -ma Senhora o Brigadeiro Roberto Vaz Reis, que governa /6 interinamente 
as Armas da Província de Trás os Mon- /7 -tes, na qual reprezentava; que 
mandando o Comandante do Cer- /8 -co de Infantaria Auxiliar da Comarca de 
Chaves, prender /9 na cadea publica alguns Auxiliares, por faltarem às suas /10 
obrigaçoens, e passando depois ordem aos Carcereiros para serem /11 soltos, 
duvidou esta executada, sem que primeiro se lhe pagase /12 a carcerage; e 
requerendo ao referido Brigadeiros, os mesmos /13 Auxiliares, para que os 
mandase aliviar de a pagarem em /14 atenção ao seu privilegio militar, lhe defirira, 
declarando que /15 devião ser livres de paga la por lograrem do menssionado pri- 
/16 -vilegio o que não soltante determinou o Juis de Fora daquela /17 Vila; que os 
ditos Auxiliares pagasem a carcerage por não /18 haver privilegio que izentase a 
penna algua, ainda que fosse /19 militar. /20 E satisfazendo o Conselho de Guerra 
ao que Sua Magestade ordenou /21 em consulta de 20 de Maio deste anno; foi a 
mesma senhora servi- /22 -da resolver em 11 de Junho proximo passado; que 
todas as vezes que /23 os Comandantes dos Corpos Auxiliares houverem de 
mandar haja /27 ou fiquem muito distantes, os hajão de mandar meter nas /28 
cadeas publicas; e sendo o delito como fica dito, determina sua /29 Magestade que 
não sejão obrigados a pagar carcerages, o que não se /30 entenderá se elles forem 
prezos por outros delitos, e à ordem dos /31 Ministros de Justiça, e que isto mesmo 
se observe com os oficiais /32 e Soldados das Tropas regulares. /33 O que 
participo a Vossa Magestade para a mim o fazer observar pelo  




 Folha/Fólio/Página Fl. 2 v. 
 Transcrição 
pelo que pertence a este Governo das Armas, participando /2 Vossa Magestade 
este meu Avizo a todos os Ministros, e oficiais de Guerra; /3 da sua jurisdição a que 
pertencer, para que se evitem contendas /4 a este respeito; e este meu Avizo 
mandará Vossa Magestade registar na /5 Secretaria desse Governo, nas Camaras 
das Cabeças de Comar- /6 -cas, e nas das Praças, em que houvessem Juizes de 
Fora, /7 e mais partes a que tocar para chegar à noticia de todos, /8 e constar 
sempre o que Sua Magestade ordena, para terem o devi- /9 -do efeito as suas 
Reais determinaçoens. Deus Guarde a Vossa Magestade /10 Lisboa 19 de Julho 
de 1783// Francisco Xavier Telles /11 de Mello// Senhor Brigadeiro Dom João de 
Souza /12 Está conforme com o Original /13 Antonio Alexandre Pereira Bacellar. 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000040>  
 
Carta Régia 3/38 : D. Sebastião sobre uma lei de cavalos e armas dos seus vassalos.  
 
Inventário 
 Inventário 0047814J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1569-12-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Sebastião pede ao juiz, vereadores e procurador da vila de Viana, que se 
execute, o mais breve possível, uma lei sobre cavalos e armas dos seus vassalos.  
   
Cota  
 Cota 47814J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Sebastião I (1557-1578) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Administração \\ Junta de Coudelaria 
 Titular D. Sebastião 
 Local Emissão Évora 
 Data de Emissão 1569-12-21 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000042>  
 
Carta Régia 3/40 : Treslado de uma carta de D. Manuel I.  
 
Inventário 
 Inventário 0047815G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1595-07-03 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 316 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O escrivão da Câmara faz Treslado de uma carta de D. Manuel I, onde este se 
pronuncia sobre o pagamento das dízimas das mercadorias que vinham de 
Inglaterra - Caminha, 15 de Novembro de 1502  
   
Existência e localização 
de originais 
 
 Parágrafo O Original é o Documento número 21 da pasta 1 
   
Cota  
 Cota 47815G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Treslado\\Sentença 
 Escrivão Escrivão\\André Carmena de Castro 
 Titular Tabelião Thomas da Costa 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1595-07-03 







 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000043>  
 
 
Carta Régia 3/41 : D. Manuel I sobre as fintas e taxas em Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0047816D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1503-05-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 290 x 200 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I ordena ao corregedor António Pinho que dê os regimentos dos oficiais 
e dos pesos nas cidades, vilas e lugares do seu reino. 
   
Cota  
 Cota 47816D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Administração  
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1503-05-28 
   
Dublin Core  
 Destinatário Corregedor da Comarca 












Notas sobre o estado 
de conservação 
O documento contém rasgões em muitos sítios 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000044>  
 
Carta Régia 3/42 : D. Manuel I sobre as fintas e taxas em Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0047817A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1508-04-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I dirige-se ao corregedor de Entre-Douro-e-Minho, para que verifique a 
necessidade de fintar e taxar na vila de Viana. 
   
Cota  
 Cota 47817A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Finanças 
 Assunto (Carta régia) Administração  
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Chamusca 
 Data de Emissão 1508-04-14 
   
Dublin Core  
 Destinatário Corregedor da Comarca 









   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000045>  
 
Carta Régia 3/43 : Ordem do Concelho da Fazenda pera se nomear Recebedor.  
 
Inventário 
 Inventário 0047818H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1758-05-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 302 x 211 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Conselho da Fazenda ordena que se nomeie um recebedor para o próximo ano 
para que não se verifique os prejuízos dos últimos anos. 
   
Cota  
 Cota 47818H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Senhorial\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Recebedor 
 Titular Concelho da Fazenda 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1758-05-22 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 













   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000046>  
 
Carta Régia 3/44 : Treslado de uma Carta de D. Pedro I.  
 
Inventário 
 Inventário 0047819E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1592-08-08 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 313 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Pedro I confirma os privilégios à vila de Viana. Nota: A data que o escrivão 
entendeu nesta carta 24 de Agosto de 1295 não corresponde em nenhum 
momento a vida ou reinado de D. Pedro I. Assim fica impossível de saber a 
veracidade desta carta. 
   
Cota  
 Cota 47819E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Escrivão Escrivão\\André Carmena de Castro 
 Titular Tabelião Thomas Costa 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1592-08-08 
















   
Estado do Registo  


























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000047>  
 
Carta Régia 3/45/01 : Junta de Coudelarias de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0047820A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1769-08-11 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 328 x 240 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. José I manda para a Junta de Coudelaria o paragrafo 41 do regimento de 23 de 
Dezembro de 1692. 
   
Cota  
 Cota 0059469G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  





 Assunto (Carta régia) Jurisdição 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Alcântra 
 Data de Emissão 1769-08-11 
   
Dublin Core  
 Destinatário 





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000047.01>  
 
Carta Régia 3/45/02 : Sobre a aplicação do Regimento de Coudelarias.  
 
Inventário 
 Inventário 0059470C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1770-12-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 331 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. José I, apoiado no regimento de Coudelarias, pede para se não dar autorização 
a que tenham cavalos pessoas que não possam suportar a despesa. Sendo por 
isso aconselhado que se lhe dê éguas 
   
Cota  
 Cota 0059471J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. José I (1750-1777) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Administração\\ Junta da Coudelaria 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Alcântara 
 Data de Emissão 1770-12-12 
   
Dublin Core  
 Destinatário Junta de Coudelaria 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000047.02>  
 
Carta Régia 3/45/03 : D. José I sobre o regimento das Coudelarias.  
 
Inventário 
 Inventário 0059472G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1767-11-09 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 325 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. José I manda novamente o regimento das coudelarias para a Junta de 
Coudelarias de Viana para que o observem e que mandem para o tribunal apenas 
aquilo que não vier explicito no regimento.  
   
Cota  
 Cota 0059473D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. José I (1750-1777) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Aviso 
Administração\\ Junta de Coudelaria  
 Titular D. José I 
 Local Emissão Alcântara 
 Data de Emissão 1767-11-09 
















   
Estado do Registo  


























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000047.03>  
 




 Inventário 0059474A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1769-03-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Escrivão da Junta de Coudelarias de Viana escreve um auto em que certifica que 
até à data não receberam nenhuma sentença do Tribunal dos Três Estados para o 
qual recorreram das apelações e sentenças que vêm do superintendente. Mais 
informa que o superintendente não tem escusado nenhum criado do encargo das 
éguas para a coudelaria 
   
Cota  
 Cota 0059475H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Cargo Público\\Carta 
Administração\\Junta da Coudelaria 
 Titular  Escrivão da Junta da Coudelaria 
 Local Emissão Ponte da Barca 
 Data de Emissão 1769-03-18 















   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000047.04>  
 
Carta Régia 3/45/05 : Sobre o incumprimento do regimento das coudalarias.  
 
Inventário 
 Inventário 0059476E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1769-08-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 321 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. José I avisa que já sabe que algumas Juntas andam a dificultar a aplicação do 
regimento das coudelarias e que por isso reenvia alguns parágrafos do Regimento 
das Coudelarias. 
   
Cota  
 Cota 0059477B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Aviso 
Administração\\ Junta da Coudelaria 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Alcântara 
 Data de Emissão 1769-08-25 
















   
Estado do Registo  



























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000047.05>  
 
Carta Régia 3/45/06 : Actas de Vereação de Arcos de Valdevez.  
 
Inventário 
 Inventário 0053133C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1770-11-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 300 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Ata de Vereação de Arcos de Valdevez, onde se confirma a receção de uma carta 
da Junta de Coudelarias em que se pedem as listas dos criadores de éguas para 
se fazer vistoria  
   
Cota  
 Cota 0059478I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Carta 
 Titular Câmara de Arcos de Valdevez 
 Local Emissão Arcos de Valdevez 
 Data de Emissão 1770-11-18 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000048>  
 
Carta Régia 3/46 : Termos de Arrematação das Renda dos Vinhos.  
 
Inventário 
 Inventário 0047821H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1610-12-30 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 302 x 211 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Álvaro Pires, Damião Fernandes e António Gonçalves, moradores na vila de Viana, 
arrematam as rendas dos vinhos, pelo preço de oitocentos e setenta mil réis, com 
a condição de que nenhum procurador pague do vinho de sua colheita, nenhuma 
sisa. 
   
Cota  
 Cota 47821H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Camarário\\Termo de Arrematação 
Finanças\\Renda 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1610-12-30 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000049>  
 
Carta Régia 3/47 : D. Manuel I sobre o foral novo.  
 
Inventário 
 Inventário 0047822E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1499-12-20 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 217 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I declara aos juízes e oficiais da vila de Viana que usem do foral com 
todas as suas disposições, até que se termine o novo. 
   
Cota  
 Cota 47822E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Alvará 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1499-12-20 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 













Notas sobre o estado 
de conservação 
Folha Rasgada 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000050>  
 
Carta Régia 3/48 : Sentença da nomeação do Cargo de Capitão Mor.  
 
Inventário 
 Inventário 0047823B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1748-02-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 237 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença contra o alferes de infantaria José Caetano Pinto do Lago, da freguesia 
de Anha, a favor do procurador da Câmara de Viana, Domingos Ribeiro de Araújo e 
do síndico da mesma Câmara, Pascoal Rodrigues Ribeiro. A questão judicial 
baseia-se no facto do citado José Caetano Pinto do Lago ter sido nomeado guarda-
mor de Viana, por carta de provisão, de Lisboa, em 17 de Setembro de 1742 e, já 
antes (1741) ter também obtido o mesmo despacho. Assento este que veio durar 
de 1741 a 1748 e foi julgado sem efeito, tendo as custas todas corrido por conta de 
José Caetano Pinto do Lago. Nota: tem transcrição de alguns privilégios dados a 
Viana, referentes a D. Afonso III. 
   
Cota  
 Cota 47823B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Sentença 
 Titular Corregedor da Comarca 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1748-02-28 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000051>  
 
Carta Régia 3/49 : Auto de Investigação.  
 
Inventário 
 Inventário 0047824I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1788-06-17 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 322 x 219 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Investigação sobre a tomada da praia, junto ao jardim, no quintal da Faúla, que 
José Gonçalves Calheiros fez em 1786 e a Câmara se opôs. 
   
Cota  
 Cota 478241 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Auto de Inquérito 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1788-06-17 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000052>  
 
Carta Régia 3/50 : Certificado de vários Alvarás sobre a imposição do Vinho, Carne e do Azeite a pedido 
dos oficiais da Câmara.  
 
Inventário 
 Inventário 0047825F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1805-09-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 312 x 217 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O escrivão do Senado da Câmara, Francisco José Barbosa da Costa certifica 
vários alvarás régios 1 º 1598, Junho, 20 – Lisboa, relativo à imposição da renda do 
vinho, carne, azeite e sal que se vendem na vila de Viana; 2º Alvará, Lisboa, 20 de 
Junho de 1628, onde o rei prolonga a provisão do Sal, Vinho e do Azeite por mais 
cinco anos. 3º Alvará, 4 de Fevereiro de 1629; 4º 23 de Abril de 1652 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo O 4 alvará está também transcrito no numero 29 da pasta 5 
   
Cota  
 Cota 47825F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 















 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Camarária\\Certificado 
 Escrivão Escrivão\\Francisco José Barbosa da Costa 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1805-09-15 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  





















Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000053>  
 
Carta Régia 3/51 : D. Filipe II sobre a festa de S. João Batista.  
 
Inventário 
 Inventário 0047826C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1610-10-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe II autoriza os oficiais da Câmara da vila de Viana a gastar até dez mil réis 
das rendas do concelho na missa e festa que fazem em dia de S. João Baptista, 
em cada ano, na ermida do dito santo, na Abelheira. 
   
Cota  
 Cota 305 x 210 mm 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe II (1598-1621) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Eclesiástico\\Procissão 
 Titular D. Filipe II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1610-10-25 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara De Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000054>  
 
Carta Régia 3/52 : D. Sebastião sobre o cargo de Almotacé.  
 
Inventário 
 Inventário 0047827J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1565-12-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 293 x 195 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Sebastião ordena ao juiz, vereadores e procurador da vila de Viana, o 
cumprimento da provisão em que é especificado o tempo de serviço e quais as 
pessoas que não podem ocupar o cargo de almotacé. 
   
Cota  
 Cota 47827J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Sebastião I (1557-1578) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almotacé 
 Titular D. Sebastião 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1565-12-23 
















   
Estado do Registo  



























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000055>  
 
Carta Régia 3/53 : Sentensa da camara sobre o officio de Fiel das Appellacoens Crimes.  
 
Inventário 
 Inventário 0047828G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1798-04-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 242 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença cível dos apelantes vereadores e procurador do concelho da Câmara de 
Viana, contra o apelado Carlos José Malheiro, sobre o cargo de fiel das apelações 
criminais. 
   
Cota  
 Cota 47828G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Sentença 
Cargo Público\\Fiel da Apelação 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1798-04-23 
















   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000056>  
 
Carta Régia 3/54 : D. Maria sobre o Cais.  
 
Inventário 
 Inventário 0047829D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1796-10-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 318 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Maria I determina que a Câmara continue o cais desde a ribeira até ao Castelo 
de Santiago da Barra. 
   
Cota  
 Cota 47829D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Obras Públicas\\Cais 
 Titular D. Maria 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1796-10-21 
















   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000057>  
 
Carta Régia 3/55 : D. Maria I sobre os Livros Públicos.  
 
Inventário 
 Inventário 0047830J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1796-10-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 320 x 217 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Maria I determina que os ministros não podem levar os livros públicos para casa, 
sem deixarem um documento devidamente assinado. 
   
Cota  
 Cota 47830J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1796-10-21 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000058>  
 
Carta Régia 3/56 : Sentença Cível.  
 
Inventário 
 Inventário 0047831G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1765-11-29 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença cível do procurador da Câmara de Viana contra o procurador das terras 
da mesma. 
   
Cota  
 Cota 0059479F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1765-11-21 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000059>  
 
Carta Régia 3/57 : "Sentença entre o procurador da coroa e a Câmara".  
 
Inventário 
 Inventário 0047832D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1650-09-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 302 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Carta de sentença opondo o procurador da Coroa e a Câmara e povo da vila de 
Viana. Estes queriam citar ao procurador um contrato (1580, Julho, 30) com o 
treslado de um alvará (1650, Agosto, 23 - Lisboa). 
   
Cota  
 Cota 47832D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1650-09-13 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
  
 240 
   
Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000060>  
 
Carta Régia 3/58 : D. João IV sobre a provisão do pão.  
 
Inventário 
 Inventário 0047833A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 
Data de produção 
final 
1643-06-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário D. João IV reforma a provisão da liberdade do pão da vila de Viana, por dez anos. 
   
Cota  
 Cota 47833A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Administração\\Provisões 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1643-06-10 
   
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   
 








   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000061>  
 
Carta Régia 3/59 : D. João IV sobre as obras nos canos das fontes.  
 
Inventário 
 Inventário 0047834H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1645-08-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 299 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV informa o provedor da comarca da vila de Viana, para que se proceda à 
realização de obras nos canos de duas fontes. 
   
Cota  
 Cota 47834H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Jurisdição\\Obras Públicas 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1645-08-26 

















Notas sobre o estado 
de conservação 
O papel tem um buraco no lado direito inferior; Está muito afetado pela humidade 
   
 
 
Estado do Registo 
 






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000062>  
 
Carta Régia 3/60 : Capítulo de Corte apresentado pelo procurador de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0047835E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1643-06-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os oficiais da Câmara da vila de Viana informam que pediram ao rei, em Cortes, 
que impedisse o corregedor, provedor e juiz de fora de levar aposentadorias, pois o 
rei pagava os seus ordenados como é costume. 
   
Cota  
 Cota 47835E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Carta 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1643-06-26 
   






Notas sobre o estado 
de conservação 
O Papel tem um buraco no lado direito inferior 
   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000063>  
 
Carta Régia 3/61 : D. João IV sobre a arroba de Açúcar.  
 
Inventário 
 Inventário 0047836B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1643-06-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 304 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV reforma, por dez anos, a provisão e mercê que se tinha feito aos 
moradores da vila de Viana: para que na alfândega se abatesse um tostão em cada 
arroba de açúcar, dez reis menos da dízima e uma arroba de tara em cada caixa. 
   
Cota  
 Cota 47836B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta Régia) 
Régio\\Alvará 
Administração\\Provisões 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1643-06-10 















Notas sobre o estado 
de conservação 
O Papel tem um buraco do lado direito inferior 
   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000064>  
 
Carta Régia 3/62 : D. João IV sobre a imposição do Sal, Vinho e Azeite.  
 
Inventário 
 Inventário 0047837I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1643-06-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV reforma a provisão da imposição no sal, vinho e azeite da vila de Viana, 
por mais cinco anos. 
   
Cota  
 Cota 47837I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Administração\\Provisões 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1463-06-10 


















Notas sobre o estado 
de conservação 
O papel tem um buraco no lado direito inferior 
   
 
Estado do Registo 
 










Nr elementos: 1  
 
Carta Régia 3/63 : D. João IV sobre o Juiz de Fora.  
 
Inventário 
 Inventário 0047778E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-01-31 
 Data de produção final 1644-09-16 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 301 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV autoriza o juiz de fora, Estevão Falcão de Melo, a entrar na fortaleza da 
vila de Viana com vara. 
   
Cota  
 Cota 47778E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia 
Régio\\Provisão 
Militar 
 Escrivão Escrivão\\Jacinto Fagundes 
  
 250 
 Titular João Nunes de Sequeira 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1644-09-16 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Capa verso 
 Transcrição 
Per El Rei /2 Ao Licenciado Estevão Falcão de /3 Mello Juiz de Fora da Villa de 
Vianna /4 foz do Lima 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Fl. 1 r. 
 Transcrição 
Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarues d’aquem /2 e d‘alem 
mar em Africa senhor de Guine, lhes faço saber a vós licenciado Estevão /3 
Falcão de Mello, juiz de fora da villa de Vianna foz do Lima, que /4 vi a carta que 
me escrevestes em que me daes conta como vos man- /5 -dara provizão para 
serdes auditor dos soldados no destrito de /6 vossa jurisdição e sucedendo matar 
hum soldado do castelo /7 dessa villa, outro da fronteira do Minho, e acolhendo 
sse o matador /8 ao dito castelo o foreis buscar e da porta delle mandareis pedir /9 
licença ao capitão governador Manuel Telles de Menezes para /10 que como 
auditor o irdes prender ao que vos respondera per /11 hum capitão que se 
quizeseis entrar avia de ser sem vara a que /12 replicareis dizendo que como hieis 
aprender e exercitar vossa /13 jurisdição o não podieis fazer sem vara e sem 
embargo de /14 tudo vos empedira e a vossos offeçiaes a entrada houvireis /15 o 
matador por entregue ao dito governador e capitão em meu /16 nome o que visto 
e o mais que neste particular apontaes. /17 Vós como juiz de fora sois auditor da 
gente de guerra e assi /18 deveis entrar com vara na fortaleza e eu o tenho 
avizado /19 assi a Manuel Telles, e inda que não servireis de audi- /20 -tor 
tambem exerettando vosso officio aveis de entrar /21 com vara na fortaleza como 
nesta cidade entrão as /22 Justiças no castello. El Rey nosso senhor o mandou 
per /23 seu especial mandado e pelos doctores João Pinto Ribeiro /24 e Antonio 
Coelho de Carvalho do seu Conselho e seus dezem- /25 -bargadores do Paço. 
João Nunez de Sequeira a fez em Lisboa a de- /26 -zaseis de Setembro de mil 
seiscentos e quarenta e quatro. /27 Jacinto Fagundez a fez escrever. /28 Antonio 
Coelho de Carvalho // João Pinto Ribeiro // 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Fl. 1 v. 
 Transcrição Por consulta e resolucão de Sua Magestade /2 de 19 de Agosto de 644. // 
   
Estado de conservação  
 Estado de Conservação Razoável 
 
Notas sobre o estado 
de conservação 
O Papel têm um buraco no lado direito inferior 
   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000066>  
 
Carta Régia 3/64 : D. Filipe I sobre os direitos do pão.  
 
Inventário 
 Inventário 0047838F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1591-05-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 211 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe I faz mercê à Câmara e povo de Viana, de lhes prorrogar por mais dez 
anos a liberdade de não pagarem direitos do pão que vem de fora. 
   
Cota  
 Cota 47838F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe I (1581-1598) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Privilégio 
Administração\\Provisões 
 Titular D. Filipe I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1591-05-16 


















Notas sobre o estado 
de conservação 
O papel tem um buraco no lado direito inferior 
   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000067>  
 
Carta Régia 3/65 : D. João IV sobre a imposição do Sal, Vinho e Azeite.  
 
Inventário 
 Inventário 0047839C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1653-10-16 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV informa os oficiais da Câmara da vila de Viana sobre a imposição do sal, 
vinho e azeite. 
   
Cota  
 Cota 47839C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Privilégio 
Administração\\Provisões 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1653-10-16 


















Notas sobre o estado 
de conservação 
O papel tem um buraco no lado direito inferior. A tinta a partir do meio do 
documento esborratou o que impossibilita a leitura. 
   
 
 
Estado do Registo 
 






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000068>  
 
Carta Régia 3/66 : D. João IV sobre a procissão de Santa Maria de Agosto.  
 
Inventário 
 Inventário 0047840I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1641-06-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV pede que se realize a procissão em véspera de Santa Maria de Agosto, 
dia em que D. João I derrotou D. João I de Castela na Batalha de Aljubarrota  
   
Cota  
 Cota 47840I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Eclesiástico\\Procissão 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1641-06-12 
   
Dublin Core  
 Destinatário Provedor da Comarca 














Notas sobre o estado 
de conservação 
O papel tem um buraco no lado direito inferior e outro no lado esquerdo a meio do 
documento. 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000069>  
 
Carta Régia 3/67 : D. João IV sobre o Real d'Água.  
 
Inventário 
 Inventário 0047841F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1642-06-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 313 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV informa o juiz, vereadores e procurador da vila de Viana para que se 
pague o real de água do vinho que se vender fora de casa de seus donos. 
   
Cota  
 Cota 47841F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Finanças\\Real de Água 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1642-06-02 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 














Notas sobre o estado 
de conservação 
O papel tem um buraco no lado direito inferior e outro no lado esquerdo a meio do 
documento 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000070>  
 
Carta Régia 3/68 : "Sobre os Caminheiros".  
 
Inventário 
 Inventário 0047842C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1642-09-01 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV informa o corregedor da Comarca da vila de Viana, que o procurador da 
dita Câmara não deveria ficar obrigado a pagar aos caminheiros das rendas da sua 
Câmara, para que não endividasse mais a vila.  
   
Cota  
 Cota 47842C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Aviso 
Cargo Público\\Caminheiro 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1642-09-01 
   
Dublin Core  
 Destinatário Corregedor da Comarca 





















Notas sobre o estado 
de conservação 
O papel tem um buraco no lado direito inferior e do lado esquerdo a meio do 
documento. A tinta está esborratada. 
   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 





















Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000077.000071>  
 
Carta Régia 3/69 : Sobre as finanças dos executores da Câmara.  
 
Inventário 
 Inventário 0047843J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2011-02-01 
 Data de produção final 1642-09-30 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O provedor Inácio de Figueiredo Cabral, informa os juízes de fora e os vereadores 
das vilas de Viana e Ponte de Lima, que recebeu um alvará régio sobre as fianças 
dos executores da Câmara (1642, Agosto, 6 - Lisboa). 
   
Cota  
 Cota 47843J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Cargo Público\\Carta  
Finanças 
 Titular Provedor da Comarca 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1642-09-30 
   






Notas sobre o estado 
de conservação 
O Papel está em péssimo estado, cheio de buracos, sobretudo na parte inferior do 
documento. 
   
Estado do Registo  








Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000004  
 
Carta Régia 4/01 : D. Miguel D'Almeida sobre as renda que se cobram no concelho.  
 
Inventário 
 Inventário 0053163J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1642-09-24 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 313 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Miguel D'Almeida dirige-se ao Provedor da Comarca de Viana para que se 
ajustem as renda que se cobram na dita Câmara e se envie o livro do consulado ao 
Presidente das Sisas da Vila de Viana 
   
Cota  
 Cota 0059330J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Cargo Público\\Carta 
Finanças\\Renda 
 Titular D. Miguel D'Almeida 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1642-09-24 
   
Dublin Core  
 Destinatário Provedor da Comarca 











   
 
Estado do Registo 
 


























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000005  
 
Carta Régia 4/02 : Para que o Juiz de Fora sirva de Auditor nos Corpos Maliciamos.  
 
Inventário 
 Inventário <0059331G> (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1803-06-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 302 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Príncipe D. João dirige-se ao Juiz de Fora de Viana, para que os juízes de Fora 
das Cabeças de Comarca sirvam de Auditores nos Vários Corpos Milicianos. 
   
Cota  
 Cota 0059331G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\Princípe D. João (1792-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Juiz de Fora 
 Titular Príncipe D. João 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1803-06-07 
   
Dublin Core  
 Destinatário Juiz de Fora de Viana 












   
 
Estado do Registo 
 






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000006  
 
Carta Régia 4/03/01 : Autos que mandarão fazer os offeciais da Camara sobre os ditos papeis que forao 
pera as comfirmavis;E emtrega delles e provizão per omde se mandarão levar".  
 
Inventário 
 Inventário 0052806G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1623-11-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Tabelião da Câmara faz um auto em que confirma que a Câmara recebeu uma 
provisão de D. Filipe, a pedir que enviassem os forais, privilégio, confirmações e 
liberdades que havia no Cartório da mesma. O tabelião faz uma lista do que se 
enviou 
   
Cota  
 Cota 0059334H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Camarário\\Auto 
Adiminitração\\Arquivo 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1623-11-14 
















   
Estado do Registo  


























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000006.01>  
 
Carta Régia 4/03/02 : "Trelado da provisão por onde se mandarão levar os papeis".  
 
Inventário 
 Inventário 0053241E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1623-11-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma Carta de D. Filipe, Lisboa 18/4/1623, em que se encontra outra 
carta do mesmo rei, onde se manda que todos os lugares do reino entreguem as 
confirmações e forais que têm, para que sejam confirmados por o Rei, Lisboa 
24/3/1623 
   
Cota  
 Cota 0059480B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe III (1621-1640) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Notarial\\Treslado 
Administração\\Arquivo 
 Local Emissão Viana do Castelo 
   





   
Estado do Registo  





   
Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.0000006.02>  
 
Carta Régia 4/03/03 : "Auto de entrega dos papeis ao caminheiro".  
 
Inventário 
 Inventário 0052696D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1623-11-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O escrivão da Câmara confirma que os oficiais da Câmara entregaram ao 
Caminheiro da Cidade de Viana os forais e privilégio para que os levasse a Lisboa 
ao Escrivão das Confirmações 
   
Cota  
 Cota 0059481I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Camarário\\Auto 
Administração\\Arquivo 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1623-11-15 
















   
Estado do Registo  



























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000007  
 
Carta Régia 4/04 : Convocatória para o Juiz de Fora.  
 
Inventário 
 Inventário <0059335E> (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1729-08-29 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Corregedor da Comarca de Entre Douro e Minho convoca o Juiz de Fora de 
Viana por causa de uma carta de D. João V, que recebeu, e se encontra transcrita 
no documento  
   
Cota  
 Cota 0059335E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Cargo público\\Convocatória 
Administração\\Juiz de Fora 
 Titular Corregedor da Comarca 
 Local Emissão Areosa 
 Data de Emissão 1729-08-29 
   
Dublin Core  
 Destinatário Juiz de Fora de Viana do Castelo 













   
 
Estado do Registo 
 






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000008  
 
Carta Régia 4/05 : D. João V sobre a maneira de Eleição dos Juiz dos Orfãos.  
 
Inventário 
 Inventário <0059336B> (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1726-06-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V escreve ao juiz de fora de Viana, para que a eleição do juiz dos Órfãos 
se realize conforme as ordenações e não de 3 em 3 meses como até ai tinham sido  
   
Cota  
 Cota 0059336B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Juiz dos Órfãos 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1726-06-26 
   
Dublin Core  
 Destinatário Juiz de Fora 












   
 
Estado do Registo 
 






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000009  
 
Carta Régia 4/06 : D. João IV sobre a maneira de eleição do Vedor Geral das Décimas.  
 
Inventário 
 Inventário <0059337I> (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1651-03-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV esclarece o Juiz, Vereadores e Procurador da Vila de Viana sobre a 
eleição do Vedor Geral das Décimas, que deve ser feita em conformidade com o 
Regimento 
   
Cota  
 Cota 0059337I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Vedor Geral da Décima  
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1615-03-23 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 









   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000010  
 
Carta Régia 4/07/01 : "Sobre se por aditais pera almoxarife".  
 
Inventário 
 Inventário 0053022J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1669-07-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 313 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Príncipe D. Pedro ordena aos Oficiais da Câmara da vila de Viana, que se 
coloquem editais para o cargo de Almoxarife da Fortaleza da dita vila. Caso não 
haja ninguém interessado, deverão nomear-se três pessoas para que o Conselho 
da Fazenda escolha uma para o referido cargo; 
   
Cota  
 Cota 0059483C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular Príncipe D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1669-07-05 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.01>  
 
Carta Régia 4/07/02 : D. Pedro nomeia Álvaro Correa Feijó para Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052583G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 Data de produção final 1668-07-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 302 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Príncipe D. Pedro ordena aos Oficiais da Câmara da vila de Viana, que se 
nomeie Álvaro Correia Feijó para o cargo de Almoxarife da Fortaleza da dita vila. 
Se ele recusar, será preso 
   
Cota  
 Cota 0059484J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Administração\\Almoxarife 
 Titular Príncipe D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1668-07-12 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 















Notas sobre o estado 
de conservação 
Buraco no lado esquerdo inferior 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.02>  
 
Carta Régia 4/07/03 : D. Maria I manda que se faça nova eleição para Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052581C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1790-01-11 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Rainha D. Maria I ordena aos Oficiais da Câmara da vila de Viana que se 
proceda a nova eleição para o cargo de Almoxarife dos Armazéns, uma vez que 
José Bento de Araújo Lima recusou este cargo por ser negociante 
   
Cota  
 Cota 0059485G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo público\\Almoxarife 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1790-01-11 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 









   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.03>  
 
Carta Régia 4/07/04 : D. Maria I manda que se faça nova eleição para Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052600A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1790-05-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Rainha D. Maria I ordena ao Juiz e Oficiais da Câmara da vila de Viana que se 
proceda a nova eleição para o cargo de Almoxarife, uma vez que José Pereira 
Alves, até então Almoxarife do Castelo de S. Tiago da Barra havia falecido 
   
Cota  
 Cota 0059486D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1790-05-26 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.04>  
 
Carta Régia 4/07/05 : D. Maria I sobre a eleição do Cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052869B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1790-03-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Rainha D. Maria I ordena aos Oficiais da Câmara da vila de Viana que cumpram 
a ordem que lhes foi dada a 11 de Janeiro do mesmo ano, sobre a nova eleição 
para o cargo de Almoxarife dos Armazéns. 
   
Cota  
 Cota 0059487A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Aviso 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1790-03-13 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.05>  
 
Carta Régia 4/07/06 : D. Maria I sobre o auto da eleição de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0053206D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1789-11-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Rainha D. Maria I pergunta aos Oficiais da Câmara da vila de Viana a razão pela 
qual ainda não cumpriram a Provisão de 9 de Maio sobre a eleição para o cargo de 
Almoxarife do Castelo de S. Tiago da Barra; 
   
Cota  
 Cota 0059488H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Aviso 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1789-11-23 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.06>  
 
Carta Régia 4/07/07 : Marquês de Allegrette sobre a eleição de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0053298I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1696-06-16 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Marquês de Allegrette ordena que os de Viana elejam gente capaz para o Cargo 
de Almoxarife do Castelo, visto que o último não pagou aos Soldados do mesmo. 
   
Cota  
 Cota 0059489E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Senhorial\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular Marquês de Allegrette 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1696-06-16 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 














   
Estado do Registo  
















































Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.07>  
 
Carta Régia 4/07/08 : D. José I para que se nomeie um Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052962J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1763-02-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 335 x 230 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. José I ordena aos Oficiais da Câmara da vila de Viana que procedam à 
nomeação de pessoas capazes para o cargo de Almoxarife Geral dos Armazéns 
   
Cota  
 Cota 0059490A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Alcântara 
 Data de Emissão 1763-02-23 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.08>  
 
Carta Régia 4/07/09 : D. Afonso VI para que se faça a eleição de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0053503D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1665-09-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 310 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Afonso VI ordena ao Juiz, Vereadores e Procuradores da vila de Viana que 
procedam à nomeação de pessoas para o cargo de Almoxarife das Armas da 
Fortaleza da Barra da dita vila, uma vez que já foram avisados várias vezes para o 
fazerem; 
   
Cota  
 Cota 0059491H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Afonso VI (1656-1683) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. Afonso VI 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1665-09-04 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.09>  
 
Carta Régia 4/07/10 : D. João sobre a eleição para o Cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052789C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1744-12-16 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 302 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V ordena aos Oficiais da Câmara da vila de Viana que procedam à 
nomeação de pessoas para o cargo de Almoxarife Geral das Armas e Munições 
   
Cota  
 Cota 0059492E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1744-12-16 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.10>  
 
Carta Régia 4/07/11 : D. João V para o cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0053501J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1744-03-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 298 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V ordena aos Oficiais da Câmara da vila de Viana que procedam à 
nomeação de pessoas para o cargo de Almoxarife Geral das Armas e Munições 
   
Cota  
 Cota 0059493B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1744-03-10 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
 
Estado do Registo 
 
















































Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.11>  
 
Carta Régia 4/07/12 : D. João V para o cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052953H (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1727-05-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 211 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V ordena que se faça uma eleição para se eleger um Almoxarife, já que os 
últimos eleitos não eram capazes; se não o conseguirem, fica o vereador mais 
velho ou aquele que os oficiais entenderem que está mais capaz para o cargo. 
   
Cota  
 Cota 0059494I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa Ocidental 
 Data de Emissão 1727-05-13 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.12>  
 
Carta Régia 4/07/13 : D. João V sobre a eleição do Cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052660E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1735-04-30 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V ordena que se nomeie três pessoas para o cargo de Almoxarife, sobre 
pena de que o Vereador mais velho venha a ser obrigado a assumir o cargo. 
   
Cota  
 Cota 0059495F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa Ocidental 
 Data de Emissão 1735-04-30 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
 
Estado do Registo 
 






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.13>  
 
Carta Régia 4/07/14 : D. João V sobre a eleição para Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052635C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-05 
 
Data de produção 
final 
1735-11-19 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V ordena que se repita a eleição para o cargo de Almoxarife, já que as 
últimas três pessoas não serviam, apresentando um prazo de 1 mês para estas se 
realizarem. 
   
Cota  
 Cota 0059496C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa Ocidental 
 Data de Emissão 1732-11-19 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.14>  
 
Carta Régia 4/07/15 : D. João V sobre a eleição para o cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0053136D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1723-04-17 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João manda que se elegem três pessoas para almoxarife, já que as ultima três 
podiam ser escusadas do cargo. Desde a receção da carta, tem oito dias para 
procederem a eleição; 
   
Cota  
 Cota 0059497J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa Ocidental 
 Data de Emissão 1723-04-17 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.15>  
 
Carta Régia 4/07/16 : D. João V sobre o Cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052604I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1735-03-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V nomeou para Almoxarife das Armas e das Munições, Manoel Pereira de 
Lima, pelo tempo de três anos. Recomenda ainda que se nomeiem oficiais que 
tratem das contas correntes para se assegurar as mesmas pelo futuro 
   
Cota  
 Cota 0059498G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Confirmação 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa Ocidental 
 Data de Emissão 1735-03-06 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.16>  
 
Carta Régia 4/07/17 : D. João V sobre o Cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0053090I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1730-12-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 325 x 218 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V manda que se nomeie novo Almoxarife das Armas, porque o que se 
havia nomeado, Manoel Araújo fugiu e não chegou a tomar posse. Manda que se 
pague ao novo Almoxarife 500 reis por dia; 
   
Cota  
 Cota 0059499D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa Ocidental 
 Data de Emissão 1730-12-02 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.17>  
 
Carta Régia 4/07/18 : D. João V sobre o cargo de Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052873I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1728-01-17 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 301 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João não concordou com a nomeação que os de Viana fizeram para o cargo de 
Almoxarife e mandou perguntar a Vila porque não foram nomeadas as pessoas que 
ele considera mais capazes para o cargo. 
   
Cota  
 Cota 0059500G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Carta  
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa Ocidental 
 Data de Emissão 1728-01-17 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000010.18>  
 
Carta Régia 4/07/19 : Pedro de Almeida Couraças para que se faça eleição do Almoxarife.  
 
Inventário 
 Inventário 0052669H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1744-05-27 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Pedro de Almeyda Couraças manda que se nomeie o sucessor do Almoxarife 
Domingos Mendes de Carvalho, já que este chegou ao fim do seu mandato 
   
Cota  
 Cota 0059501D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Cargo Público\\Provisão 
Cargo Público\\Almoxarife 
 Titular Pedro de Almeida Couraças 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1744-05-27 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 














   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000011  
 
Carta Régia 4/08 : Carta de Arrematação a favor do senado da Câmara.  
 
Inventário 
 Inventário 0052963G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1807-12-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 296 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
" Carta de Arremataçao para o Titulo favor do senado da Camera da Villa de Viana, 
da Agoa e Aqueduttos com todos os seus pertences em a ditta villa; rematado pella 
execuçao que faz Joaquim José Mendes e os administradores da Herança do 
Fallecido Antonio Antonio de Souza Portella na forma que nella se declara"  
   
Cota  
 Cota 0059338F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Senhorial\\Carta de Arrematação 
 Titular Infante D. João 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1807-12-05 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000012  
 
Carta Régia 4/09/01 : Sentença sobre a sisa em Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0053209E (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1798-06-27 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 310 x 211 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Junta Cível a favor dos Vereadores e Procuradores do Senado da Câmara da Vila 
de Viana, contra João Mendes Viana e outros negociantes da mesma Vila. 
   
Cota  
 Cota 0059502A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Sentença Cível 
Finanças\\Sisa 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1798-06-27 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000012.01>  
 
Carta Régia 4/09/02 : Sentença sobre a sisa em Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0053159C (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1798-10-30 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 317 x 218 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença Cível a favor dos vereadores e procuradores do senado da Vila de 
Viana, contra João Mendes Vianna e outros negociantes da mesma Vila 
   
Cota  
 Cota 0059503H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Sentença Cível 
Finanças\\Sisa 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1798-10-30 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000012.02>  
 
Carta Régia 4/09/03 : Sentenças sobre as sisas em Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0053430C (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1800-07-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
"Sentença Civel de dezagravo a favor dos lançadores das Cizas da Villa de Vianna 
Contra João Mendes Vianna e Companhia da dita Villa" 
   
Cota  
 Cota 0059504E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Sentença Cível 
Finanças\\Sisa 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1800-07-02 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000012.03>  
 
Carta Régia 4/09/04 : Sentença sobre as sisas em Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0052577F (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1801-10-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
"Sentença Civel a favor dos lanssadores das Cizas da Villa de Vianna contra João 
Mendes Vianna, e Companhia" 
   
Cota  
 Cota 0059505B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Sentença Cível 
Finanças\\Sisa 
 Titular D. João, Príncipe Regente 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1801-10-06 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000012.04>  
 
Carta Régia 4/09/05 : Sentença sobre as sisas em Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0052637G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1771-02-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
"Sentença Civel dos Lançadores das Ciza desta Villa de Vianna contra Jeremias ? 
e Companhia" 
   
Cota  
 Cota 0059506I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Sentença Cível 
Finanças\\Sisa 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1771-02-02 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000013  
 
Carta Régia 4/10/01 : Treslado de Autos.  
Inventário 
 Inventário 0053042H (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1792-03-24 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 312 x 218 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado dos autos de um processo que envolveu o Senado da Câmara e as 
Confrarias de São Homem Bom e São Crespim, sobre a eleição dos mestres, em 
que os homens das confrarias queriam que fossem marcadas e o senado andava 
a adiar a sua marcação. 
Cota  
 Cota 0059507F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Camarário\\Treslados 
Eclesiástico\\São Crespim 
Eclesiástico\\São Homem Bom 
 Escrivão Escrivão\\Francisco José Barbosa da Costa 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1792-03-24 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000013.01>  
 
Carta Régia 4/10/02 : Treslado de Sentença.  
 
Inventário 
 Inventário 0053494E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1792 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 312 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma sentença entre o Senado da Câmara e os Sapateiros de Viana 
por causa da eleição dos mesteres.  
   
Cota  
 Cota 0059508C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Camarário\\Treslados 
Economia\\Sapateiros 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1792 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000013.02>  
 
Carta Régia 4/10/03 : Treslado de uma sentença.  
 
Inventário 
 Inventário 0052929C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1792-06-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma sentença num processo que opôs o procurador da Câmara, 
contra os confrades de Santo Homem Bom.  
   
Cota  
 Cota 0059509J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Camarário\\Treslados 
Eclesiástico\\São Homem Bom 
 Escrivão Escrivão\\Francisco José Barbosa da Costa 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1792-06-12 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
  
 324 
Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000014  
 
Carta Régia 4/11 : Sobre o Chafariz do Postigo.  
 
Inventário 
 Inventário 0053389D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 




Data de produção 
final 
1779 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 319 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Processo de contrato sobre o chafariz do Postigo, que começou em 1772 e se 
concluiu em 1779, com o instrumento do tabelião da Vila em que juntou todos os 
documentos relativos ao processo onde estava envolvido o senado da Câmara e 
Carlos de Araújo Lemos. 
   
Cota  
 Cota 0059339C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1779-08-16 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000015  
 
Carta Régia 4/12 : Sobre os 12 mesteres.  
 
Inventário 
 Inventário 0053108A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1744 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 322 x 220 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Várias atas da Câmara em que o assunto principal são os mesteres. Por esta altura 
em Viana, os oficiais da Câmara consideravam dispensáveis os mesteres, por 
entenderem que não tinham utilidade na gestão do município. Os 12 contestavam 
esta posição.  
   
Cota  
 Cota 0059510F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1744 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000016  
 
Carta Régia 4/13 : Regimento dos Mesteres.  
 
Inventário 
 Inventário 0053473J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1534-03-01 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João III autoriza que se crie em Viana a Casa dos 12, à semelhança da Casa 
dos 24 no Porto 
   
Cota  
 Cota 0059340I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. João III (1521-1557) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Alvará 
Cargo Público\\Mesteres 
 Titular D. João III 
 Local Emissão Évora 
 Data de Emissão 1534-03-01 
   





   
Estado do Registo  









Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000017  
 
Carta Régia 4/14/01 : Sentença sobre a dízima dos vinhos.  
 
Inventário 
 Inventário 0053091F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1705-02-09 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença sobre a dízima dos vinhos, que a Câmara de Viana queria cobrar aos 
vinhos que se compravam de Inglaterra. O cônsul inglês não concordava e recorreu 
para o rei que decide a favor dele.  
   
Cota  
 Cota 0059511C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Reinado 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Pedro II (1683-1706) 
Régio\\Sentença 
Finanças\\Dizima 
 Titular D. Pedro II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1702-02-09 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000017.01>  
 
Carta Régia 4/14/02 : Sobre a dízima dos vinhos.  
 
Inventário 
 Inventário 0053390J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1705 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença a favor do cônsul inglês sobre a dízima dos vinhos que se importavam de 
Inglaterra.  
   
Cota  
 Cota 0059512J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Pedro II (1683-1706) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Sentença Cível 
Finanças\\Dizima 
 Titular D. Pedro II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1705 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo Pendente 
  
 329 
Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000018  
 
Carta Régia 4/15/01 : Sentença sobre a arrematação das sisas.  
 
Inventário 
 Inventário 0052724D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1770-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 220 




 Série Fechada F 
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença de D. José sobre a arrematação das sisas que Theodoria da Silva 
moveu contra a Câmara. O rei decide a favor de Theodoria por considerar que a 
Câmara não podia arrematar as rendas da sisa, depois de já ter acordado com 
Theodoria.  
Cota  
 Cota 0059513G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Sentença Cível 
Finanças\\Sisa 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1770-07 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000079.000018.01>  
 
Carta Régia 4/15/02 : Treslado de Autos de apelação.  
 
Inventário 
 Inventário 0053327F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1750-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 220 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado dos autos de apelação que se enviaram para a casa cível do Porto, no 
processo sobre a arrematação das sisas com Theodoria Silva 
   
Cota  
 Cota 0059514D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1750-02 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000019  
 
Carta Régia 4/16 : Extinção dos Privilégio.  
 
Inventário 
 Inventário 0053318D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1800-05-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 321 x 222 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Corregedor da Comarca, fazendo parte do concelho de estado do Rei, ordena 
que se extinga, por Alvará de 24 de Outubro de 1796, os privilégios que a Vila 
tinha, nomeadamente sobre a isenção das sisas e dízimas em favor do Erário 
Régio. 
   
Cota  
 Cota 0059341F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Cargo Público 
Jurisdição\\Privilégio 
 Titular Corregedor da Comarca 
 Local Emissão Ponte da Barca 
 Data de Emissão 1800-05-12 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000020  
 
Carta Régia 4/17 : Alvará para os moradores de Viana poderem usar de espingarda de pedenneira.  
 
Inventário 
 Inventário 0053545D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 Data de produção final 1624-09-19 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 298 x 204 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Alvará de D. Filipe III, a conceder licença aos moradores da vila de Viana e dez 
léguas junto à costa, que estavam encarregues de defender o porto de mar de 
inimigos, que possam ter em suas casas espingardas de pederneira e usa-las 
acudindo aos rebates dos ditos inimigos, sem embargo da lei novíssima.  
Cota  
 Cota 0059342C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe III (1621-1640) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Régio\\Alvará 
Jurisdição\\Privilégio 
 Titular D. Filipe III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1624-09-19 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000021  
 
Carta Régia 4/18 : D. Manuel I sobre os livros da Alfândega.  
 
Inventário 
 Inventário 0053507B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 Data de produção final 1513-02-16 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 293 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Alvará de D. Manuel para que não saiam de Viana os originais dos livros da 
Alfândega mas sim os Treslados, para a Alfândega do Porto. O Rei levanta os 
castigos impostos pelo Vedor aos oficiais da Alfândega de Viana, que assim 
tinham procedido em virtude de uma provisão régia que assim o determinava. 
Cota  
 Cota 0059343J 
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Évora 
 Data de Emissão 1513-02-16 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000022  
 
Carta Régia 4/19 : Treslado de Embargos.  
 
Inventário 
 Inventário 0053319A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1797-08-16 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
"Treslado dos Embargos remetidos dos pilotos da Barra desta Villa de Viana do 
Minho fos do Lima e embargado o procurador do sennnado da camara desta 
mesma Villa de Vianna." 
   
Cota  
 Cota 0059515A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1797-08-16 
   





   
Estado do Registo  









Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000023  
 
Carta Régia 4/20 : Sobre o pagamento de portagens dos Vinhos de Monção para os Moradores de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0053263G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 279 x 199 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O corregedor da Comarca de Entre Douro e Minho decide a favor dos Vizinhos de 
Viana, isentando-os de pagar portagem do vinho na vila de Monção. 
   
Cota  
 Cota 0059344G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Cargo Público\\Sentença 
Administração\\Portagem 
 Titular Corregedor da Comarca 
 Data de Emissão 1518-07-16 
   





   
Estado do Registo  








Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000024  
 
Carta Régia 4/21 : Sobre o pagamento de Sisa sobre os panos e mercadorias da Alfândega..  
 
Inventário 
 Inventário 0052712A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1522-06-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Processo que envolveu o Vedor da Alfandega do Porto e os moradores de Viana. 
Os Vianenses alegam que estão isentos de sisa nas alfandegas, mas o Vedor quer 
cobrar sisa na alfandega do Porto. Os de Viana apresentam três alvarás para 
provarem a sua isenção. 
   
Cota  
 Cota 0059345D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Cargo Público\\Sentença 
Finanças\\Sisa 
 Titular Corregedor da Comarca 
 Data de Emissão 1522-06-06 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000025  
 
Carta Régia 4/22 : Treslado sobre o Mosteiro de Sant'Ana.  
 
Inventário 
 Inventário 0053226B (Pasta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 Data de produção final 1529-06-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Treslado pedido pelos oficiais de Viana sobre a criação do mosteiro de Sant'Ana  
Existência e localização de 
cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande 170v - 172 
   
Cota  
 Cota 0059346A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Treslado\\Contrato 
Eclesiástico\\ Mosteiro de Santana 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1529-06-23 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000026  
 
Carta Régia 4/23 : Sobre as portagens de Monção.  
 
Inventário 
 Inventário 0053515G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1519-02-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 277 x 197 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Corregedor da Comarca Volta a decidir em favor de Viana contra Monção, onde 
fica decidido que os moradores e vizinhos de Viana não paguem dízima das 
mercadorias na Vila de Monção 
   
Cota  
 Cota 0059347H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular Corregedor da Comarca 
 Data de Emissão 1519-02-04 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000079.000027  
 
Carta Régia 4/24 : Treslado sobre os 10rs de Ceuta.  
 
Inventário 
 Inventário 0053244F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1530-04-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 297 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
As Câmaras de Viana e de Barcelos, pedem ao Juiz da Comarca para que lhes 
passe Treslado de uma carta do Marquês isentando os homens de pagar os 10 reis 
de Ceuta 
   
Cota  
 Cota 0059348E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 









 Data de Emissão 1530-04-26 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000046  
Carta Régia 5/01 : Sentença contra o Escrivão da Correição.  
 
Inventário 
 Inventário 0052744B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1611-10-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 260 x 180 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
"Sentença contra Álvaro Vaz, escrivão da Correição, pera se lhe não pagar 
aposentadoria mais do que a costumada" 
   
Cota  
 Cota 0059351E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
 
Régio\\Sentença 
Cargo Público\\Escrivão da Correição 
 
 Titular D. Filipe II 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1611-10-10 





Estado de conservação 
 




   
Estado do Registo  



























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000047  
 
Carta Régia 5/02/01 : Sentença de Agravo Cível.  
 
Inventário 
 Inventário 0053457J (Carta) 
   
Dados Gerais do Processamento  
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1731-04-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
História administrativa/biográfica  
 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença De Agravo Cível entre os Procuradores do Concelho e 
Luiz Gomes d'Abreu, em que os procuradores saíram 
vencedores.  
   
Cota  
 Cota 0059516H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João V (1706-1750) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença Cível 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1731-04-07 
   
Estado de conservação  
 Estado de Conservação Bom 
   
Estado do Registo  












Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000047.01>  
 






   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1732-06-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 212 




 Série Fechada 
F 
 






Sentença Cível de Agravo sobre o requerimento que Luís 
Gomes D’Abreu pôs, após ter perdido o primeiro julgamento. 
Volta a perder.  
 Cota 0059517E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado 
Quarta Dinastia - 
Bragança (1640-







 Titular D. João V 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1732-06-05 















   
Estado do Registo  








Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000048  
 
Carta Régia 5/03 : Treslado dos proprios autos que foram por Apelação deste senado da Camara da 
muito notavel vila de Viana do Minho da Foz do Lima para a Casa de relação do Porto em que são 
apelantes os Pilotos da Barra desta vila de Viana e apelado o procurador do senado da Camara da 
mesma Vila de Viana.  
Inventário 
 Inventário 0030685 (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1796-07-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 217 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os pilotos apelaram para a Relação do Porto, por entenderem que era muito 
elevada a contribuição que tinham de pagar do entulho das obras do novo cais. 
   
Cota  
 Cota 0059352B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Treslado 
 Titular Escrivão da Câmara 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1796-07-05 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000049  
 
Carta Régia 5/04 : Requerimento dos Barqueiros de Darque contra os oficiais da Câmara de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0053232C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1789-03-24 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 304 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os barqueiros de Darque apelaram à Rainha contra os oficiais da Câmara de 
Viana, que os constrangiam com muita violência para que pagassem a portagem 
de atravessarem o Rio Lima, quando na verdade, Darque ficava na jurisdição de 
Barcelos. A Rainha concede a mercê de não pagarem portagem no rio Lima, por 
considerar que eram muito pobres. 
   
Cota  
 Cota 0059353I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1789-03-24 















   
Estado do Registo  




























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000050  
 
Carta Régia 5/05 : Pera o Servicho de Medico.  
 
Inventário 
 Inventário 0053497F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1698-01-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei permite que Viana tire 80.000 reis do Cabeção da Sisas, para se pagar a um 
médico, porque como a cidade é populosa, tem hospital e presta assistência aos 
feridos de guerra e do mar, um médico não chegava para as necessidades.  
   
Cota  
 Cota 0059354F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Pedro II (1683-1706) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Pedro II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1698-01-15 















   
Estado do Registo  


























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000051  
 
Carta Régia 5/07 : Provisão sobre não se pagar dízima em Caminha.  
 
Inventário 
 Inventário 0052856B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-18 
 
Data de produção 
final 
1591-08-08 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Instrumento de Treslado de uma carta de D. João II, 20 de Maio de 1528, 
confirmando um privilégio de 7 de Maio 1503 por Carta de D. Manuel, que está 
traslada no documento em que se dá o privilégio de os moradores de Caminha e 
Viana não pagarem dízima nas suas cidades. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Está Treslado no documento 25 da pasta com cartas Régias nº3 
   
Cota  
 Cota 0059355C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1591-08-08 
 












   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000052  
 
Carta Régia 5/08 : Sobre a eleição do Juiz dos Orfãos.  
 
Inventário 
 Inventário 0053003I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1737-05-08 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João V Ordena que a eleição do Juiz dos Órfãos se faça segundo os alvarás de 
1646 e 1670, de maneira sossegada e justa, excluindo para isso Manoel Brandão e 
António Correa da Fonseca; 
   
Cota  
 Cota 0059356J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João V (1706-1750) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
 
Régio\\Provisão 
Cargo Público\\Juiz dos Órfãos 
 
 Titular D. João V 
 Local Emissão Lisboa Ocidental 
 Data de Emissão 1737-05-08 
   
Dublin Core  
 Destinatário Procurador da Comarca 











   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000053  
 
Carta Régia 5/09 : Que não levem os livros da Alfândega.  
 
Inventário 
 Inventário 0052666G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1502-12-29 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 223 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I ordena que os livros que são da Alfandega de Viana não saiam dela 
para o Porto, e que se alguém tiver necessidade de algo que la esteja que peça um 
Treslado. 
   
Cota  
 Cota 0059357G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1502-12-29 
   
Dublin Core  
 Destinatário Contador da Comarca 












   
 
Estado do Registo 
 






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000054  
 




 Inventário 0052908H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1559-04-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 297 x 202 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei confirma uma composição de 4/3/1559, entre a Vila de Viana e a povoação 
do seu termo, sobre as águas da ponte dos moinhos, já que esta vai ser coberta e 
transformada em chafariz. 
   
Existência e localização 
de cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl.158 a 159 
   
Cota  
 Cota 0059358D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Sebastião I (1557-1578) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Sebastião I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1559-04-28 
   
  
 357 
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  










Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000055  
 
   
Capa verso Fl. 1 Fl. 1v 
Nr elementos: 3  
 
Carta Régia 5/11 : Provisom pera se mudar ho pelourinho da vila de viana.  
 
Inventário 
 Inventário 00030687 (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2009-12-10 
 
Data de produção 
final 
1594-10-20 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe I concede licença aos Oficiais e Corregedor da Câmara, para que se 
mude o pelourinho para a Praça Nova.  
   
Cota  
 Cota 0059350H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  




Tipologia (Carta régia) 




 Escrivão Escrivão\\João da Costa 
 Titular D. Filipe I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1594-10-20 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Capa verso 
 Transcrição 
prouisom pera se mudar ho /2 pelourinho da uila de uiana e provisam para a 
calsada /2 de nosa senhora da inda he /3 obras ou tras /4 E provisão para o 
pelourinho /5 se mudar 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Fl. 1 
 Transcrição 
Dom Philippe Per graça de deos Rey de Portugal e dos algarues daquem /2 e 
dalem mar en Africa senhor de guine etc. faço saber que avendo respeito /3 ao que 
na petição atras escrita dizem os officiaes da Camara da Villa de /4 Vianna foz do 
Lina. E vista a enformação que se ouue do Corregedor da /5 Camara da dita Villa e 
sem parecer ey por bem e me praz de lhes dar /6 Licença para mudarem o 
pelourinho do lugar donde era este para /7 a praça nova que ora ordenarão do 
postigo ate a Casa d alfandega /8 da dita Villa e isto a Custa das Renda do 
Concelho della, Visto /9 outros como pella dita informação constou que no dito 
lugar /10 da praça nova ficaria o pelourinho milhor e mais conueniente /11 que no 
lugar que ora esta. E mando ao dito Corregedor e as mais /12 justiças a que o 
conhecimento disto pertencer que lhe cumprão esta /13 preuisão como se nella 
contem. El Rey nosso senhor o mandou pelos /14 Doutores Belchior d Amaral e 
Damião d Aguiar Ambos do /15 Seu Conselho e seus desebargadores do paço. 
Belchior Pinto a fez /16 em Lixboa a xx de outubro de M. V. Lxxxxiiii João /17 da 
Costa a fez escreuer /18 Damiam daguiar // B. damaral // Simão Gonçalves // .... 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Fl. 1v 
 Transcrição 
Per despacho da mesa /1 Dizem os Vereadores e Procurador do Conselho e mais 
pouo da Villa /2 de Viana foz do lima que elles para mais nobresa da dita /3 Villa 
fizerão ora huma praça Nova muito grande e fermosa /4 que chega do postigo atee 
alfandega na qual gastarão /5 muito por a praça Antiga não coresponder a nobresa 
da /6 dita Villa e mais edificios della. E porque he necessario /7 mudar-se o 
pelourinho donde esta para a dita praça nova para que /8 quando ouuer algua 
execussão de Justiça se faça em a dira praça /9 luguar de mais concurso de gente 
que ha na Villa. Pello que /10 Pede a Vossa Magestade aja por bem possão mudar 
o dito pelourinho /11 a dita praça nova. E Receberão Merce /12 Concertada com a 
propria 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 
   





   
Estado do Registo  








Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000056  
 
Carta Régia 5/12 : "Pera os Almotaces servirem de tres em tres meses".  
Inventário 
 Inventário 0053207A (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Data de produção final 1607-11-20 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei concede que os Almotacés em Viana sirvam de três em três meses, ao 
contrário da ordenação que diz que deviam servir por um mês 
Cota  
 Cota 0059359A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Filipe II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1607-11-20 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 
















   
Estado do Registo  


























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000057  
Carta Régia 5/13 : Para a fundação do Convento das Ursulinas.  
Inventário 
 Inventário 0052578C (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Data de produção final 1778-06-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os de Viana pedem ao Rei que lhes de mercê, para que convertam o 
Recolhimento de Santos Mártires em Convento das Ursulinas, tendo já obtido a 
autorização do Arcebispo de Braga. 
   
Cota  
 Cota 0059360G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
 
Camarária 
Eclesiástico\\Convento das Ursulinas 
 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1778-06-05 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000058  
 
Carta Régia 5/14/01 : "Contrato que fez Pero Pinto de Mello com a Câmara desta Villa de Viana sobre a 
Carta de Auguoa do Chafariz".  
 
Inventário 
 Inventário 0052863J (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1590-10-11 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Contrato entre a Câmara e Pero Pinto de Mello, em que o município fica obrigado a 
pagar 400.000 reis anuais, pela água para o chafariz que estavam a construir.  
   
Cota  
 Cota 0059519I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1590-10-11 
   





   
Estado do Registo  










Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000058.01>  
 
Carta Régia 5/14/02 : "Sentença de D. Sebastião sobre as Agoas".  
 
Inventário 
 Inventário 0053374J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1576 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 283 x 205 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença régia a Favor de Catarina de Mello, Viúva de Francisco de Mello, sobre 
as águas que vão para o chafariz da cidade, e que o rei decide a favor da viúva.  
   
Cota  
 Cota 0059520E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Sebastião I (1557-1578) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Sebastião 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1576 
















   
Estado do Registo  


























Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000058.02>  
 
Carta Régia 5/14/03 : "Sentença que ouve a camara de viana contra pero mello a qual proffessao 
embargos na chancelaria".  
Inventário 
 Inventário 0052614H (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 281 x 200 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Câmara moveu uma ação contra Pero Mello, por alegadamente este não 
cumprir o contrato estipulado em 1590. Todavia o rei considera que este processo 
da Câmara não tem razão de ser 
Cota  
 Cota 0059521B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença Cível 
 Titular D. Filipe II 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1620-03-08 
   
Estado de conservação  
 Estado de Conservação Razoável 
 
Notas sobre o estado 
de conservação 
A tinta corroeu algumas partes do papel 
   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000058.03>  
 
Carta Régia 5/14/04 : "Sentença final sobre o mesmo caso".  
 
Inventário 
 Inventário 0053366E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1620-03-29 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 281 x 203 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe II decide que a Câmara não está a agravar Pero Mello, depois deste se ter 
queixado que a Câmara não estava a cumprir o contrato que tinham estabelecido 
em 1590. 
Cota  
 Cota 0059522I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença Cível 
 Titular D. Filipe II 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1620-03-29 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000059  
 
Carta Régia 5/16 : "Sobre se dar dinheiro pera esta obra dos sobeijos das sizas".  
 
Inventário 
 Inventário 0053248D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1689-04-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 304 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O rei autoriza que ser tire dinheiro dos sobejos das sisas, para se mandar refazer a 
barra do cais que depois da tempestade que passou ficou destruída 
   
Cota  
 Cota 0059361D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Pedro II (1683-1706) 
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 








 Titular D. Pedro II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1689-04-06 














   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000060  
 
Carta Régia 5/17 : "Sobre esta villa ser praca d'armas".  
 
Inventário 
 Inventário 0052838H (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Data de produção final 1660-04-20 
 Tipo de arquivo Histórico 
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O rei eleva Viana a praça d' Armas da província do Entre Douro e Minho e manda 
o conde de Vila Nova de Cerveira que vá com o engenheiro para ver as 
fortificações. 
Cota  
 Cota 0059362A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Afonso VI (1656-1683) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Afonso VI 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1689-04-20 
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000061  
 
   
Capa verso Fl. 1 Fl. 1v 
Nr elementos: 3  
 
Carta Régia 5/18 : "Provizão de Sua Magestade pera que o pao não pague dereito alguem nesta Vila".  
 
Inventário 
 Inventário 00030688 (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2009-12-10 
 
Data de produção 
final 
1626-03-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 304 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe III dá a Viana a mercê de não pagar dízima nem quaisquer outros 
impostos sobre o pão vindo de fora, com início em 1627 
   
Cota  
 Cota 0059349B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  




Tipologia (Carta régia) 




 Escrivão Escrivão\\Sebastião Perestrelo 
 Titular D. Filipe III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1629-03-01 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Capa verso 
 Transcrição prouizão de Sua Magestade para que o pão não pague dereito algum nesta Vila 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Fl. 1 
 Transcrição 
Ev El Rey faço saber aos que este aluara Virem que auendo res- /2 -peito ao que 
se me reprezentou por parte dos officiaes da Camara /3 da Villa de Viana foz de 
lima hey or bem de fazer merce a dita /4 Camara que por tempo de mais cinco 
annos se não pague dízima /5 nem outro direito algum do pão que de fora do 
Reyno uier uender /6 a dita Villa os quais cinco annos comesarão a correr do 
primeiro de Janeiro /7 do anno de seiscentos e uinte e sete em diante em que se 
acaba- /8 -rão os deradeiros cinco annos porque lhe tãobem concedi a dita /9 
merce. E mando a todas as justiças officiaes e pessoas a que /10 o conhecimento 
disto pertencer que pello dito tempo de cinco /11 annos não consintão que do pão 
que de fora do Reyno se trouxer /12 a uender a dita Villa se pague dízima nem 
direito algum como /13 dito he E cumprão e guardem fação inteiramente cumprir 
/14 e guardar este aluara tão inteiramente como nelle se /15 contem o qual ualera 
como carta posto que o effeito delle /16 haja de durar mais de hum anno sem 
embargo da ordenação em- /17 -contro Antonio de Barros o fez em lisboa ao 
primeiro de Março /18 de bR xxix annos diz a entrelinha não // E este aluara /19 
não passar pella chancelaria Sebastião Perestrelo o fez escreuer. /20 Rey // Luis 
da Silva // /21 Ha Vossa Magestade por bem de fazer merce a Camara da Villa de 
Viana foz de /22 Lima que por tempo de mais cinco annos se não pague dízima 
nem direito /23 algum do pão que de fora do Reyno se trouxer a vender a dita Villa 
e que /24 este valha como carta e não passe pella chancelaria sem embargo da 
ordenação /25 em esta 
   
Transcrição  
 Folha/Fólio/Página Fl. 1v 
 Transcrição 
Per carta de sentença de 31 de outubro de 656 /2 E Pena de Sebastião Perestrello 
/3 Cumpra sse e Registe se Viana /4 a 21 de maio de 629 /5 Lago 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 
   





   
Estado do Registo  








Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000062  
Carta Régia 5/19 : Sobre as Obras no Cais.  
 
Inventário 
 Inventário 0030693 (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Data de produção final 1668-09-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 212 mm 




 Série Fechada F 
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O príncipe escreve à Câmara de Viana para que se continue as obras do cais, de 
maneira a evitar os naufrágios que custam muito à fazenda 
   
Cota  
 Cota 0059363H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\Infante D. Pedro (1668-1683) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular Infante D. Pedro 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1668-09-06 
Dublin Core  
 Destinatário Câmara de Viana 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000063  
Carta Régia 5/20 : "Provisão pera se levar em conta os gastos do Relogio".  
 
Inventário 
 Inventário 0030694 (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Data de produção final 1629-10-17 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 272 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei manda que o provedor da Comarca contabilize as despesas com o Relógio 
da Igreja Matriz, a pedido dos oficiais da Câmara 
Cota  
 Cota 0059364E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe III (1621-1640) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Filipe III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1629-10-17 
   
Dublin Core  
 Destinatário Provedor da Comarca 





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000064  
Carta Régia 5/21.  
 
Inventário 
 Inventário 0030695 (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 306 x 211 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Cópia de uma carta do Rei, em que confirma outra de D. Manuel, para que não se 
construam mais casas junto aos muros da cidade. (D. Manuel -Valença do Minho, 
19/11/1502); Lisboa, 20/5/1598 
   
Cota  
 Cota 0059365B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Cópia 
   





   
Estado do Registo  










Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000065  
Carta Régia 5/22 : Tombo das Renda da Vila.  
 
Inventário 
 Inventário 0052601H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1498-06-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 297 x 218 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os oficiais da Câmara de Viana, mandam fazer um tomo com todas as rendas do 
concelho e de seu termo 
   
Cota  
 Cota 0059366I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 








 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1498-06-21 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000066  
Carta Régia 5/23 : "Instromento de Justeficação de Testemunhas a favor da Camara Capitão Mor e 
Alcayde Mor desta Villa de Viana foz do lima".  
 
Inventário 
 Inventário 0030692 (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1780-06-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 313 x 222 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
"Esta Justificação serve para mostrar que o Vereador mais Velho he que fas as 
funsoem de Capitao mor desta Villa" 
   
Cota  
 Cota 0059367F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
 
Camarário\\Instrumento  
Cargo Público\\ Capitão Mor 
 
 Titular Câmara de Viana 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1780-06-22 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000067  
Carta Régia 5/24 : Sobre se dar dinheiro para as Amas do Enjeitados.  
 
Inventário 
 Inventário 0052843B (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1771-10-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 317 x 225 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma sentença do conselho da fazenda, sobre uma contenda entre os 
Lançadores das Sisas e os Mercadores do Bacalhau. Os mercadores acusavam 
os lançadores de exagerarem no imposto, mas o conselho da fazenda aceitou bem 
a decisão do Juiz de Fora a favor dos lançadores das sisas, usando o argumento 
que cobravam mais imposto para puderem dar s amas dos enjeitados. NOTA: 
contem Treslado de um alvará régio de 1695-09-20, em que se estipula que os 
lançadores das sisas devem retirar dinheiro dos sobejos das sisas para dar às 
amas dos enjeitados.  
Cota  
 Cota 0059523F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1771-10-02 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000068  
Carta Régia 5/26/01 : Sentença sobre o concerto do Igreja.  
 
Inventário 
 Inventário 0053054A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1601-08-11 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 268 x 200 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe II decide a favor da Câmara de Viana, quando acorda que a Câmara não 
tem de tirar das Renda da terça do concelho para o concerto da Igreja de Santo 
Estevam em Valença do Minho. 
   
Cota  
 Cota 0059524C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1601-08-11 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000068.01>  
Carta Régia 5/26/02 : Instrumento para requerimento ao Rei.  
 
Inventário 
 Inventário 0053547H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1577-01-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 297 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os oficiais de Viana escrevem ao Arcebispo de Braga Frei Bartolomeu dos 
Mártires, a avisar que vão recorrer ao Rei para não pagarem as obras na igreja do 
rendimento da terça, visto que já pagavam a renda anual ao Cabido de Braga. 
Contem a resposta do Arcebispo confirmando que recebeu o Instrumento.  
   
Cota  
 Cota 0059525J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Instrumento  
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1577-01-07 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000069  
Carta Régia 5/27 : "Contrato sobre a Agua do Chafariz da Povoança".  
 
Inventário 
 Inventário 0053148G (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1559-10-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 296 x 206 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Câmara e o Mosteiro de Santa Ana assinam um contrato, em que o Mosteiro 
cedia à Câmara a Água para o Chafariz da Povoança e em troca ficavam com a 
água da fonte do Espinheiro.  
   
Existência e localização de 
cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl.160 
Cota  
 Cota 0059526G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 








 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1559-10-21 
















   
Estado do Registo  


























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000070  
Carta Régia 5/29/01 : Requerimento para a imposição do sal e do azeite.  
 
Inventário 
 Inventário 0053297B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1670-04-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O procurador de Viana na Corte, pede ao Rei que lhe estenda o alvará sobre a 
imposição do Sal, Vinho e Azeite por mais três anos, à semelhança dos seus 
antecessores  
   
Cota  
 Cota 0059527D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular Procurado de Viana 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1670-04-22 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000070.01>  
Carta Régia 5/29/02 : Sobre o Requerimento da Imposição do Sal, Vinho e Azeite.  
 
Inventário 
 Inventário 0052688I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1670-04-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O príncipe regente, manda ao Provedor da Comarca que se informe sobre a 
veracidade do conteúdo do Requerimento que o Procurador da Câmara de Viana 
enviou ao Rei, sobre a imposição do Sal, Vinho e Azeite.  
   
Cota  
 Cota 0059528A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular Príncipe Regente 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1670-04-22 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000070.02>  
Carta Régia 5/29/03 : Requerimento para o Treslado de Alvará sobre a imposição do SAl, Vinho e Azeite..  
 
Inventário 
 Inventário 0053530J (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1660-05-21 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O procurador da Câmara de Viana pede ao Juiz de Fora um Treslado do Alvará 
de Lisboa, 23/4/1652, onde o Rei dá à Vila de Viana mais 3 anos para usarem a 
imposição do Sal, Vinho e Azeite. Depois vem a cópia do Requerimento que está 
neste documento. 
   
Existência e localização de 
cópias 
 
 Parágrafo O Alvará está também transcrito no documento 50 da pasta com cartas régias nº3 
Cota  
 Cota 0059529H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1660-05-21 
   





Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000071  
Carta Régia 5/30 : Treslado de uma Alvará do Rei sobre as obras no cais.  
 
Inventário 
 Inventário 0053364A (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1637-12-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 312 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Escrivão da Alfandega responde a um pedido dos procuradores da Câmara de 
Viana, para que dê Treslado de um Alvará do Rei sobre as obras do Cais. Neste 
alvará, o rei autoriza que se tire 1500 cruzados dos Sobejos das Sisas para as 
obras do cais, que já tinham começado (Lisboa- 26/5/1630) 
   
Cota  
 Cota 0059368C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 









 Titular Escrivão da Alfândega 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1637-12-02 














   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000072  
 
Carta Régia 5/31 : Sobre as Eleições para Juiz.  
 
Inventário 
 Inventário 0052741A (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Data de produção final 1508-04-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei manda que o Corregedor da Comarca nunca mais impeça a eleição do juiz 
como se fazia em Viana, porque já era assim desde há muito tempo e que ele não 
tinha esse poder. 
Cota  
 Cota 0059369J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Reinado 
Tipologia (Carta régia) 
Assunto (Carta régia) 
 
 








D. Manuel I 
 Local Emissão Chamusca 
 Data de Emissão 1508-04-23 












Estado de conservação 
 Estado de Conservação Mau 
 
Notas sobre o estado 
de conservação 
A humidade atingiu o documento mesmo no meio, o que dificulta a sua 
interpretação, além de que está rasgado em vários sítios. 
   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000073  
Carta Régia 5/32 : Sobre o Chafariz de São Domingos.  
 
Inventário 
 Inventário 0053453B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1607-05-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 295 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário A Câmara compra o terreno para instalar o Chafariz de São Domingos 
   
Cota  
 Cota 0059530D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 
 






 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1607-05-10 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000074  
Carta Régia 5/33 : Sobre físico e Boticário.  
 
Inventário 
 Inventário 0053265A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1563-05-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei dá licença à Câmara de Viana para se contratar um físico e um boticário 
pagando 20 cruzados, desde que o dinheiro não venha da terça que diz respeito 
ao Rei. 
   
Cota  
 Cota 0059370F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Reinado 
Tipologia (Carta régia) 
 
Assunto (Carta régia) 
 





 Titular D. João III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1563-05-23 
















   
Estado do Registo  

























Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000075  
 
Carta Régia 5/34 : Alvará das Aposentadorias de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0052886I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1508-04-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 312 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I manda dar ao concelho um Treslado do Alvará das aposentarias que 
esta nas ordenações 
   
Cota  
 Cota 0059371C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Chamusca 
 Data de Emissão 1508-04-14 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000076  
 
Carta Régia 5/35/01 : "treslado da deligencia de EL'Rey nosso senhor que se apresentou ao Lecenceado 
Diogo Vaz, corregedor da comarqua de Viana sobre haverem de servir os Almotacés huum mes e não 
três como custumao".  
 
Inventário 
 Inventário 0052597D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1576-10-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 292 x 203 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Treslado contém as reuniões da Câmara, onde se acorda respeitar as provisões 
régias que determinaram que os Almotacés deviam servir por um mês.  
   
Cota  
 Cota 0059531A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1576-10-25 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000076.01>  
 
Carta Régia 5/35/02 : Carta de D. Sebastião sobre uma petição dos oficiais de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0053260F (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1571-09-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 273 x 195 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Sebastião pede ao corregedor da comarca e ao escrivão da Câmara que o 
informem sobre a eleição dos almotaces em Viana para responder à petição 
enviada pelo procurador do concelho nas cortes.  
Cota  
 Cota 0059532H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Sebastião I (1557-1578) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Sebastião 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1571-09-23 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000076.02>  
 
Carta Régia 5/35/03 : Petição para que os Almotaces sirvam apenas um mês.  
 
Inventário 
 Inventário 0052932C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 273 x 195 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O procurador de Viana nas cortes, em nome dos vereadores e mais oficiais da Vila, 
pede ao rei para que permita que em Viana os Almotaces sirvam apenas um mês e 
não três meses.  
   
Cota  
 Cota 0059533E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Lisboa 
   





   
Estado do Registo  












Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000076.03>  
 
Carta Régia 5/35/04 : Sobre o Cargo de Almotacé.  
 
Inventário 
 Inventário 0053257F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1572-01-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 2473 x 195 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário D. Sebastião autoriza que os almotacés sirvam apenas um mês.  
   
Cota  
 Cota 0059534B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Sebastião I (1557-1578) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Sebastião 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1572-01-25 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000077  
 
Carta Régia 5/36 : Resposta a certos apontamentos enviados pela Câmara.  
 
Inventário 
 Inventário 0052943I (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 Data de produção final 1510-12-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 218 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel I dá resposta sobre alguns apontamentos apresentados pelos oficiais 
de Viana. Que se faça a casa da cadeia junto do paço do Concelho. Que o duque 
não ponha Alcaide das Saccas na Vila. Que se cumpra e guarde o privilégio para 
que os fidalgos não façam casa na Vila. Que o corregedor faça petição de alvará 
para que os de Ponte de Lima ajudem na construção da cadeia, assim como os de 
Viana ajudaram na construção da deles. 
Cota  
 Cota 0059372J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Almeirim 
 Data de Emissão 1510-12-12 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000078  
 
Carta Régia 5/39 : Treslado da Provisão em como esta Vila é notavel.  
 
Inventário 
 Inventário 0053081G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-19 
 
Data de produção 
final 
1619-05-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 284 x 206 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. Sebastião de 26/3/1573, onde eleva a Vila de Viana a 
Notável.  
   
Cota  
 Cota 0059373G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Titular Escrivão da Câmara 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1510-12-12 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000080  
 
Carta Régia 5/40 : Para a construção de uma nova Paroquia.  
 
Inventário 
 Inventário 0052730E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1546-08-03 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 293 x 204 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O arcebispo dá licença ao povo e Câmara de Viana, para que se construa uma 
nova paróquia na parte de Santa Catrina 
   
Cota  
 Cota 0059374D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Braga 
 Data de Emissão 1546-08-03 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000079  
 
Carta Régia 5/41 : Para que não saiam mais moradores de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0053052G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1509-09-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei determina que, daqui em diante, qualquer pessoa que queira ir para fora de 
Viana só o poderia fazer 2 léguas depois do termo e ainda ter de pagar 10 000 
cruzados à Camara. 
Cota  
 Cota 0059375A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580)\\D. Manuel I (1495-1521) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Sintra 
 Data de Emissão 1509-09-05 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000081  
 
Carta Régia 5/42 : Para o Regimento de Monção acompanhar a procisão.  
 
Inventário 
 Inventário 0052807D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1793-04-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 344 x 221 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei manda, por Luís pinto de Sousa, que o regimento de Monção que está no 
quartel em Viana acompanhe a procissão do Corpo de Deus que a Câmara vai 
celebrar pela gravidez da Princesa Carlota Joaquina. 
   
Cota  
 Cota 0059376H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Palácio da Ajuda 
 Data de Emissão 1793-04-13 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000082  
Carta Régia 5/43 : Aviso D. João VI.  
 
Inventário 
 Inventário 0053115I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1802-12-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 346 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João VI avisa a Câmara de Viana que não tinha lugar na procissão do 
Governador de Armas da Província, e que nem deveria ter feito comprimentos 
arbitrários contra o Regimento.  
   
Cota  
 Cota 0059377E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\Princípe D. João (1792-1816) 
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1802-12-22 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000083  
Carta Régia 5/44/01 : Sobre o imposto para o encanamento do Rio Lima.  
 
Inventário 
 Inventário 0053482B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1807-02-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 347 x 224 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
António de Araújo de Azevedo, em nome do Príncipe Regente, informa que após o 
requerimento feito pelos negociantes de Viana, o imposto para o encanamento do 
Rio Lima passa a ser cobrado sobre Carne, Vinho e entrada das embarcações na 
barra, ao invés do cobrado sobre o Açúcar e arroz, já que isso causava muito 
agravo na vila. 
   
Cota  
 Cota 0059535I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 
Tipologia (Carta régia) 





 Local Emissão Palácio de Mafra 
 Data de Emissão 1807-02-04 
   





   
Estado do Registo  




Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000083.01>  
Carta Régia 5/44/02 : "Auto de Arrematação do Real Imposto para o encanamento do Lima, e para o ano 
de 1809".  
 
Inventário 
 Inventário 0053036G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1808-12-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 347 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Câmara procede à arrematação do imposto para o encanamento do Rio Lima. 
Foi arrematado por António José Gomes por 2410 mil Reis.  
   
Cota  
 Cota 0059536F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Termo de Arrematação 
 Escrivão Escrivão\\Francisco José Barbosa da Costa 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1808-12-28 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000084  
Carta Régia 5/45 : D. Maria I confirma a nomeação de Joaquim José Semedo como procurador de Viana 
a Corte.  
 
Inventário 
 Inventário 0053349H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1790-11-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 342 x 218 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Maria I confirma o pedido da Câmara, para que José Joaquim Curso Semedo 
seja o procurador do concelho nas cortes, com o ordenado anual de 30 000 reis, 
até ao final da sua vida. 
   
Cota  
 Cota 0059378B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1790-11-13 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000085  
Carta Régia 5/46 : D. João VI sobre o lugar de Vereador mais Velho.  
 
Inventário 
 Inventário 0053292G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1805-05-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 341 x 225 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João manda uma carta porque o Vereador mais velho do senado tinha abusado 
do poder e trocado os vereadores que lá estavam. O Rei avisa que isto não é 
permitido visto que por ser mais velho não tem poder especial nenhum.  
   
Cota  
 Cota 0059379I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provissão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1805-05-25 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000086  
Carta Régia 5/47 : Treslado de Apelação para a Relação do Porto.  
 
Inventário 
 Inventário 0052966H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1794-01-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 315 x 218 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
"Treslado de Apellação Civel que vai do senado da Camera desta vila de Vianna 
em que nella são apelantes os Reverendos Conegos da Colegiada e Matrix desta 
mesma Villa e appelados os vereadores do mesmo Senado, da Camera . Remetida 
para o da Relação da sidade do Porto" 
   
Cota  
 Cota 0059380E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Titular Câmara de Vina 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1794-01-18 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000087  
Carta Régia 5/48 : Acordão da Relação Cível.  
 
Inventário 
 Inventário 0052742H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1795-08-08 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 215 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A relação Cível decide a favor da Câmara de Viana, no processo que estes tinham 
contra a colegiada da Matriz de Viana. 
   
Cota  
 Cota 0059381B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Data de Emissão 1795-08-08 
   





   
Estado do Registo  
 Estado do Registo 
Pendente 
 




Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000088  
Carta Régia 5/49/01 : "Sobre um mestre de gramática".  
 
Inventário 
 Inventário 0053134J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1572-12-29 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 301 x 204 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Câmara chega a um acordo para que se retire 20 cruzados das renda do 
concelho, para se puder contratar um mestre de gramática 
   
Cota  
 Cota 0059537C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1572-12-29 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000088.01>  
Carta Régia 5/49/02 : Sobre um mestre de Gramática.  
 
Inventário 
 Inventário 0053190F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 
Data de produção 
final 
1573-02-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 301 x 204 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei confirma o acórdão da Câmara para que se retire 20 cruzados das Renda do 
concelho, para se contratar um mestre de gramática.  
   
Cota  
 Cota 0059538J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Avis (1385-1580) \\D. Sebastião I (1557-1578) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Titular D. Sebastião I 
 Local Emissão Almeirim 
 Data de Emissão 1573-02-07 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000090  
Carta Régia 5/50/01 : "Sentença dos Regedores da billa de Viana apreesentada a ss.".  
 
Inventário 
 Inventário 0053419H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1562-09-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Escrivão do Arcebispo de Braga passa uma certidão ao Concelho de Viana, com 
a sentença de D. Sebastião sobre se construir uma nova igreja em Viana com 
dinheiros públicos. O rei não concorda com a construção assim de uma nova 
igreja, e proíbe a sua construção. 
Cota  
 Cota 0059539G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Eclesiástico\\Episcopais\\Treslado 
 Titular Escrivão do Arcebispo 
 Local Emissão Braga 
 Data de Emissão 1562-09-05 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000090.01>  
Carta Régia 5/50/02 : Auto dos proprios por o Arcebispo de Braga.  
 
Inventário 
 Inventário 0053428J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1572-09-09 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Arcebispo de Braga faz um auto, onde explica ao longo de 13 pontos porque 
deve Viana fazer uma nova igreja, contrariando a sentença de D. Sebastião. (O 
texto para além de português está escrito em Latim) 
Cota  
 Cota 0059540C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Eclesiástico\\Episcopais\\Auto 
 Titular Arcebispo de Braga 
 Local Emissão Braga 
 Data de Emissão 1572-09-09 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000089  
Carta Régia 5/51 : Treslado de uma carta de D. João III.  
 
Inventário 
 Inventário 0052768H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1595-06-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 301 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma Carta de 23 de Abril de 1522, lisboa D. João III, em que manda 
ao vedor da fazenda que, na Alfandega de Viana, se despachem as mercadorias 
como está no foral antigo. 
   
Cota  
 Cota 0059382I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1595-06-02 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000091  
 
Carta Régia 5/52/01 : Sobre o lugar de Capitão-Mor.  
 
Inventário 
 Inventário 0052918G (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 Data de produção final 1602-06-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 295 x 205 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Visconde de Vila Nova de Cerveira, informa os Oficiais de Viana que recebeu 
uma carta do Rei, para que assuma a guarda e defesa da Comarca, com a ajuda 
dos oficiais de Viana.  
Cota  
 Cota 0059541J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Senhorial 
 Titular Visconde de Vila Nova de Cerveira 
 Local Emissão Ponte de Lima 
 Data de Emissão 1602-06-06 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 
   





Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000091.01>  
 
Carta Régia 5/52/02 : Para a defesa a Comarca.  
 
Inventário 
 Inventário 0053187F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1602-05-31 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 297 x 205 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei escreve ao Visconde de Vila Nova de Cerveira, pedindo que proceda à 
defesa da costa durante o verão, já que foi informado que os ingleses andarão pela 
costa. Ordena que peça ajuda aos oficiais das Câmaras da Comarca para a defesa 
da costa 
   
Cota  
 Cota 0059542G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1602-05-31 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000091.02>  
 
Carta Régia 5/52/03 : Sobre a defesa da Comarca.  
 
Inventário 
 Inventário 0053149D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1602-06-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 294 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Câmara de Viana responde ao Visconde de Vila Nova de Cerveira que não 
precisa da sua ajuda na defesa da comarca, porque até agora o tem feito com 
êxito, e que alem disso a vila de Viana é cabeça de comarca e que por isso 
compete-lhe a defesa da mesma 
   
Cota  
 Cota 0059543D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Carta 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1602-06-07 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000091.03>  
 
Carta Régia 5/52/04 : Para a defesa da Comarca.  
 
Inventário 
 Inventário 0053040D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1602-06-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 310 x 2174 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Visconde de Vila Nova de Cerveira escreve ao concelho de Viana para que 
aceitem a ajuda que o Rei lhes esta a oferecer e que isto só ficaria bem aos olhos 
do Rei. 
   
Cota  
 Cota 0059544A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Senhorial 
 Local Emissão Ponte de Lima 
 Data de Emissão 1602-06-23 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000091.04>  
 
Carta Régia 5/52/05 : Sobre a defesa da Comarca.  
 
Inventário 
 Inventário 0052782D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1602-06-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 299 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O rei escreve ao Concelho de Viana para que aceite o Visconde de Vila Nova de 
Cerveira como defensor da comarca 
   
Cota  
 Cota 0059545H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1602-06-15 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000091.05>  
 
Carta Régia 5/52/06 : Carta para o Rei.  
 
Inventário 
 Inventário 0053474G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1602-06-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 292 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Câmara de Viana escreve ao rei a dizer que vai aceitar a ajuda do Visconde de 
Vila Nova de Cerveira. Mais informa do agravo que foi praticado pelo Marquês de 
Castelo Rodrigo 
   
Cota  
 Cota 0059546E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Carta 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1602-06-25 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000091.06>  
 
Carta Régia 5/52/07 : Sobre a aceitação da Ajuda do Visconde de Vila Nova de Cerveira.  
 
Inventário 
 Inventário 0053246J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1602-07-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 299 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei escreve à Câmara de Viana informando do agrado pela aceitação da ajuda 
do Visconde de Vila Nova de Cerveira, e manda que aceitem qualquer ordem do 
Marquês de Castelo Rodrigo 
   
Cota  
 Cota 0059547B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Valadolid 
 Data de Emissão 1602-07-18 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000091.07>  
 
Carta Régia 5/52/08 : Sobre as Cartas que a Câmara enviou ao Rei.  
 
Inventário 
 Inventário 0053264D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1602-07-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei diz que mesmo depois das cartas que os oficias de Viana lhe enviaram, não 
muda de decisão e devem obedecer ao Visconde de Vila Nova de Cerveira, mesmo 
que isso seja contra as cartas antigas enviadas pelos Reis. 
   
Cota  
 Cota 0059548I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640)\\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1602-07-05 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000092  
 




 Inventário 0053279H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1596-08-31 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 293 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Carta de D. Filipe, de 3/9/1595, onde se manda que as leis emanadas pelo 
chanceler mor do reino se registem nos livros da Correição e não da Câmara. 
   
Cota  
 Cota 0059383F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Data de Emissão 1596-08-31 
   





   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000093  
 
Carta régia 5/54 : "Provisão pera o partido dos Dous Medicos, pagos pelo Cabeção das Sisas".  
 
Inventário 
 Inventário 0052737D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1784-06-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 338 x 219 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Maria I autoriza a que se contratem dois médicos para a Vila, e que se tire 
dinheiro do Cabeção das Sisas para pagar os ordenados dos mesmos. 
   
Cota  
 Cota 0059384C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Alvará 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1784-06-14 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.C1200.000550  
 
Carta Régia 5/55 : " Para os doutores Juizes de Fora se não escuzarem de hir aos concelhos de Guerra".  
 
Inventário 
 Inventário 0053413F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 209 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Maria I escreve ao Juiz de Fora a perguntar porque não compareceu no 
concelho de Guerra que ela convocou sem nenhuma justificação. 
   
Cota  
 Cota 0059385J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1783-04-08 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000094  
 
Carta Régia 5/56 : Sobre se fazer obras no cais.  
 
Inventário 
 Inventário 0052687B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1791-07-29 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Rainha responde aos oficiais de Viana que pediram licença para a construção de 
uma novo cais, usando a pedra do muro da torre de Cardielos. A rainha exige que 
vão a sua presença com o plano, mapas e tudo pronto para a obra.  
   
Cota  
 Cota 0059386G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1791-07-29 
   





   
Estado do Registo  








Documento: PT-MVCT-FM.C1200.000548  
 
Carta Régia 5/57 : Sobre não se prenderem as pessoas quem têm filhos.  
 
Inventário 
 Inventário 0053000H (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1780-04-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 299 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Capitão-mor da província informa o capitão-mor das ordenanças da Vila que 
recebeu um alvará da Rainha avisando que não se deve prender quem tem filhos. 
   
Cota  
 Cota 0059387D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1780-04-15 
   





   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000095  
 
Carta Régia 5/58 : Para a construção de uma nova paroquia.  
 
Inventário 
 Inventário 0052983E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1592-06-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 310 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O escrivão faz Treslado de uma carta do Arcebispo de Braga para que se construa 
uma nova paróquia S. Paulo, descrevendo onde se deve ir buscar o dinheiro e as 
rendas para ela. (3/8/1541 - Viana) 
   
Cota  
 Cota 0059388A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1592-06-15 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000096  
 
Carta Régia 5/59 : Inventário do Cartório da Câmara.  
 
Inventário 
 Inventário 0053522E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1712-01-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O escrivão da Câmara faz um inventário sobre todos os documentos que existem 
no Cartório da Câmara. 
   
Cota  
 Cota 0059389H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1712-01-12 
   





   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000098  
 
Carta Régia 5/60/01 : Sentença Cível.  
 
Inventário 
 Inventário 0052814B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1771-08-17 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 319 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença Cível do Apelante António Lúcio de Porto Pedroso, contra os Apelados, o 
Procurador da Câmara e os Ilustres Procuradores do Povo da mesma vila, sobre a 
eleição para Juiz dos Órfãos, em que ficou decidido que o Apelante ganhava a 
causa 
   
Cota  
 Cota 0059549F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença Cível 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1771-08-17 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000098.01>  
 
Carta Régia 5/60/02 : "Termo de apresenteçom de petiçam ao diante juncta".  
 
Inventário 
 Inventário 0053035J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1771-08-22 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 319 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O apelante António Lúcio de Porto Pedrozo, pede para que se junte ao processo 
uma petição do Juiz de Fora de Ponte de Lima, onde se pede que o escrivão da 
Câmara convoque os apelados para que paguem as custas do processo, já que 
foram sentenciados a isso 
   
Cota  
 Cota 0059550B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1771-08-22 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000098.02>  
 
Carta Régia 5/60/03 : "Certidam da deligencia feyta aos Misteres,Procuradores do Povo".  
 
Inventário 
 Inventário 0053320G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1771-08-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 319 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O escrivão intimida os mesteres e procuradores do povo para que paguem as 
custas do processo a que foram condenados 
   
Cota  
 Cota 0059551I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Carta 
   





   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000098.03>  
 
Carta Régia 5/60/04 : "Termo de apresentação de Petiçom ao diante juncta".  
 
Inventário 
 Inventário 0053539C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1771-09-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 319 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Os mesteres e Procuradores do Povo vão tomar depósito na Câmara para que se 
paguem as custas do processo 
   
Cota  
 Cota 0059552F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1771-09-07 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-<FM.CR.000078.000098.04>  
 
Carta Régia 5/60/05 : "Termo de Deposito que foram os mesteres procuradores do povo em poder do 
depositario geral Manoel da Costa".  
 
Inventário 
 Inventário 0053197E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1771-09-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 319 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O escrivão confirma com o fiel depositário Manoel da Costa Braga, que os 
procuradores do Povo depositaram 10 770 reis para pagarem as custas do 
processo 
   
Cota  
 Cota 0059553C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1771-09-07 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000099  
 
Carta Régia 5/61 : "Sentença Civel de Dezagravo de instrumento de Martim Quezado Jacome de Villas 




 Inventário 0053337E (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1744-05-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 312 x 218 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença Cível de desagravo contra o provedor da comarca, em que este perdeu, 
porque queria cobrar despesas de glórias que deviam ser pagas pela Câmara. 
   
Cota  
 Cota 0059390D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João V (1706-1750) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença Cível 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1744-05-28 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000100  
 
Carta Régia 5/62 : Sentença Cível que opôs o procurador da Câmara aos Reverendos João Antunes 
Pinto e Paulo da Fonseca.  
 
Inventário 
 Inventário 0053368I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1700-11-02 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 318 x 221 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Sentença Cível do Apelado, o Procurador da Câmara da Vila de Viana, contra os 
apelantes, os Reverendos João Antunes Pinto e Paulo da Ferreira, sobre a posse 
dos bens de Maria Brochado. O tribunal decide a favor do procurador. 
Cota  
 Cota 0059391A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João V (1706-1750) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença Cível 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1700-11-02 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000101  
 
Carta Régia 5/63 : Treslado dos autos de agravo da contenda entre o procurador e síndico da Câmara de 
Viana e o Procurador da Fazenda Real.  
 
Inventário 
 Inventário 0053513C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1801-04-09 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 325 x 225 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A contenda é sobre a pretensão da Câmara em não pagar a terça do rendimento, 
em virtude do privilégio concedido por D. João III. Processo com data de 23/3/1801 
   
Cota  
 Cota 0059392H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1801-04-09 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000102  
 
Carta Régia 5/64 : Sentença Cível entre Bernardo Poredevinha Provedor da Câmara de Viana e o 
Procurador de Viana.  
 
Inventário 
 Inventário 0052992G (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1795-08-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 313 x 217 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Sentença Cível em que o provedor saiu vencedor  
   
Cota  
 Cota 0059393E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença Cível 
 Local Emissão Porto 
 Data de Emissão 1795-08-18 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000103  
 
Carta Régia 5/65 : Sobre deixar entrar o Juiz de Fora com vara na fortaleza.  
 
Inventário 
 Inventário 0052704F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1644-08-27 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 309 x 209 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV adverte Manuel Teles de Meneses, para que deixe entrar na fortaleza o 
juiz de fora para prender um soldado que lá estava 
   
Cota  
 Cota 0059394B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1644-08-27 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000104  
 
Carta Régia 5/66 : Provisão da Feira da Senhora da Agonia.  
 
Inventário 
 Inventário 0053122G (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-02-20 
 
Data de produção 
final 
1777-05-17 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 309 x 209 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Maria I informa o corregedor da comarca, que os feirantes devem ir fazer três 
dias para a feira da Senhora da Agonia, e que não podem fazer noutro sítio nesse 
período de tempo (no verso encontra-se a provisão enviada pela Câmara à 
Rainha). 
   
Cota  
 Cota 0059395I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1777-05-17 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000105  
 
Carta Régia 5/67 : Autorização para abertura de Rua.  
 
Inventário 
 Inventário 0053056E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1781-05-25 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 320 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Maria autoriza a abertura da Rua do Cotovelo, que liga as ruas do Paço e da 
Picota. 
   
Cota  
 Cota 0059554J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Alvará 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1781-05-25 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000106  
 
Carta Régia 5/68 : Provisão sobre o pagamento dos enjeitados.  
 
Inventário 
 Inventário 0052882A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1769-09-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 346 x 219 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Concelho do Rei ordena que se cumpra o alvará que manda que se tirem da 
renda das sisas, dinheiro para as amas dos enjeitados 
   
Cota  
 Cota 0059555G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1769-09-06 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000107  
 
Carta Régia 5/69 : D. Maria I sobre obras no cais.  
 
Inventário 
 Inventário 0053341B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1784-02-26 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 317 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Construção de um cais no seguimento do cais da dízima, encanando o rio e 
favorecendo a navegação e o escoamento das areias para o mar. 
   
Cota  
 Cota 0059556D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Alvará 
 Local Emissão Palácio de Queluz 
 Data de Emissão 1784-02-26 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000108  
 
Carta Régia 5/70/ : Sobre o corte das árvores no Campo do Castelo.  
 
Inventário 
 Inventário 0052960F (Capa) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1791-07-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 320 x 222 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Rainha condena o corte de árvores feito pelos cónegos de S. Domingos no 
campo do Castelo, obrigando-os a plantar quantas árvores tivessem cortado.  
   
Cota  
 Cota 0059557A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Sentença 
 Titular D. Maria I 
 Local Emissão Palácio de Queluz 
 Data de Emissão 1791-07-23 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000078.000109  
 
Carta Régia 5/71 : Treslado de uma carta de D. Manuel.  
 
Inventário 
 Inventário 0052672H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 320 x 222 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Escrivão da Câmara faz Treslado de uma carta de D. Manuel em que determina 
o valor da renda anual que o concelho de Viana tem de pagar ao Arcebispo de 
Braga.  
   
Existência e localização de 
originais 
 
 Parágrafo número oito da pasta com cartas Régia número 1 
Cota  
 Cota 0059558H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
   





   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000002  
 
Carta Régia 6/01 : Treslados de Vários documentos referentes ao Juiz dos Órfãos.  
 
Inventário 
 Inventário 0052654D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1810-01-16 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 312 x 213 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslados de vários documentos que fez o escrivão, e que todos eles se 
relacionam com o Juiz dos Órfãos.  
   
Cota  
 Cota 0059559E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Escrivão Escrivão\\Francisco José Barbosa da Costa 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1810-01-16 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000003  
 
Carta Régia 6/02 : "Certidão de huuã sentença que a camare alianeou contra o Procurador da Coroa 
sobre o Cargo de Capitão Mor".  
 
Inventário 
 Inventário 0052892J (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 Data de produção final 1780-06-10 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 308 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Treslado de uma sentença sobre a eleição do cargo de Capitão-mor em Viana 
   
Existência e localização de 
cópias 
 
 Parágrafo Foral Grande fl. 211 - 215 
Cota  
 Cota 0059560A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1780-06-10 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000004  
 
Carta Régia 6/03 : D. João IV sobre o cargo de Capitão Mor e Alcaide.  
 
Inventário 
 Inventário 0053425I (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 Data de produção final 1650-09-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 305 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Após os protestos da Câmara de Viana, o Rei manda que Fernão Nunes Barreto 
seja destituído do cargo de Capitão-mor e Alcaide da Vila. Todavia deixa o aviso 
que em caso de guerra, como a vila não tem ninguém experiente na área da 
milícia, ele não se vai responsabilizar. 
Cota  
 Cota 0059561H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1650-09-12 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000005  
 
Carta Régia 6/04 : D. João IV retira o título de Capitão Mor.  
 
Inventário 
 Inventário 0053402J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1644-03-18 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. João IV, após os protestos da Câmara de Viana, retira o título de Capitão-mor a 
Manoel Telles 
   
Cota  
 Cota 0059562E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Titular D. João IV 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1644-03-18 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000006  
 
Carta Régia 6/05 : Concelho de Guerra sobre o cargo de Capitão-Mor.  
 
Inventário 
 Inventário 0052726H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1644-05-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O concelho de guerra confirma a decisão do Rei e manda que se retire o cargo de 
Capitão-mor de Viana a Manoel Telles.  
   
Cota  
 Cota 0059563B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Senhorial\\Confirmação  
 Local Emissão Alcântara 
 Data de Emissão 1644-05-07 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000007  
 
Carta Régia 6/06 : Treslado de Contratro sobre as sisas.  
 
Inventário 
 Inventário 0052728B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1750-02-24 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 311 x 214 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O procurador do concelho pede um Treslado do contrato celebrado entre o Rei e o 
Concelho sobre a fixação de rendas de sisas, que já havia ficado apalavrado com 
todos os concelhos nas Cortes de Torre Vedras em 1525. O Contrato entre o Rei e 
o Concelho celebra-se em 1527.  
   
Cota  
 Cota 0059564I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Camarário\\Treslados 
 Local Emissão Viana do Castelo 
 Data de Emissão 1750-02-24 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000008  
 
Carta Régia 6/07 : Treslado de uma carta de D. João III.  
 
Inventário 
 Inventário 0052659I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1772-01-29 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 300 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O procurador de Viana pede um Treslado de uma carta de D. João III, de 9 de 
Junho de 1521, sobre o escrivão da Câmara e dos órfãos, que deviam ter o seu 
lugar para arrendar a cada 6 anos.  
Cota  
 Cota 0059565F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Características físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-01-29 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000009  
 
Carta Régia 6/08 : "Sobre a eleição e aprezentação do escrivão dos órfãos".  
 
Inventário 
 Inventário 0052898B (Carta) 
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-12 
 Data de produção final 1654-07-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Nas cortes de Lisboa de 1653, os procuradores de Viana apresentaram ao Rei 
uma queixa contra Gaspar Gomes Bacelar que havia sido eleito escrivão dos 
órfãos no tempo de governação dos Filipes em Portugal. Fundamentado nisso e 
na lealdade que a vila tem ao rei, o rei manda que o tal Gaspar Gomes de Bacelar 
seja demitido do cargo e se faça nova eleição com novo salário, por forma a que 
seja confirmado pelo rei este novo oficial, e que assim devia ser de três em três 
anos. 
Cota  
 Cota 0059566C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Confirmação 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1654-07-13 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000010  
 
Carta Régia 6/09 : Treslado de uma carta de D. Sebastião.  
 
Inventário 
 Inventário 0052872B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-03-05 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 297 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de um Alvará de D. Sebastião de 3-08-1563, onde dá autorização para 
que a câmara possa nomear um escrivão na ausência do que está no cargo, sem 
embargo da ordenação. 
   
Cota  
 Cota 0059567J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-03-05 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000011  
 
Carta Régia 6/10 : Treslado de uma carta de D. FIlipe II.  
 
Inventário 
 Inventário 0052990C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-05-12 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 310 x 222 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei passa Treslado de uma carta de D. Filipe II, 17 de Novembro de 1602, em 
que este proíbe que quem tenha dívidas à Câmara de Viana possa embargar as 
rendas da mesma.  
   
Cota  
 Cota 0059568G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-05-12 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000012  
 
Carta Régia 6/11 : Treslado de uma carta de D. Sebastião I.  
 
Inventário 
 Inventário 0052685H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-05-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 309 x 222 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei passa uma Treslado de uma carta de D. Sebastião I, 3-08-1563, em que se 
proíbe os homens que tenham rendas da vila arrendadas e os oficiais de regimento 
como o escrivão ou tabelião, de entrar na governança do município.  
   
Cota  
 Cota 0059569D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-05-14 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000013  
 
Carta Régia 6/12 : Sobre as Coutadas no Rio Lima.  
 
Inventário 
 Inventário 0052840A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1654-04-24 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei manda que se condene com 50 cruzados e pena de degredo em África quem 
fizer coutadas no Rio Lima.  
   
Cota  
 Cota 0059570J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1654-04-24 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000014  
 
Carta Régia 6/13 : Treslado de uma Carta de D. João III.  
 
Inventário 
 Inventário 0053372F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1781-11-23 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 304 x 207 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
A Rainha dá um Treslado de uma carta de D. João III, 22-05-1528, onde confirma 
uma carta de D. Manuel I, em que se restabelece o uso de todos os privilégios da 
Vila de Viana, depois destes terem queimado duas pinaças de pão.  
   
Cota  
 Cota 0059571G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. Maria I (1777-1816) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1781-11-23 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000015  
 
Carta Régia 6/14 : Caderno de Treslados.  
 
Inventário 
 Inventário 0053401C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-02-20 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário Treslado do caderno de Treslado da pasta 2, número 2.  
   
Existência e localização 
de originais 
 
 Parágrafo O original está na pasta 2 com o número 2 
   
Cota  
 Cota 0059572D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-02-20 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000016  
 
Carta Régia 6/15 : Treslado de uma carta de D. Filipe II.  
 
Inventário 
 Inventário 0052642A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-02-13 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 300 x 208 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. Filipe II, 10-09-1600, onde nomeia Diogo de Caldas 
para alcaide menor por o tempo de 3 anos.  
   
Cota  
 Cota 0059573A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-02-13 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000017  
 
Carta Régia 6/16 : Treslado de uma carta de D. João IV.  
 
Inventário 
 Inventário 0052584D (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-02-08 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 300 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. João IV, 16-03-1641, onde confirma todos os 
privilégios dados à vila de Viana pelos seus antecessores. 
   
Cota  
 Cota 0059574H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-02-08 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000018  
 
Carta Régia 6/17 : Treslado de uma carta de D. João V.  
 
Inventário 
 Inventário 0053454I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-05-11 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 309 x 220 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. João V, 24-04-1749, onde confirma o acórdão feito 
com a Câmara para o pagamento da Sisa do Vinho que se refere ao ano de 1647, 
no valor de 5400 reis.  
   
Cota  
 Cota 0059575E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-05-11 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000019  
 
Carta Régia 6/18 : Sobre a eleição dos vereadores.  
 
Inventário 
 Inventário 0052613A (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1611-06-30 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 301 x 204 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Filipe II manda ao corregedor da comarca que não se permita que homens que 
nunca foram vereadores sejam eleitos para o cargo, sendo que no entanto não 
podem repetir a votação duas vezes seguidas. 
   
Cota  
 Cota 0059576B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1611-06-30 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000020  
 
Carta Régia 6/19 : Sobre os soldados no castelo.  
 
Inventário 
 Inventário 0053238E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1654-05-06 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 303 x 212 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O rei obriga os soldados que estão no castelo a que não obriguem os pescadores a 
dar-lhes peixe. Que se o quiserem que o vão comprar, sobre pena de 50 cruzados 
ou degredo por dois anos em África.  
   
Cota  
 Cota 0059577I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1654-05-06 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000021  
 
Carta Régia 6/20 : D. João IV sobre a guarda da Caravela.  
 
Inventário 
 Inventário 0053290C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1646-10-08 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 307 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Carta de D. João IV agradecendo o serviço da vila de Viana pela guarda da 
caravela que vinha do porto e mandando agradecer aos vassalos que participaram 
na defesa da mesma.  
   
Cota  
 Cota 0059578F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. João IV (1640-1656) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Carta  
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1646-10-08 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000022  
 
Carta Régia 6/21 : Treslado de uma carta de D. João III.  
 
Inventário 
 Inventário 0053073B (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-01-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 300 x 209 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. João III, 5-05-1522, onde confirma uma carta de 7-11-
1521, onde dá autorização para os de Viana tirarem dinheiro da Câmara para irem 
buscar mercadorias.  
   
Cota  
 Cota 0059579C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-01-07 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000023  
 
Carta Régia 6/22 : Treslado de uma carta de D. Manuel I.  
 
Inventário 
 Inventário 0052946J (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-02-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 299 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. Manuel I, 15-11-1502, onde confirma os privilégios de 
Viana de não pagarem dízima das mercadorias que vinham de Inglaterra. 
   
Cota  
 Cota 0059580I 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-02-04 
   





   
Estado do Registo  






Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000025  
 
Carta Régia 6/23 : Treslado de uma carta de D. João III.  
 
Inventário 
 Inventário 0052580F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-02-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 302 x 203 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. João III, 20-05-1528, onde confirma uma carta de D. 
Manuel I, 17-05-1503, em que dá o privilégio de os moradores de Viana não 
pagarem dízima em Caminha, e os de Caminha não pagarem em Viana.  
   
Cota  
 Cota 0059581F 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910)\\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-02-04 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000024  
 
Carta Régia 6/24 : Treslado de uma carta de D. João III.  
 
Inventário 
 Inventário 0053142E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-02-04 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 300 x 306 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. João III, 29-04-1528, onde confirma uma carta de D. 
Manuel I, 14-02-1498, onde após a queixa dos vianenses de terem de ir carregar 
panos ao porto, o rei autoriza que se carreguem em Viana.  
   
Cota  
 Cota 0059582C 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-02-04 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000026  
 
Carta Régia 6/25 : Treslado de uma carta de D. Afonso V.  
 
Inventário 
 Inventário 0052890F (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-01-30 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 300 x 206 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. Afonso V, 16-09-1449, confirmando todos os 
privilégios, liberdades e usos da Vila de Viana, que foram dados até ao seu reinado 
   
Cota  
 Cota 0059583J 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-01-30 
   





   
Estado do Registo  





Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000027  
 
Carta Régia 6/26 : Treslado de uma carta de D. Sebastião.  
 
Inventário 
 Inventário 0053098E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-05-16 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. Sebastião, 1579-06-08, onde isenta o concelho de 
Viana de pagar a dízima do pão por 10 anos, pela falta de condições que a vila 
tinha para o cultivo do trigo.  
   
Cota  
 Cota 0059584G 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-05-16 
   





   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000028  
 
Carta Régia 6/27 : Treslado de uma carta de D. Filipe II.  
 
Inventário 
 Inventário 0052987C (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1772-05-14 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 296 x 201mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
Treslado de uma carta de D. Filipe II, 23-04-1609, onde autoriza que a Câmara 
obrigue os lavradores e outros a ajudar na conclusão da obra do cais, pelo menos 
4 dias e meio por ano.  
   
Cota  
 Cota 0059585D 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Morada/Local  
 Concelho Viana do Castelo 
 Cidade Viana do Castelo 
 País Portugal 
















 Reinado Quarta Dinastia - Bragança (1640-1910) \\D. José I (1750-1777) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Treslado 
 Titular D. José I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1772-05-14 
   
 
 






   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-FM.CR.000080.000029  
 
Carta Régia 6/28 : Para se pagar ao Provedor.  
 
Inventário 
 Inventário 0053336H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1812-04-07 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 321 x 202 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O príncipe regente manda que os oficiais de Viana paguem tudo o que devem ao 
provedor da comarca desde 17 -2- 1800 a 4-3-1803.  
   
Cota  
 Cota 0059586A 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Tipologia (Carta régia) Senhorial\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Cargo Público\\Provedor da Comarca 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1812-04-07 
   
Dublin Core  
 Destinatário Provedor da Comarca 















   
Estado do Registo  


























Documento: PT-MVCT-FM.C1200.000641  
 
Carta Régia 6/29 : Sobre o dinheiro das sisas para a Armada.  
 
Inventário 
 Inventário 0053272I (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1622-12-30 
 Tipo de arquivo Histórico 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei faz saber ao concelho de Viana, que aplicou os sobejos das sisas enviadas 
pelo concelho nas despesas da Armada da Coroa e que mandou que a dita armada 
saia a mar em princípio do ano que vem (1623), pedindo para que se envie mais 
dinheiro em forma de Letras por pessoas seguras e abonadas.  
   
Cota  
 Cota 0059587H 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe III (1621-1640) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Aviso 
 Assunto (Carta régia) Finanças\\Sisa 
 Titular D. Filipe III 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1622-12-30 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 















   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-FM.C1200.000643  
 
Carta Régia 6/30 : Sobre a companhia dos aventureiros.  
 
Inventário 
 Inventário 0053155E (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-19 
 
Data de produção 
final 
1602-12-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 309 x 210 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
O Rei manda à Vila de Viana uma carta com 3 indicações. Que se faça uma 
bandeira com os dinheiros das despesas correntes para a companhia de 
aventureiros que se haveria de criar que ficaria à ordem do Visconde de Vila Nova, 
que iria chegar à Vila e que por isso era necessário dar-lhe aposentadoria na Casa 
do Gaspar Maciel, nem que para isso fosse necessário despejar alguém. 
   
Cota  
 Cota 0059588E 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Terceira Dinastia - Filipina (1581-1640) \\D. Filipe II (1598-1621) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Defesa 
 Titular D. Filipe II 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1602-12-28 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 










   
Estado do Registo  







Documento: PT-MVCT-FM.C1200.000633  
 
Carta Régia 6/31 : Sobre não sairem da Alfândega os livros.  
 
Inventário 
 Inventário 0053477H (Carta) 
   
Dados Gerais do 
Processamento 
 
 Data entrada ficheiro 2013-03-15 
 
Data de produção 
final 
1515-07-28 
 Tipo de arquivo Histórico 
   
Dimensão (Unidade de 
Descrição) 
 
 Dimensões 293 x 216 mm 




 Série Fechada F 
   
Âmbito e conteúdo  
 Sumário 
D. Manuel avisa os oficiais de Viana para que não saiam da Alfândega os Livros da 
décima e da sisa, mas sim os Treslados dos mesmos.  
   
Cota  
 Cota 0059589B 
   
idioma/Escrita  
 Idioma Português 
   
Caracteristicas físicas  
 Material do Suporte Papel 
   
Carta Régia  
 Reinado Segunda Dinastia - Aviz (1385-1580) \\D. Manuel I (1495-1521) 
 Tipologia (Carta régia) Régio\\Provisão 
 Assunto (Carta régia) Economia \\Alfândega 
 Titular D. Manuel I 
 Local Emissão Lisboa 
 Data de Emissão 1515-07-28 
   
Dublin Core  
 Destinatário Oficiais de Viana 











   
Estado do Registo  














































Data Localização do Original Localização Cópia 
1262, agosto, 2 Pasta 2, Documento 11  
1303, agosto, 1  Pasta 2, documento 2, 
treslado 7; 
Pasta 6, documento 14, 
treslado 7 
1316, maio, 13  Pasta 2, documento 14, 
treslado 3;  
Pasta 2, documento 27, 
treslado 3 
1324, março, 11  Pasta 2, documento 2, 
treslado 6;  
Pasta 6, documento 14, 
treslado 6 
1335, março, 23 Pasta 1, documento 2 Pasta 2, documento 2, 
treslado 12 
1342, fevereiro, 14 Pasta 1, documento 22  
1342, outubro, 10 Pasta 1, documento, 23  
1342, novembro, 6  Pasta 2, documento 2, 
treslado 5 
1342, novembro, 11  Pasta 6, documento 14, 
treslado 5 
1343, junho, 15  Pasta 2, documento 25 
1362, setembro, 25 Pasta 1, documento 1  
1378, maio, 18   Pasta 2, documento 15 
1402, junho, 1 Pasta1, documento 4  
1415, dezembro, 21 Pasta2, documento 23  
1418, outubro, 24  Pasta 2, documento 21,  
1419, janeiro, 17 Pasta 2, documento 21  
1420, fevereiro, 6  Pasta 2, documento 22 
1420, março, 1 Pasta 2, documento 22  
1422, janeiro, 14  Pasta 1, documento 9 
1422, fevereiro, 5 Pasta 1, documento 9  
1422, junho, 1  Pasta 2, documento 2, 
treslado 2 
1427, dezembro, 27  Pasta 2, documento 2, 
treslado 3 
1429, dezembro, 18  Pasta6, documento 14, 
treslado 3 
1433, novembro, 21  Pasta 3, documento 31 
1437, junho, 26 Pasta 2, documento 27 Pasta 2, documento 14 
Pasta 6, documento 1 
1437, junho, 27 Pasta 2, documento 33  
1437, novembro, 25 Pasta 2, documento 14  
1440, janeiro, 9 Pasta 2, documento 5  
1440, janeiro, 10 Pasta 1, documento 20  




1441, dezembro, 10 Pasta 2, documento 16  
1442 Pasta 2, documento 17  
1442, setembro, 29 Pasta 2, documento 18  
1444, janeiro, 1 Pasta 2, documento 1  
1447, outubro, 10  Pasta 2, documento 2, 
treslado 14 
1449, setembro, 16  Pasta 6, documento 25 
1450, março, 30 Pasta 2, documento 4 Pasta 2, documento 2, 
treslado 1 
Pasta 6, documento 14, 
treslado 1 
1451, março, 30  Pasta 6, documento 14, 
treslado 1 
1452, julho, 8  Pasta 2, documento 2, 
treslado 9 
1455, março, 26 Pasta 2, documento 7  
1455, novembro, 27  Pasta 2, documento 2, 
treslado 10 
1456, junho, 18 Pasta 1, documento 11  
1457, dezembro, 31  Pasta 2, documento 2, 
treslado 4 
1459, julho, 4 Pasta 1, documento 10  
1459, julho, 10 Pasta 2, documento 12  
1460, agosto, 4 Pasta 1, documento 14 Pasta 2, documento 2, 
treslado 11 
1460, setembro, 5 Pasta 2, documento 25  
1460, setembro, 6   Pasta 2, documento 2, 
treslado 8; 
Pasta 2, documento 19: 
Pasta 3, documento 12 
1461, dezembro, 21 Pasta 2, documento 24  
1463, maio, 10 Pasta 2, documento 19  
1465, maio, 15 Pasta 2, documento 26  
1468, junho, 27 Pasta 2, documento 32  
1470, fevereiro 16 Pasta 2, documento 13  
1470, abril, 4  Pasta 6, documento 1, 
treslado 3 
1470, julho, 14 Pasta 2, documento 8  
1471, julho, 29 Pasta 1, documento 18  
1472, julho, 1 Pasta 1, documento 15  
1473, março, 4 Pasta 1, documento 25  
1473, agosto, 28 Pasta1, documento 25v  
1474, novembro, 25 Pasta 1, documento 26 Pasta 1, documento 8 
Pasta 2, documento 2, 
treslado 13 
1476  Pasta 6, documento 14, 
treslado 4 




1483, fevereiro, 9 Pasta 1, documento 13  
1486, agosto,  29 Pasta 2, documento 15  
1487, abril, 26  Pasta 2, documento 2, 
treslado 13 
1491, agosto, 13 Pasta 1, documento 19  
1495, fevereiro 24 Pasta 1, documento 17  
1496, março, 28 Pasta 1, documento 7  
1497, abril, 26 Pasta 1, documento 8  
1497, maio, 11 Pasta 2, documento 2 Pasta 6, documento 14, 
treslado 8 
1498, fevereiro, 14  Pasta 6, documento, 24 
1498, junho, 21 Pasta 5, documento 22  
1499, dezembro, 20 Pasta 3, documento 47  
1501, novembro, 28 Pasta 3, documento 29  
1502, novembro, 15 Pasta 1, documento 21 Pasta 3, documento 40 
Pasta 6, documento 22 
1502, novembro, 18 Pasta 1, documento 5  
1502, novembro, 19  Pasta 5, documento 21 
1502, dezembro, 1 Pasta 3, documento 23  
1502, dezembro, 29 Pasta 5, documento 9  
1503, maio, 7  Pasta 3, documento 25, 
treslado 2; 
Pasta 5, documento 7, 
treslado 1; 
Pasta 6, documento 23 
1503, maio, 28 Pasta 3, documento 41  
1507, agosto, 3  Pasta 6, documento 11 
1508, abril, 14 Pasta 3, documento 42  
1508, abril, 14 Pasta 5, documento 34  
1508, abril, 17  Pasta 3, documento 32 
1508, abril, 23 Pasta 5, documento 31  
1509, fevereiro, 21  Pasta 2, documento 20  
1509, setembro, 5 Pasta 5, documento 41  
1510, abril, 27 Pasta 1, documento 24  
1510, dezembro, 12 Pasta 5, documento 36  
1511, agosto, 26 Pasta 3, documento 14  
1513, fevereiro, 16 Pasta 4, documento 18  
1522, abril, 23  Pasta 5, documento 51 
1522, abril, 30 Pasta 2, documento 3  
1522, maio, 5  Pasta 6, documento 7 
Pasta 6, documento 21 
1522, maio, 28 Pasta 2, documento 10  
1527, março, 23  Pasta 2, documento 28 
1528, março, 20  Pasta 2, documento 28 
1528, abril, 29  Pasta 6, documento 24 
1528, maio, 20  Pasta 3, documento 25 




Pasta 6, documento 23 
1528, maio, 22  Pasta 6, documento 13 
1528, maio, 25 Pasta 3, documento 32  
1529, junho, 13 Pasta 1, documento 12  
1530, outubro,20 Pasta 1, documento 6  
1532, janeiro, 13 Pasta 2, documento 30  
1532, junho, 21 Pasta 2, documento 6  
1534, março, 1 Pasta 4, documento 13  
1534, setembro, 7 Pasta 3, documento 25  
1538, abril, 11 Pasta 2, documento 28  
1541, janeiro, 21 Pasta 3, documento 8  
1546, agosto, 3 Pasta 5, documento 40  
1551, abril, 24 Pasta 1, documento 16  
1559, abril, 28 Pasta 5, documento 10  
1559, outubro, 21 Pasta 5, documento 27  
1562 Pasta 5, documento 50, 
número 2 
 
1562, setembro, 5 Pasta 5, documento 50, 
número 1 
 
1563, março, 24 Pasta 1, documento 3  
1563, maio, 23 Pasta 5, documento 33  
1563, agosto, 3  Pasta 6, documento 9 
1566 Pasta 5, documento 14, 
número 2 
 
1565, dezembro, 23 Pasta 3, documento 52  
1569, dezembro, 21 Pasta 3, documento 28  
1571, junho, 9  Pasta 3, documento 30 
1571, setembro, 23  Pasta 5, documento 35, 
número 2 
1571, dezembro, 12 Pasta 3, documento 20  
1572, janeiro, 21  Pasta 5, documento 35, 
número 4 
1572, setembro, 9 Pasta 5, documento 50, 
número 3 
 
1572, dezembro, 29 Pasta 5, documento 49, 
número 1 
 
1573, fevereiro, 7 Pasta 5, documento 49, 
número 2 
 
1573, março, 26  Pasta 5, documento 39 
1576, outubro, 25 Pasta 5, documento 35, 
número 1 
 
1577, janeiro, 7 Pasta 5, documento 26, 
número 2 
 
1577, janeiro, 11 Pasta 5, documento 26, 
número 3 
 
1579, junho, 8  Pasta 6, documento 26 
1579, junho, 30 Pasta 3, documento 15, 
número 2 
 




1580, novembro, 4 Pasta 2, documento 29  
1590, outubro, 11 Pasta 5, documento 14, 
número 1 
 
1591, maio, 16 Pasta 3, documento 64  
1591, agosto, 8 Pasta 5, documento 7  
1593, setembro, 5 Pasta 3, documento 21  
1594, outubro, 20 Pasta 5, documento 11  
1595, junho, 2 Pasta 5, documento 51  
1595, setembro, 3  Pasta 5, documento 53 
1596, agosto, 31 Pasta 5, documento 53  
1598, maio, 20  Pasta 5, documento 21 
1600, setembro, 10  Pasta 6, documento 15 
1601, agosto 11 Pasta 5, documento 26, 
número 1 
 
1602, maio, 31 Pasta 5, documento 52, 
número 2 
 
1602, junho, 6 Pasta 5, documento 52, 
número 1 
 
1602, junho, 7 Pasta 5, documento 52, 
número 3 
 
1602, junho, 15 Pasta 5, documento 52, 
número 5 
 
1602, junho, 23 Pasta 5, documento 52, 
número 4 
 
1602, junho, 25 Pasta 5, documento 52, 
número 6 
 
1602, julho, 5 Pasta 5, documento 52, 
número 8 
 
1602, julho, 18 Pasta 5, documento 52, 
número 7 
 
1602, dezembro, 28 Pasta 6, documento 30  
1604, setembro, 15 Pasta 3, documento 16  
1607, março, 29 Pasta 5, documento 14, 
número 4 
 
1607, maio, 10 Pasta 5, documento 32  
1607, agosto, 14 Pasta 3, documento 27  
1607, novembro, 20 Pasta 5, documento 12  
1609, abril, 23 Pasta 6, documento 27  
1610, outubro, 25 Pasta 3, documento 51  
1611, junho, 30 Pasta 6, documento 18  
1611, outubro, 10 Pasta 5, documento 1  
1615 Pasta 2, documento 31  
1619, maio, 12 Pasta 5, documento 39  
1620 Pasta 5, documento 14, 
número 3 
 





1622, junho, 2  Pasta 3, documento 3, 
número 2 
 
1622, dezembro 30 Pasta 6, documento 29  
1623, janeiro, 9 Pasta 3, documento 3, 
número 3 
 
1623, novembro, 13  Pasta 4, documento 3, 
número 2 
 
1623, novembro, 14 Pasta 4, documento 3, 
número 1 
 
1623, novembro, 15 Pasta 4, documento 3, 
número 3 
 
1624, julho, 23 Pasta 4, documento 3, 
número 6 
 
1624, setembro, 19 Pasta 4, documento 17  
1625, novembro, 9 Pasta 4, documento 3, 
número 7 
 
1625, dezembro, 20 Pasta 3, documento 18  
1626, janeiro, 10 Pasta 4, documento 3, 
número 4 
 
1626, março, 7 Pasta 5, documento 18  
1626, março, 7 Pasta 5, documento 18  
1626, maio, 23 Pasta 4, documento 3, 
número 5 
 
1628, junho, 20  Pasta 3, documento 50, 
treslado número 2 
1629, fevereiro, 4  Pasta 3, documento 50, 
treslado número 3 
1629, outubro, 17 Pasta 5, documento 20   
1630, maio, 26  Pasta 5, documento 30 
1631, fevereiro, 6 Pasta 3, documento 13  
1637, dezembro, 2 Pasta 5, documento 30  
1641, março, 16  Pasta 6, documento 16 
1641, junho, 12 Pasta 3, documento 66  
1642, junho, 2 Pasta3, documento 67  
1642, setembro, 1 Pasta 3, documento 68  
1642, setembro, 24 Pasta 4, documento 1  
1642, setembro 30 Pasta 3, documento 69  
1643, junho, 10 Pasta 3, documento 58  
1643, junho, 10 Pasta 3, documento 61  
1643, junho, 10 Pasta 3, documento 62  
1643, junho, 26 Pasta 3, documento 60  
1644, março, 18 Pasta 6, documento 4  
1644, abril, 19 Pasta 3, documento 11  
1644, maio, 7 Pasta 6, documento 5  
1644, agosto, 27 Pasta 5, documento 65  
1644, setembro, 16 Pasta 3, documento 63  
1645, agosto, 26 Pasta 3, documento 59  




1646, outubro, 8   
1650, setembro, 12 Pasta 6, documento 3  
1650, setembro, 22 Pasta 3, documento 2  
1651, março, 23 Pasta 4, documento 6  
1651, maio, 26 Pasta 3, documento 7  
1652, abril, 23  Pasta 3, número 50, 
treslado 4 
Pasta 5, documento 29, 
número 3 
1653, setembro, 17 Pasta 3, documento 34  
1653, outubro, 16 Pasta 3, documento 65  
1654, abril, 24 Pasta 6, documento 12  
1654, maio, 6 Pasta 6, documento 19  
1654, julho, 13 Pasta 6, documento 8  
1655, setembro, 22 Pasta 3, documento 6  
1659, janeiro, 11 Pasta 3, documento 5  
1660, abril, 20 Pasta 5, documento 17  
1660, maio, 21 Pasta 5, documento 29, 
número 3 
 
1660, dezembro, 15 Pasta 3, documento 24  
1665, setembro, 4 Pasta 4, documento 7, 
número 9 
 
1668, julho, 12 Pasta 4, documento 7, 
número 2 
 
1668, setembro, 6   
1668, setembro, 7 Pasta 3, documento 35  
1669, julho, 5 Pasta 4, documento 7, 
número 1 
 
1670, fevereiro, 26 Pasta 3, documento 17  
1670, abril, 22 Pasta 5, documento 29, 
número 1 
 
1670, abril, 22 Pasta 5, documento 29, 
número 2 
 
1672, junho, 25 Pasta 3, documento 9, 
número 1 
 
1672, setembro, 6 Pasta 3, documento 9, 
número 2 
 
1672, novembro, 23 Pasta 3, documento 9, 
número 3 
 
1676, maio, 5 Pasta 3, documento 1  
1679, fevereiro, 28 Pasta 3, documento 10  
1685, setembro, 15 Pasta 3, documento 19  
1689, abril, 6 Pasta 5, documento 16  
1689, junho, 23 Pasta 3, documento 4  
1698, janeiro, 15 Pasta 5, documento 5  
1700, novembro, 2 Pasta 5, documento 62  
1723, abril, 17 Pasta 4, documento 7, 
número 15 
 




1727, maio, 13 Pasta 4, documento 7, 
número 12 
 
1728, janeiro, 17 Pasta 4, documento 7, 
número 18 
 
1730, dezembro, 2 Pasta 4, documento 7, 
número 17 
 
1732, abril, 5 Pasta 5, documento 2, 
número 1 
 
1732, junho, 5 Pasta 5, documento 2, 
número 2 
 
1732, novembro, 19 Pasta 4, documento7, 
número 14 
 
1735, março, 6 Pasta 4, documento 7, 
número 16 
 
1735, abril, 30 Pasta 4, documento 7, 
número 13 
 
1737, maio, 8 Pasta 5, documento 8  
1744, março, 10 Pasta 4, documento 7, 
número 11 
 
1744, maio, 28 Pasta 5, documento 61  
1744, dezembro, 16 Pasta 4, documento 7, 
número 10 
 
1749, abril, 24  Pasta 6, documento 17 
1750, fevereiro, 24 Pasta 6, documento 6  
1758, maio, 22 Pasta 3, documento 43  
1763, fevereiro, 23 Pasta 4, documento 7, 
número 8 
 
1767, novembro, 9 Pasta 3, documento 45, 
número 3 
 
1769, agosto, 11 Pasta 3, documento 45, 
número 1 
 
1769, agosto, 25 Pasta 3, documento 45, 
número 5 
 
   
1770, dezembro, 12 Pasta 3, documento 
45,número 2 
 
1772, janeiro, 7 Pasta 6, documento 21  
1772, janeiro, 30 Pasta 6, documento 25  
1772, fevereiro, 4 Pasta 6, documento 22  
1772, fevereiro, 4 Pasta 6, documento 23  
1772, fevereiro, 4 Pasta 6, documento 24  
1772, fevereiro, 8 Pasta 6, documento 16  
1772, fevereiro, 13 Pasta 6, documento 15  
1772, fevereiro, 20 Pasta 6, documento 14  
1772, março, 5 Pasta 6, documento 9  
1772, maio, 11 Pasta 6, documento 17  
1772, maio, 12 Pasta 6, documento 10  
1772, maio, 14 Pasta 6, documento 11  
1772, maio, 14 Pasta 6, documento 14  
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1772, maio, 16 Pasta 6, documento 26  
1777, maio, 17 Pasta 5, documento, 66  
1778, junho, 5 Pasta 5, documento 13  
1779, agosto, 4 Pasta 5, documento 24  
1780, junho, 22 Pasta 5, documento 23  
1780, junho, 10 Pasta 6, documento 2  
1781, maio, 25 Pasta 5, documento, 67   
1781, novembro, 23 Pasta 6, documento 13  
1783, abril, 8 Pasta 5, documento 55  
1783, junho, 19  Pasta 3, documento 37 
1783, junho, 31 Pasta 3, documento 37  
1784, junho, 14 Pasta 5, documento 54  
1789, março, 24 Pasta 5, documento 4  
1789, agosto, 4 Pasta 3, documento 33  
1789, novembro, 23 Pasta 4, documento 7, 
número 6 
 
1790, janeiro, 11 Pasta 4, documento 7, 
número 3 
 
1790, março, 13 Pasta 4, documento 7, 
número 5 
 
1790, maio, 26 Pasta 4, documento 7, 
número 4 
 
1790, novembro, 13 Pasta 5, documento 45  
1791, julho, 29 Pasta 5, documento 56  
1793, abril, 13 Pasta 5, documento 42  
1794, janeiro, 18 Pasta 5, documento 47  
1795, agosto, 8 Pasta 5, documento 48  
1795, agosto, 18 Pasta 5, documento 64  
1796, julho, 5 Pasta 5, documento 3  
1796, outubro,21 Pasta 3, documento 54  
1796, outubro, 21 Pasta 3, documento 55  
1802, dezembro, 22 Pasta 5, documento 43  
1803, junho, 7 Pasta 4, documento 2  
1805, maio, 25 Pasta 5, documento 46  
1807, fevereiro, 2 Pasta 5, documento 44  
1812, abril, 7 Pasta 6, documento 28  
 
 
